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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES APLICADO A LA 
EMPRESA “CERAUTO CIA. LTDA.” DEDICADA A LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIO AUTOMOTRÍZ 
 
 
CERAUTO por ser una empresa muy reconocida, ha decidido  fortalecer el área 
contable ya que es una parte esencial para su desarrollo y crecimiento. En tal virtud 
es fundamental establecer herramientas gerenciales eficientes, eficaces y 
económicas que ayuden a salvaguardar los recursos y la toma de decisiones para 
un mejor control en el área financiera. 
 
Actualmente toda empresa debe contar con un sistema contable, el mismo que  
procesara un manejo  adecuado de toda la documentación y recursos generados 
diariamente y a su vez  proporcione información financiera confiable y oportuna en 
el cumplimiento de todas las actividades y conocer los resultados que posee una 
entidad. 
 
Es por ello que la empresa CERAUTO está enfocada en conocer y aplicar los 
procedimientos contables los mismos que guiaran a la elaboración correcta de los 
Estados Financieros, determinando  con exactitud el valor real económico de la 
empresa. 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
1. Contabilidad  
2. Sistema Financiero 
3. Procedimientos  
4. Sistema contable 
5. Organización 
6. Balances 
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ABSTRACT 
 
 
PROPOSED ACCOUNTING PROCEDURES APPLIED TO THE COMPANY 
"CERAUTO CIA.LTDA. "DEDICATED TO THE PROVISION OF AUTOMOTIVE 
SERVICE. 
 
 
CERAUTO for being a company well known, has decided to strengthen the 
accounting area since it is an essential part of their development and growth. As such 
management tools is essential to establish efficient, effective and inexpensive to help 
safeguard the resources and decision making for better control in the financial area. 
 
Today every company must have an accounting system, the same process a proper 
handling of all documentation and resources generated daily and in turn provide 
reliable and timely financial information in compliance with all activities and the 
results that owns an entity. 
 
That is why the company is focused on CERAUTO know and apply the same 
accounting procedures that will guide the preparation of financial statements 
properly, accurately determining real economic value of the company. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Es importante que la empresa CERAUTO “Centro de Reconstrucción automotriz” 
conozca los procedimientos contables ya  que son herramientas fundamentales para 
elaborar correctamente los estados financieros, los mismos que ayudaran a la 
gerencia en la toma de decisiones correctas en el momento oportuno. 
 
El problema que se abarca en la presente tesis es proporcionar a la empresa, 
herramientas gerenciales eficientes, eficaces y económicas que ayuden en la toma 
de decisiones para un mejor control del área financiera. 
 
A continuación les presento un trabajo desarrollado en cinco capítulos con los 
puntos indispensables que deben tomar en cuenta todas las empresas y en este 
caso la empresa CERAUTO CIA. LTDA. 
 
En el capítulo uno se ha desarrollado lo que es CERAUTO sus inicios, sus objetivos, 
su misión, su organización estructural y el análisis FODA, en fin a donde desea 
llegar la empresa. 
 
En el capítulo dos se encuentra la situación actual que está viviendo CERAUTO en 
el ámbito contable, como sus factores internos y externos que influyen en la misma. 
 
En el capítulo tres encontramos  la propuesta que se le hace a CERAUTO para el 
mejoramiento contable y cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
Se podrá  observar todos los conceptos contables como es el plan de cuentas, el 
proceso contable, dentro de este lo que es la jornalización, mayorización, balance de 
comprobación ajustado y los Estados Financieros que se deben realizar.   
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Hoy por hoy lo más trascendental son las obligaciones tributarias, razón por la cual 
encontrarán en este trabajo todo lo referente a los impuestos, retenciones, anexos 
transaccionales y demás obligaciones con el SRI. 
 
En el capítulo cuatro se presenta un ejercicio práctico de todo el proceso contable. Y 
por último las conclusiones y recomendaciones que se sugiere a CERAUTO CIA. 
LTDA.  
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CAPÍTULO I 
 
1. CERAUTO “CENTRO DE RECONSTRUCCIÓN AUTOMOTRIZ” 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
El Señor Pérez Enrique trabajaba en la empresa Auto Plaza desempeñando el cargo 
de jefe de enderezada y pintura durante 4 años, con el cobro de su liquidación nace 
la idea de crear un taller de enderezada y pintura en sociedad con su familia. 
 
Inicio sus operaciones con la gerencia general, subgerente, jefe de taller, 
enderezador, pintor y un preparador de pintura, luego de dos meses empezaron a 
crecer y tuvieron que incrementar el personal. 
 
Se considera que la empresa ha crecido por los servicios especializados que presta 
a los clientes, la garantía de los trabajos y la innovación diaria en el mercado 
automotriz, contribuyendo al desarrollo del país. 
 
1.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 
La empresa “CERAUTO CIA. LTDA.” fue creada el 22 de Febrero del 2005, es de 
nacionalidad ecuatoriana y se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, sector norte  
en la Av. 6 de diciembre  N44-100 y Rio coca. 
 
El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años contados a partir de la 
fecha de inscripción en el Registro Mercantil. El plazo podrá prorrogarse por decisión 
de la junta de Accionistas; la compañía podrá disolverse antes del plazo señalado en 
los estatutos, en la forma y condiciones señaladas en la Ley de Compañías. 
 
El objeto social de CERAUTO es dedicarse a una o varias de las siguientes 
actividades que constituyen: 
 
a. Instalación, administración, operación de centros de enderezado, reparación, 
mantenimiento y pintura al horno de vehículos. 
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b. Podrá realizar estudios, promociones y planificaciones de las actividades que 
proyecte realizar en todo lo referente a programas en el campo automotriz. 
 
El capital social es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América 
dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar americano cada una.  
 
CUADRO N° 01  CAPITAL APORTADO POR ACCIONISTAS 
SOCIOS CAPITAL 
SUSCRITO 
CAPITAL 
PAGADO 
PARTICIPACIONES PORCENTAJE 
Pérez 
Enrique 
208,00 208,00 208,00 52% 
Pérez 
Margarita 
60,00 60,00 60,00 15% 
Ribadeneira 
Cynthia 
52,00 52,00 52,00 13% 
Ribadeneira 
Michael 
60,00 60,00 60,00 15% 
Holguín 
Felipe 
20,00 20,00 20,00 5% 
TOTALES 400,00 400,00 400,00 100% 
 
Su representante legal es la Señora Ribadeneira Pérez Cynthia Margarita, y según lo 
estipulado en la escritura de constitución la Compañía será gobernada por la Junta 
General y administrada por el Presidente y Gerente General. 
 
1.3. BASE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
“CERAUTO “CENTRO DE RECONSTRUCCIÓN AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.” , se 
constituyó mediante escritura pública otorgada por el señor Notario Vigésimo Octavo 
del cantón Quito, el 22 de febrero del 2005, se inscribió en el Registro Mercantil del  
mismo cantón bajo el número 896, tomo 136, el 22 de abril del 2005. Mediante 
escritura pública otorgada por el señor Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, 
el 25 de enero del 2006, se realizó una cesión de participaciones e inscribió en el 
Registro mercantil el 02 de febrero del 2006. 
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Esta compañía  por su actividad se rige a los siguientes organismos de control: 
 
Servicio de Rentas Internas 
 
“Según el art. 40  De la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica que las 
declaraciones de impuestos serán presentadas anualmente en los lugares y fechas 
determinados por el reglamento. 
 
“Según el art. 50  De la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica que las 
Obligaciones de los agentes de retención, deberán realizarse al momento de pago o 
crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los agentes de retención deberán 
entregar el respectivo comprobante dentro de los cinco días de recibido el 
comprobante de venta y así mismo a declarar y depositar mensualmente los valores 
retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, en las 
fechas  y en la forma que determine el reglamento.” 
 
“Según el art. 67  De la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica que los 
sujetos pasivos de IVA declararan el impuesto de las operaciones que realicen 
mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que 
hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo plazo podrán 
presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos 
que se establezcan en el reglamento.1 
 
Por lo mencionado anteriormente la compañía debe cumplir con los deberes 
formales u obligaciones tributarias, entre las cuales  tenemos las siguientes: 
 
 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyente (RUC) 
 Llevar Contabilidad 
 Emitir Facturas, notas de crédito, notas de débito y comprobantes de 
retención. 
 Se constituyen en Agentes de Retención del Impuesto a la Renta y del 
Impuesto al Valor Agregado. 
                                                 
1
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, art. 40,50, 67 
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 Serán sujetos de retención del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor 
Agregado, según el tipo de transacción que realicen y de acuerdo a los 
porcentajes establecidos. 
 
Ministerio de Relaciones Laborales 
 
“En el Art. 42 del Código de Trabajo establece que son obligaciones del empleador 
pagar la cantidad que le corresponda por su trabajo de acuerdo  con lo pactado en 
el contrato, así como también indemnizarle si sufriere algún accidente en el lugar 
de trabajo.”2 
 
Dentro de otras cláusulas en el mismo artículo en el numeral 31 detalla uno de los 
aspectos más importantes que dice lo siguiente: ”Afiliar a los trabajadores en el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día de labores, dando 
aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar aviso de salida, de las 
modificaciones de sueldos y salarios, accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales, y cumplir con las obligaciones previstas en las leyes de seguridad 
social. 
 
Utilidades 
 
El empleador reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades 
liquidas esto se lo realizará el 10% para los trabajadores de la empresa, sin 
consideración a las remuneraciones recibidas durante el año correspondiente al 
reparto; y el 5% se los entregará conforme a sus cargas familiares.   
 
Décimo Tercer Sueldo 
 
En el Art. 111 del Código de Trabajo establece que el trabajador tiene el derecho 
de recibir una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones 
percibidas durante el año y este se lo paga hasta el 24 de diciembre de cada año. 
 
  
                                                 
2
 Código de Trabajo, art. 42 
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Décimo Cuarto Sueldo 
 
En el Art. 113 del Código de Trabajo establece que todo empleador tiene derecho a 
una bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica mínima 
unificada que se lo paga hasta el 15 de septiembre de cada año.”3 
 
Superintendencia de Compañías 
 
“En el Art. 20 de la Ley de Compañías disponen que todas las sociedades sujetas a 
la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías deben enviar a la 
institución en el primer cuatrimestre de cada año, información de carácter financiero  
societario y demás datos que se contemplen en el reglamento que sobre esta 
materia a expedido el organismo de control:  
 
 Copias autorizadas del balance general, y del estado de resultados. 
 
 La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 
accionistas; y, los demás datos que se contemplaren en el reglamento 
expedido por la Superintendencia de Compañías”4 
 
Municipio   
 
La compañía CERAUTO  de acuerdo con el Art. 489  literal “c” establece que son 
fuente de obligación municipal y metropolitana: “Las ordenanzas que dicten las 
municipalidades o distritos metropolitanos en uso de la facultad conferida por la 
ley.”5 
 
De acuerdo alaclase de impuestos municipales establecidos en el Art. 491 la   
compañía está obligada a cumplir con los siguientes tipos de impuestos: 
 Impuesto a los Predios Urbanos 
 Impuesto de Patentes 
 Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales 
                                                 
3
 Código del Trabajo art. 111, 113 
4
 Ley de Compañías, art. 20, 23 
5
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización “COOTAD” Art 489 
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Las municipalidades establecerán  por medio de ordenanzas el cobro de sus 
tributos. La creación de tributos así como su aplicación se sujetarán a las normas 
que se establecen a continuación: 
 
Es un tributo municipal que deben pagar todas las personas naturales o jurídicas 
que ejercen actividad económica dentro del territorio del Distrito Metropolitano de 
Quito.  
 
El pago del tributo comprende la emisión de la “patente municipal” como permiso de 
funcionamiento. Según el Art. 547 manifiesta que “Están obligados a obtener la 
patente y, por ende  el pago anual del impuesto las personas naturales, jurídicas 
sociedades, nacionales o extranjeras domiciliadas en el Distrito Metropolitano de 
Quito que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, 
financieras y profesionales. 
 
Impuesto del 1.5 por mil Sobre Los Activos Totales 
 
De acuerdo al Art. 553 establece que: “Son sujetos pasivos del impuesto del 1.5 por 
mil las personas naturales, jurídicas o sociedades nacionales o extranjeras, 
domiciliadas con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal, que ejerzan 
permanentemente actividades económicas y que estén obligadas a llevar 
contabilidad, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno y su Reglamento. 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
Estandarizar los procedimientos y las normas internas para todo el personal de 
CERAUTO y a la vez mantener relaciones a largo plazo con nuestros clientes, 
basados en: calidad, oportunidad, seguimiento permanente, capacitación y 
entrenamiento para el logro de la satisfacción de sus necesidades. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
 Otorgar un servicio de calidad que nos permita mantener clientes satisfechos. 
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 Contar con un equipo de trabajo y personal idóneo en los términos 
humanísticos, técnicos y administrativos para mantenerse en los niveles 
competitivos. 
 Liderar el mercado del mundo automotriz con estrategias de marketing a nivel 
nacional. 
 
1.5. MISIÓN 
 
Brindar servicio automotriz con énfasis en enderezado, pintura y mecánica; 
resaltando honestidad, calidad y garantía a fin de que las necesidades y exigencias 
de nuestros clientes y población en general sean satisfechas. 
 
1.6. VISIÓN 
 
Ser una organización líder a nivel nacional en la entrega de servicio automotriz,  
logrando el entusiasmo de nuestros clientes a través del mejoramiento continuo 
obtenido por el desarrollo y capacitación de nuestra gente, trabajo en equipo, y la 
innovación en tecnología.  
 
1.7. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
 
Valores corporativos 
 
Integridad.-  Las relaciones personales con los clientes deben ser siempre con 
transparencia, honradez y responsabilidad, proporcionando información clara y 
oportuna. 
 
Eficiencia.-El trabajo se debe realizar con la mayor responsabilidad, eficiencia, y la 
mejor calidad. De esta manera se estará promoviendo el crecimiento y desarrollo 
permanente de la compañía, a la lealtad y al trabajo en equipo. 
 
Respeto.- Respetar y apreciar a los colaboradores,  a sus sugerencias, opiniones y 
a su trabajo.   
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Nuestro compromiso 
 
Excelencia.-  No se debe contentar con hacerlo bien, tiene que ser excelente.  Si se 
propone el resultado final irá en beneficio de todos. 
 
Cumpliendo con las metas.- Todos son parte de la empresa.  Todos son 
responsables de lo que hacen, por lo tanto si una persona no hace un excelente 
trabajo y no cumple con sus metas, todo el grupo se verá afectado.  Por esta razón, 
a más de preocuparse del  trabajo, es importante y es obligación que cada uno 
ayude y exija que el compañero lleve a cabo las tareas encomendadas.   
 
Comunicación.-  Es de vital importancia una buena comunicación. El comunicarse 
uno a otro, el pasar la información que se tenga a la brevedad posible, preferible 
inmediatamente. 
 
Liderazgo.- Todos deben ser líderes y trabajar en equipo.  Aceptar si alguna vez se 
comete un error y enmendarlos a la brevedad posible. 
 
Con Honestidad.- Ser honesto es la única manera de creer en los demás.  Decir 
siempre la verdad es importante para una buena relación. 
 
Solucionando Problemas.- Todos tienen problemas e inconvenientes.  Lo 
importante es saberlos solucionar.  Evitando que los problemas crezcan, se debe 
tener la capacidad de discutir  y buscar la mejor manera de solucionarlos a tiempo.  
Si observa que otra persona tiene problemas y cree poder ayudar  hágalo, esto irá 
en beneficio de todos. 
 
1.7.1. Organigrama Estructural 
 
Representa el esquema básico de un organigrama lo cual permite conocer de una 
manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus unidades administrativas y sus 
unidades de relación de dependencia que existe entre ellos. 6 
 
A continuación el organigrama estructural de la empresa. 
                                                 
6
Vásquez, Víctor Hugo, Organización Aplicada, pág. 262 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
  
 
GERENTE DE 
SERVICIOS 
ASESOR 1 ASESOR 2  
ENDEREZADOR 
AYUDANTE 
ENDEREZADA 
MECÁNICO MECÁNICO 
AYUDANTE 
ENDEREZADA 
AYUDANTE DE 
PINTURA 
PINTOR PINTOR 
GERENTE 
GENERAL 
PRESIDENTE 
 
 
MENSAJERO 
RELACIONES PÚBLICAS, 
MARKETING Y VENTAS 
ADQUISICIONES 
Y BODEGA 
RECEPCIONISTA 
ASISTENTE ADM. 
AYUDANTE DE 
PINTURA 
ASISTENTE 2 
ASISTENTE 1 
CONTADOR 
ASESORÍA 
LEGAL 
ENDEREZADOR 
RECURSOS 
HUMANOS 
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1.7.2. Organigrama Funcional 
 
“Parte del organigrama estructural y a nivel de cada una de las unidades 
administrativas se detallan las funciones principales básicas. A detallar las funciones 
se inicia por las más importantes, luego se registran aquellas de menor 
trascendencia. En este tipo de organigrama se determina que es lo que se hace pero 
no como se hace “7 
 
A continuación el organigrama funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7
 Vásquez Víctor Hugo, Organización Aplicada, pág. 263   
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propuesto por autor.
GERENTE DE 
SERVICIOS (4) 
ASESOR 1 
(12) 
ASESOR 2 
(12) 
 
ENDEREZADOR 
AYUDANTE 
ENDEREZADA 
MECÁNICO MECÁNICO 
AYUDANTE 
ENDEREZADA 
AYUDANTE DE 
PINTURA 
PINTOR PINTOR 
GERENTE 
GENERAL (2) 
PRESIDENTE 
(1) 
 
 
MENSAJERO 
(13) 
RELACIONES PÚBLICAS, 
MARKETING Y VENTAS 
(5) 
ADQUISICIONES 
Y BODEGA (10) 
RECEPCIONISTA 
ASISTENTE ADM. 
(11) 
AYUDANTE DE 
PINTURA 
ASISTENTE 2 
(9) 
ASISTENTE 1 
(8) 
CONTADOR 
(7) 
ASESORÍA 
LEGAL (3) 
ENDEREZADOR 
RECURSOS 
HUMANOS (6) 
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1. PRESIDENTE 
 
 Presidir las sesiones de las Juntas Generales de Socios 
 Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 
Participaciones emitidos y las actas de las sesiones de Junta General 
 Suscribir con el Gerente General las escrituras de reformas de estatutos, 
aumento o disminución de capital 
 Dirigir reuniones generales 
 Nombrar y remover al Gerente General 
 Determinar el destino de las utilidades 
 
2. GERENTE GENERAL 
 
 Representar a la Compañía, legal, judicial y extrajudicialmente 
 Administrar a la Compañía sus bienes y pertinencias y en tal sentido, 
establecer las políticas y sistemas operativos con las más amplias facultades 
 Actuar como secretario de la Junta General 
 Convocar a Juntas Generales conjunta o separadamente con el Presidente 
 Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de participaciones y las 
actas de Junta General cuando hubiere actuado como secretario 
 Conferir poderes generales previa autorización de la Junta General 
 Contratar empleados y fiar sus remuneraciones 
 Señalar sus funciones y dar por terminados dichos contratos cuando fuere del 
caso 
 Presentar por lo menos una vez al año a la Junta General de socios un 
informe acerca de la situación económica de la compañía, acompañado del 
Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias y más anexos 
 Firmar contratos y adquirir préstamos 
 Obligar a la compañía sin más limitaciones que las establecidas en la ley de 
compañías  
 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General  
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3. ASESORÍA LEGAL 
 
 Brindar asesoría jurídica 
 Informar a la empresa sobre las reformas tributarias 
 Realizar trámites legales 
 Constatar que se cumplan las disposiciones legales y tributarias 
 
4. GERENTE DE SERVICIOS 
 
 Dar servicio e información al cliente 
 Dirigir el departamento de servicios 
 Controlar el cumplimiento de las estrategias de venta 
 Fiscalizar la contratación de publicidad 
 
5. RELACIONES PÚBLICAS, MARKETING Y VENTAS 
 
 Instaurar estrategias de ventas 
 Realizar cotizaciones y enviar a posibles clientes 
 Determinar los precios de venta 
 Informar promociones  
 Abrir mercado a nivel nacional 
 Contratar a menor costo y mayor beneficio 
 Realizar estudio de mercado 
 Establecer porcentaje de descuento para clientes 
 Efectuar estudios respecto a la satisfacción de los clientes 
 
6. RECURSOS HUMANOS 
 
 Seleccionar al personal 
 Capacitaciones continuas al personal 
 Contratos de trabajo 
 Afiliar a los empleados al IESS 
 Elaborar nómina mensual 
 Emitir planillas del IESS, fondo de reserva 
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 Distribuir utilidades para los empleados 
 Detalle de horas extras. 
 
7. CONTADOR 
 
 Elaborar un presupuesto general de ingresos y gastos anuales 
 Elaborar los anexos transaccionales cada mes 
 Realizar la declaración de impuestos 
 Registrar asientos contables 
 Generar balance de comprobación ajustado 
 Procesar los ajustes 
 Elaborar los Estados Financieros 
 Cierre del periodo y del Ejercicio 
 
8. ASISTENTE 1 
 
 Efectuar pago a proveedores 
 Administrar fondos de caja chica 
 Elaborar conciliaciones bancarias 
 Aplicar el reglamento de comprobantes de venta y retenciones 
 Realizar inventarios físicos periódicamente 
 Pactar con proveedores forma y fecha de pago 
 Descargar de las compras las retenciones respectivas 
 Administrar las cuentas por pagar de manera eficiente 
 Actualizar el mayor de cuentas por pagar  mensualmente 
 Rol de pagos 
 Planilla y comprobantes de pago del IESS. 
 
9. ASISTENTE 2 
 
 Recibir dinero proveniente de cobranzas 
 Realizar depósitos del dinero recaudado 
 Emitir facturas por ventas efectuadas 
 Analizar los créditos a clientes por las ventas  realizadas 
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 Efectuar continuamente un análisis de la cartera de crédito 
 Determinar las cuentas incobrables y su provisión 
 Realizar cobranza de la cartera vencida 
 
10. ADQUISICIONES Y BODEGA 
 
 Llamar telefónicamente a consultar la disponibilidad y precios 
 Obtener tres proformas en la medida de las posibilidades 
 Ingresar al sistema de acuerdo a las instrucciones que le sean dadas 
 Entregar inmediatamente a la persona que solicitó, si es un repuesto 
inmediato 
 Arreglar en la bodega si es para mantener en stock. 
 Conseguir los mejores créditos para las compras 
 Cargar a la orden de trabajo correspondiente con la utilidad para la empresa 
de mínimo 30% o según indicación específica del asesor de servicios 
 Recepción de repuestos de aseguradoras 
 Recibir los repuestos verificando que son los solicitados 
 Inmediatamente entregar a la persona que los solicito y confirmar que sea el 
correcto 
 Suministrar materiales, repuestos y herramientas necesarias para las 
reparaciones. 
 Distribuir, guardar y controlar las herramientas especiales 
 Implementar y mantener un sistema de Kárdex para el control de inventario de 
repuestos y lubricantes de alta rotación 
 Cerrar inventario una vez al mes con el asistente contable de la empresa. 
 
11. RECEPCIONISTA / ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
 
 Recibir todo tipo de información de la gerencia general para transmitir a todo 
el personal. 
 Realizar cartas, oficios, memorandos de la gerencia, presidencia y RRHH. 
 Brindar apoyo a recursos humanos y a la gerencia general. 
 Supervisión de trabajos y recorridos del mensajero. 
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 Recibir todo tipo de documentación externa e interna y hacerle llegar a su 
destinatario. 
 Atención a clientes externos en una manera cordial y posterior coordinación 
con los asesores. 
 Recibir llamadas telefónicas y transferir a su destinatario. 
 Pasar a limpio formatos, confirmaciones, proformas entregadas por los 
asesores y otros ejecutivos para las diferentes aseguradoras. 
 Enviar por correo, fax, proformas, prefacturas, documentación. 
 Mantener al día las vacaciones, formularios y carpetas del personal 
supervisado por RRHH. 
 Celebraciones de la empresa (cumpleañeros del mes, despedidas del 
personal, navidad, 1ro mayo). 
 Manejo de caja chica 
 Control de personal y asistencia con supervisión RRHH 
 Control y supervisión guardianía con supervisión RRHH  
 Comunicación interna 
 
12. ASESORES 
 
 Tiempos de entrega reales de vehículos. 
 Realizar y entregar proformas a los clientes y aseguradoras en un tiempo 
prudencial.  A las aseguradoras de acuerdo a los tiempos acordados. 
 Supervisar el pedido de repuestos que sean pedidos a tiempo y recibidos 
correctamente 
 Verificar que lo que se compra se facture al cliente 
 Entrega inmediata de facturas a contabilidad 
 Facturar el valor correcto de los trabajos.  
 Seguimiento a los clientes, llamadas, mails al dueño del vehículo 
continuamente para mantenerle informado del estado de su vehículo.  En 
caso haya cambios en los tiempos, tardanza en la entrega del vehículo por 
falta de repuestos, notificar inmediatamente al cliente o a la aseguradora y por 
escrito.  Todo cambio debe estar por escrito. 
 Seguimiento post-venta al cliente con la persona de recepción. 
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 Preparar lista de  turnos de fines de semana de acuerdo a trabajos.  Preferible 
que los trabajos y  las entregas se realicen hasta el viernes. 
 Enviar un mail  el viernes por la tarde a las gerencias y presidencias, 
indicando quienes trabajarán el fin de semana y sus horarios. 
 Recibir vehículos. 
 
13. MENSAJERO 
 
 Realizar depósitos en los diferentes bancos. 
 Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. 
 Retirar cobros en la localización del cliente 
 Atender cualquier solicitud por parte de la administración. 
 Realizar limpieza de las oficinas. 
 
1.7.3. Organigrama de personal 
 
También constituye una variación del organigrama estructural y sirve para 
representar en forma objetiva la distribución del personal en las diferentes unidades 
administrativas. Se indica el número de cargos, la denominación del puesto y la 
clasificación en caso de haberla. En algunos casos se puede incluir la numeración 
de cada puesto y aun el nombre del funcionario que lo desempeña.  
 
A continuación el organigrama de personal.8 
                                                 
8
 Vásquez, Víctor Hugo Organización Aplicada pág. 265 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
  
 GERENTE DE SERVICIOS 
Ribadeneira Michael 
ASESOR 1  
Benítez Edwin 
ASESOR 2 
Guallichico Carlos 
ENDEREZADORSimbaña 
Pedro 
AYUDANTES DE 
ENDEREZADA 
 Ibarra Luis - Faican Pablo 
MECÁNICO 
 Cóndor Marcelo 
MECÁNICO 
 Correa Nelson 
AYUDANTE 
ENDEREZADA 
Espinosa Marco 
AYUDANTES DE 
PINTURATambaco 
José - Muñoz Jaime 
PINTOR 
Alomoto Segundo 
PINTOR 
 Sánchez Cristian 
GERENTE GENERAL 
Ribadeneira Cynthia 
PRESIDENTE 
Pérez Margarita 
 
MENSAJERO 
Montenegro Freddy 
RELACIONES PÚBLICAS, 
MARKETING Y VENTAS  
Dayanara García 
ADQUISICIONES 
Y BODEGA 
Simbaña Cristian  
 
RECEPCIONISTA 
ASISTENTE ADM. 
Ramos Amaya 
AYUDANTE DE 
PINTURA 
Guamialama Fernando 
ASISTENTE 2 
Lema Diana  
ASISTENTE 1 
Chamba Luis 
CONTADOR 
Gonza Fernando 
ASESORÍA LEGAL 
Jiménez Ricardo 
 
 
 
ENDEREZADOR 
Espinosa Ramiro 
RECURSOS HUMANOS 
Ribadeneira Miguel 
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1.8. FODA 
 
Es una herramienta que deben tener todas las empresas la misma que nos ayuda a 
saber en qué estado se encuentra y que factores externos la afectan. 
 
Fortalezas 
 
Son las habilidades o capacidades que tiene la empresa, que la hace destacar sobre 
otras empresas similares y que contribuyen con el logro de los objetivos 
empresariales. Son los factores que le dan a  la empresa ventaja sobre sus 
competidores. 
 
Oportunidades 
 
Son factores que directa e indirectamente contribuyen o favorecen a los logros de los 
objetivos propuestos por la empresa. Son condiciones favorables que no implican 
costo sino estudiar de qué manera se puede obtener el mercado beneficio de las 
mismas 
 
Debilidades 
 
Son aquellas limitaciones o desventajas internas que tiene la empresa frente a su 
competencia, y que frenan su avance en el alcance de sus objetivos. 
 
Amenazas  
 
Son situaciones, factores diversos o personas que directa e indirectamente pone en 
riesgo a la empresa haciéndola retroceder e inclusive llegando a destruirla. 
Las amenazas pueden hacer perder mercados, clientes, trabajadores, por esta razón 
una vez conocida se debe buscar la forma de disminuir sus efectos sobre la 
empresa.  
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1.8.1. Análisis FODA 
 
1.8.1.1. Fortalezas 
 
 Personal altamente calificado 
 Servicio de alta calidad 
 Eficiencia y eficacia en el servicio 
 Conocida a nivel de Sudamérica 
 Solvencia económica. 
 Ubicada en un lugar estratégico. 
 
1.8.1.2. Oportunidades 
 
 Apertura de nuevas sucursales a nivel nacional 
 Alta demanda en pintura y enderezada 
 Alianza con compañías de seguros  
 Crédito con proveedores altamente calificados 
 Constante actualización tecnológica 
 
1.8.1.3. Debilidades 
 
 Deficientes habilidades gerenciales 
 Infraestructura inadecuada 
 Reclamos de clientes sin la atención requerida 
 Cambio continuo del personal 
 Falta de control interno 
 
1.8.1.4. Amenazas 
 
 Alta competencia  
 Cambios en la legislación ecuatoriana 
 Precios bajos de la competencia 
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1.8.2. MATRIZ F.O.D.A. 
CERAUTO CIA. LTDA.  
MATRÍZ FODA  
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Personal altamente calificado Deficientes habilidades gerenciales 
Servicio de alta calidad Infraestructura inadecuada 
Eficiencia y eficacia en el servicio Reclamos de clientes por la atención inadecuada 
Conocida a nivel de Sudamérica Cambio continuo del personal 
Solvencia económica Falta de control interno 
Ubicada en un lugar estratégico   
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
Apertura de nuevas sucursales a nivel 
nacional 
  
Capacitación en ventas y promoción de sus 
servicios 
Estructurar sucursales con  infraestructura 
adecuada y un buen direccionamiento gerencial 
Alta demanda en pintura y enderezada 
  
Establecer costo/beneficio y calidad en el servicio 
Difundir el direccionamiento estratégico de la 
empresa para un buen control interno 
Alianza con compañías de seguros  
  
Aplicar políticas de pago con los proveedores 
Establecer métodos y medidas con el fin de 
salvaguardar los intereses de la empresa y 
garantizar la calidad del servicios 
Crédito con proveedores altamente 
calificados 
  
Elaborar lineamientos accesibles de información para 
todas las personas, aprovechando el lugar estratégico 
establecer funciones especificas a personas 
encargadas de coordinar los contratos con las 
demás compañías 
Constante actualización tecnológica 
  
  
capacitar a todo el personal para estar 
actualizado en los cambios q se presente 
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
Alta competencia  
  
Organizar una reunión con la competencia para 
estandarizar los precios del mercado 
Organizarse en pequeños equipos de trabajo 
que compartan los mismos objetivos 
Cambios en la legislación ecuatoriana 
  
Elaborar un plan de marketing para prevalecer de 
la competencia 
Organizarse en pequeños equipos de trabajo 
que ayuden a difundir los servicios. 
Precios bajos de la competencia 
  
Mantener las actualizaciones necesarias con las 
altas normas de calidad del servicio. 
Difundir el direccionamiento estratégico de la 
empresa visión, misión y objetivos familiarizando 
al personal con la empresa. 
Elaborado por: Luis Chamba G. 
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CAPITULO II 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
 
2.1. FACTORES INTERNOS 
 
2.1.1. Descripción del proceso contable 
 
Para realizar cualquier tipo de actividad se hace mediante los siguientes procesos 
que se detalla a continuación:  
 
2.1.1.1. Jornalización 
 
Se registran todas las transacciones de la empresa en un diario que se lo denomina 
Libro Diario o Diario general y lo representamos gráficamente de la siguiente 
manera: 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: CERAUTO  CIA. LTDA. 
CUADRO N° 02  FORMATO LIBRO DIARIO 
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
     
     
     
 
Los asientos que se registran en la empresa son de tres tipos: 
 Simples, 
 Compuestos; y 
 Mixtos  
 
Asientos Simples.- Son los asientos que constan con una cuenta deudora y una 
acreedora. 
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Asientos Compuestos.- Son los que tienen  dos o más cuentas deudoras y dos o 
más cuentas acreedoras. 
 
Asientos Mixtos.- Son los que poseen una cuenta deudora y dos o más acreedoras 
o viceversa. 
 
2.1.1.2. Mayorización 
 
Se traslada los valores que se encuentran jornalizados en el libro diario al libro 
mayor, sin cambiar la ubicación de las cifras de tal manera que si un número está en 
el debe pasará al debe de la respectiva cuenta. 
A continuación se representa gráficamente el libro mayor general: 
 
CUADRO N° 03 FORMATO LIBRO MAYOR 
EMPRESA CERAUTO CIA. LTDA. 
LIBRO MAYOR GENERAL 
CUENTA: _______________ 
SUBCUENTA: ____________ 
FECHA 
DETALLE 
Asiento 
Nº 
MOVIMIENTOS SALDOS 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
 
 
 
 
 
      
 
2.1.1.3. Balance de Comprobación 
 
Luego de los valores mayorizados se realiza un balance de comprobación en el cual 
se detallan cada una de las cuentas con sus respectivos saldos deudores o 
acreedores. 
 
El total de la columna del debe tiene que ser igual a la columna del haber  la de los 
saldos deudores ser igual a la columna de los saldos acreedores. 
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CUADRO N° 04 FORMATO BALANCE DE COMPROBACIÓN 
      
EMPRESA CERAUTO CIA. LTDA. 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
AL___________________ 
            
NRO. NOMBRE DE LA CUENTA SUMAS SALDOS 
    DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
            
            
            
            
  
                                                  
TOTAL         
 
2.1.1.4. Estados Financieros 
 
Para conocer la situación económica y financiera de la empresa se elaboran los 
estados financieros al finalizar el periodo contable para la toma de decisiones y 
evaluar la gestión gerencial y liquidez de la empresa. 
 
Las principales características cualitativas que deben tener los Estados Financieros 
son las siguientes: 
 
 Deben ser fáciles de comprensión aún para los usuarios que no tengan cultura 
contable. 
 
 La información que proporcionan debe permitir a los lectores detectar los datos 
más importantes, a partir de los cuales de tomarán decisiones. 
 
 Los valores que contengan los conceptos expuestos deben ser confiables y 
razonables. 
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 Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo, bajo 
métodos de consistencia. 
 
 La terminología empleada debe ser comprensible, tomando en cuenta quiénes 
serán los lectores de los Estados Financieros. 
 
En la presentación de los Estados Financieros, se debe proporcionar algunos datos 
y seguir ciertas normas, que se denominan reglas generales, y son: 
 
 Nombre de la Empresa 
 Título del Estado financiero 
 Fecha en la que se presenta la información 
 Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y clasificación  
 Cortes de subtotales y totales claramente indicados 
 Moneda en que se expresa el Estado. 
 
Clasificación de los Estados Financieros: 
 
Los estados financieros se clasifican en: 
1) Estado de Resultados 
2) Balance General. 
3) Estado de flujo de Efectivo 
4) Estado de cambios del Patrimonio. 
 
2.1.1.4.1. Estado de Resultados 
 
Este es el primero de los estados financieros que se realiza, ya que ayuda a 
determinar si se ha obtenido ganancias o pérdidas dentro de un período contable, en 
este estado se encuentran las cuentas contables de gastos y de ingresos. 
 
El Estado de resultados contiene: 
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1. Nombre de la empresa 
2. Nombre del Estado Financiero 
3. Fecha (período que corresponden los resultados) 
4. Los ingresos operacionales, que son los valores de las ventas. 
5. Los costos, que son las compras de mercaderías qué se destinan para volver 
a vender o transformarles y volver a vender. Esto depende de la actividad de 
la empresa. 
6. La utilidad o pérdida bruta en ventas, que es la diferencia entre los ingresos 
operacionales o ventas menos los costos. 
7. Los Gastos operacionales; estos se clasifican en gastos administrativos, de 
ventas y financieros. 
8. La utilidad o pérdida operacional; este está dado por la diferencia entre la 
utilidad o pérdida bruta en ventas menos los gastos operacionales. 
9. Los ingresos no operacionales u otros ingresos.  
10. Los gastos no operacionales u otros gastos. 
11. La utilidad  o pérdida del ejercicio, que de igual manera se determina de la 
diferencia entre la utilidad o pérdida operacional más otros ingresos y menos 
otros gastos; si el resultado es positivo decimos que existe utilidad caso 
contrario pérdida. 
12. Y las firmas de responsabilidad que es la del contador y gerente. 
 
Si es que habido utilidad: 
 
1. El valor de participación trabajadores que es el 15% de la utilidad del Ejercicio. 
Este importe se obtiene multiplicando el 15% de la Utilidad del Ejercicio antes de 
participación trabajadores e impuesto a la renta.  
2. La utilidad antes del impuesto a la renta; que se da por la diferencia entre la 
Utilidad de ejercicio antes de participación trabajadores e impuesto a la renta 
menos el 15% participación trabajadores. 
3. El valor del impuesto a la Renta; este está dado por multiplicar el 23% de la 
utilidad antes de impuesto a la renta. 
4. La utilidad Neta del Ejercicio a Distribuirse; este se obtiene restando la utilidad 
antes de impuesto a la renta menos el 23% Impuesto a la Renta. 
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A continuación un formato del Estado de resultados: 
 
CUADRO N° 05 ESTADO DE RESULTADOS 
 
EMPRESA “CERAUTO CIA. LTDA.” 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
VENTAS                                                      60.809,12 
- < COSTO DE VENTAS >    <30.000,00 > 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS              30.809,12  
- < GASTOS OPERACIONALES >   < 12.000,00> 
< Gastos Administrativos >   5.000,00 
< Gastos de Ventas >    6.000,00 
< Gastos Financieros >            1.000,00 
UTILIDAD  OPERACIONAL                                        18.809,12 
+ OTROS INGRESOS         500,00 
< OTROS GASTOS >  < 300.00 > 
UTILIDAD  ANTES DE OBLIGACIONES                     19.009,12 
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                   < 2.851,73> 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA         16.157,39 
23% IMPUESTO A LA RENTA                                   < 4.039,35> 
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS                              12.118,04 
10% RESERVA LEGAL                                               <1.211.80> 
UTILIDAD A DISTRIBUIRSE ACCIONISTAS                10.906,24   
 
 
 
2.1.1.4.2. Balance General 
 
Este estado financiero es uno de los más primordiales e indispensables igual que el 
Estado de Resultados, ya que aquí se encuentra las cuentas de activos que 
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representan bienes, valores y derechos que son de propiedad de la empresa es 
decir todo lo que se posee; las cuentas de pasivos que manifiestan las obligaciones 
con terceros es decir lo que se adeuda y las cuentas de patrimonio que representan 
el derecho del propietario sobre el Activo de la empresa.  
 
En el Balance General está representado de la siguiente manera: activos, pasivos y 
patrimonio; las cuales están clasificadas en: 
 
Los Activos: 
 
1. Activos Corrientes 
2. Activos No Corrientes 
3. Otros Activos 
 
Los Pasivos: 
 
1. Pasivos Corrientes 
2. Pasivos No Corrientes 
3. Otros Pasivos. 
 
Las cuentas de Patrimonio; y por último las firmas de los responsables. 
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Ejemplo: 
CUADRO N° 06 BALANCE GENERAL 
EMPRESA “CERAUTO CIA. LTDA.” 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
ACTIVOS PASIVOS 
CORRIENTES                  8.500,00                              CORRIENTES          3.000,00 
NO CORRIENTES           5.000,00                              NO CORRIENTES    2.200,00 
OTROS ACTIVOS      1.000,00                    TOTAL PASIVOS    5.200,00  
 
PATRIMONIO           9.300,00   
 TOTAL ACTIVOS        14.500,00                          TOTAL PAS + PATRI  14.500,00 
 
 
 
2.1.1.4.3. Estado de Flujo de Efectivo 
 
Este estado Financiero como todos los demás, se lo realiza al final de un período 
contable o económico.  
 
El estado de Flujo de Efectivo tiene como finalidad presentar en forma condensada y 
comprensible la información sobre el manejo del efectivo, de esta manera se puede 
identificar el movimiento del dinero o efectivo, y verificar en que se ha utilizado y de 
qué manera se ha obtenido el mismo.   
 
El estado del flujo de efectivo está divido en tres grupos, los cuales se les denomina 
como actividades, en conclusión el estado de flujo de efectivo está dividido en tres 
actividades, que son: 
 
1. Actividades De Operación 
2. Actividades De Inversión 
3. Actividades De Financiamiento 
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Y dentro de cada una de estas actividades existen dos grupos: 
 
1. Ingresos de Efectivo 
2. Egresos de Efectivo 
 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.- Internamente en este grupo se encontrarán todos 
los ingresos de dinero y salidas de dinero, relacionadas con la actividad principal de 
la empresa, esto quiere decir que irá el valor de las ventas en efectivo, los cobros a 
clientes y otro ingreso relacionado con las ventas, y también deben ir los pagos a los 
proveedores,  empleados, los pagos de los servicios básicos, impuestos y demás 
pagos relacionados directamente con el movimiento de la empresa. 
 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:- De igual forma como en la Actividad de Operación, 
dentro de esta van ingresos y salidas de dinero relacionados con inversiones 
realizadas por la empresa, como por ejemplo, la venta en efectivo de un activo fijo, la 
venta de inversiones, los intereses ganados y acreditados por inversiones en 
instituciones financieras y otras, el cobro de préstamos concedidos; los pagos 
realizados por compra de activos fijos, el dinero proporcionado para inversiones, los 
préstamos otorgados. 
 
ACTIVIDADES DE FINACIAMIENTO.- Aquí constan el ingreso de dinero por 
préstamos concedidos por instituciones financieras, por accionistas, el dinero 
recaudado por emisión de acciones, los pagos del capital e intereses de dichos 
préstamos, el pago de dividendos. 
 
En cada una de las actividades hay que realizar la diferencia entre el ingreso del 
efectivo y el egreso del efectivo. Si el ingreso del efectivo es mayor que el egreso, 
decimos que habido “FONDOS GENERADOS”, en dicha actividad, y si el egresó de 
efectivo es mayor denominamos como  “FONDOS UTILIZADOS”. 
 
El total del flujo de efectivo del período contable está dado por la suma de los totales 
de cada actividad. Para comprobar el valor del flujo de efectivo se le suma el  monto 
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inicial de bancos y el resultado debe ser igual al valor en bancos que consta en el 
Balance General o en el Estado de Situación Financiera. 
 
Existen dos métodos de realizar el flujo de efectivo: 
 
1. Método Directo  
2. Método Indirecto 
 
MÉTODO DIRECTO.- Este método está conformado por las tres actividades 
anteriormente explicado. 
 
MÉTODO INDIRECTO.- La única diferencia con el método directo es que para 
determinar el flujo en las actividades de operación se parte  del resultado del 
ejercicio antes de impuestos (Estado De Resultados), al cual se le suma los gastos 
que no son desembolsos (depreciaciones, amortizaciones), se le resta la utilidad en 
venta de activos fijos y otros ingresos no operacionales, si es que hubiere, se le 
suma las variaciones de Capital de trabajo originados y se le resta las variaciones de 
capital de trabajo aplicados. Y de igual forma como en el método directo van las 
demás actividades que son las de inversión y financiamiento. 
 
Ustedes se preguntarán y que es, o a que se refiere, las variaciones del Capital de 
Trabajo Originado y Aplicado, luego de este recuadro de los métodos se explica. 
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MÉTODO DIRECTO MÉTODO INDIRECTO
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
OPERACIÓN DIFERENTE OPERACIÓN
INVERSIÓN IGUAL INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO IGUAL FINANCIAMIENTO
CUADRO N° 07 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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Antes de estar al tanto sobre las variaciones de capital de trabajo originado y capital 
de trabajo aplicado se debe conocer, qué es el capital de trabajo. 
 
Capital de Trabajo.- El capital de trabajo es la diferencia entre el total de los activos 
corrientes y el total de los pasivos corrientes. 
 
Existen movimientos dentro de los activos corrientes y los pasivos corrientes, a los 
cuales se les denomina movimientos de origen, fuentes, o generación de fondos y 
movimientos de utilización, usos o utilización de fondos.  
 
MOVIMIENTOS QUE SON DE ORIGEN DE FONDOS  
 
1. Disminución de Activos 
2. Incremento de Pasivos 
3. Incremento de Utilidades 
4. Incremento de Capital. 
 
Se puede decir que estos movimientos de origen de fondos disminuye el capital de 
trabajo      (CT) 
 
MOVIMIENTOS QUE SON DE UTILIZACIÓN DE FONDOS: 
 
1. Incremento de Activos 
2. Disminución de Pasivos 
3. Disminución de Utilidades 
4. Disminución de Capital  
 
Estas actividades dan lugar a que se  incremente nuestro capital de trabajo 
      (CT)   
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En conclusión se puede decir que el capital de trabajo originado está dado por los 
movimientos de origen de fondos, y el capital de trabajo aplicado o utilizado está 
dado por los movimientos de utilización de fondos explicados anteriormente. 
 
Para un mejor entendimiento y determinación de las variaciones del capital de 
trabajo se puede hacer una hoja de trabajo, la cual ayudará a identificar las 
variaciones antes mencionadas: 
 
Los valores que están en círculo son los de las variaciones de capital de trabajo de 
aplicación y los que están en cuadro son las variaciones de capital de trabajo de 
origen. 
 
 Con estos  datos  podemos  realizar  el  flujo de efectivo de las actividades de 
operación  por el método indirecto. 
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Formato del Estado del Flujo de Efectivo  
 
Método Directo: 
EMPRESA CERAUTO CIA. LTDA. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Ingresos de Efectivo                                                                                       10.500,00 
Clientes                                                       10.000,00  
Otros ingresos  operacionales                          500,00     
Egresos de Efectivo                                                                                          7.470,00 
Proveedores                                                7.000,00 
Empleados                                                    3.00,00 
Impuestos                                                        50,00 
Otros egresos operacionales                        120,00 
FONDOS GENERADOS  
EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                               3.030,00 
 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
Ingresos de Efectivo                                                                                         800,00 
Venta de Activos fijos                                 500,00 
Cobro de Préstamos otorgados                 100,00  
Otros ingresos de inversión                        200,00 
Egresos de Efectivo                                                                                          4.400,00 
Adquisición de Activos Fijos                      3.000,00 
Préstamos otorgados                                1.000,00 
Otros egresos de inversión                         4.00,00 
FONDOS UTILIZADOS 
EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                                            < 3.600,00> 
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ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
Ingresos de Efectivo                                                                                         5.450,00 
Emisión de acciones                                    200,00 
Emisión de bonos                                        100,00 
Préstamos bancarios                                 5000,00 
Otros ingresos de financiamiento             150,00 
Egresos de Efectivo                                                                                         2.300,00 
Pago de dividendos                                      200,00 
Pago préstamos bancarios                         2000,00 
Otros egresos de financiamiento                100,00 
FONDOS GENERADOS 
EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                                      3.150,00 
 
CONCILIACIÓN 
Utilidad del Ejercicio                                                                                    2.000,00 
(+) Gastos que no son desembolsos)                                                                300,00 
Depreciación                                                    300,00 
(+)Utilidad en venta de activos fijos                                                                    790,00 
(+)Variaciones de capital de trabajo (origen)                                                        50,00 
Disminución de cuentas por cobrar                   30,00 
Aumento de cuentas por pagar                         20,00 
(-)Variaciones de capital de trabajo (aplicación)                                                110,00 
Aumento de cuentas por cobrar                        80,00 
Disminución de cuentas por pagar                    30,00 
FONDOS GENERADOS 
EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                              3.030,00 
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO: 3.030,00+ <3.600,00>+3.150,00=2.580,00 
 
COMPROBACIÓN: 
Saldo inicial:    1.000,00 
Flujo de efectivo:   2.580,00 
Saldo Final    3.580,00 
 
            CONTADOR                                                                  GERENTE          
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Método Indirecto: 
EMPRESA CERAUTO CIA. LTDA. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 
Utilidad del Ejercicio                                                                                   2.000,00 
(+) Gastos que no son desembolsos)                                                              300,00 
Depreciación                                               300,00 
(+)Utilidad en venta de activos fijos                                                                  790,00 
(+)Variaciones de capital de trabajo (origen)                                                      50,00 
Disminución de cuentas por cobrar             30,00 
Aumento de cuentas por pagar                   20,00 
(-)Variaciones de capital de trabajo (aplicación)                                               110,00 
Aumento de cuentas por cobrar                  80,00 
Disminución de cuentas por pagar              30,00 
 
FONDOS GENERADOS 
EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                           3.030,00 
 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 
Ingresos de Efectivo                                                                                         800,00 
Venta de Activos fijos                                    500,00 
Cobro de Préstamos otorgados                    100,00  
Otros ingresos de inversión                          200,00 
 
Egresos de Efectivo                                                                                          4.400,00 
Adquisición de Activos Fijos                      3.000,00 
Préstamos otorgados                                1.000,00 
Otros egresos de inversión                         400,00 
FONDOS UTILIZADOS 
EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                                           < 3.600,00> 
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ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 
Ingresos de Efectivo                                                                                        5.450,00 
Emisión de acciones                                    200,00 
Emisión de bonos                                         100,00 
Préstamos bancarios                                 5.000,00 
Otros ingresos de financiamiento               150,00 
 
Egresos de Efectivo                                                                                          2.300,00 
Pago de dividendos                                      200,00 
Pago préstamos bancarios                        2.000,00 
Otros egresos de financiamiento                 100,00 
 
FONDOS GENERADOS 
EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                                      3.150,00 
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO: 3.030,00+ <3.600,00>+3.150,00=2.580,00 
COMPROBACIÓN: 
Saldo inicial:    1.000,00 
Flujo de efectivo:   2.580,00 
Saldo Final    3580 
 
 
            CONTADOR                                                                  GERENTE                
 
 
 
2.1.1.4.4. Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
Conocido también como Estado de Evolución en el Patrimonio, de igual forma se lo 
realiza al término de un período contable; y se debe demostrar los cambios 
producidos en las cuentas patrimoniales de dos ejercicios consecutivos y 
comparativos; este estado se lo puede presentar en un cuadro analítico en el cual 
consten las variaciones de las cuentas patrimoniales desde el año inicial y el 
presente ejercicio. 
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Los elementos son: 
 
1. Su respectivo preámbulo: Nombre de la empresa, del estado financiero, y de 
qué fecha a qué fecha pertenece. 
2. En forma encolumnada las cuentas del patrimonio y los cambios que se ha 
producido. 
3. Las respectivas firmas de responsabilidad. 
 
Ejemplo: 
CUADRO N° 08 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
VARIACIONES CAPITAL APORTES RESERVA RESERVA RESERVA UTILIDADESUTILIDAD TOTAL
FUTURAS LEGAL FACULTATIVAESTATUTARIAEJERCICIOSDEL PATRIMONIO
CAPITALIZ ANTERIORESEJERCICIO
PATRIMONIO X1 10.000,00     5.000,00           3.000,00      1.000,00         800,00           4.000,00       2.500,00           26.300,00           
1. Las utilidades del ejercicio se
transfirieron a utilidades de ejerci-
cio anteriores 2.500,00       (2.500,00)          -                      
2. Se incrementa el capital 2.000,00    2.000,00             
3. Se registra la utilidad del ejerci-
cio 2.200,00           2.200,00             
4. De la utilidad del ejercicio se 
dan los siguientes movimientos:
Reserva legal 220,00         (220,00)             -                      
Reserva Facultativa 530,00            (530,00)             -                      
5. De los aportes para futuras ca-
pitalizaciones capitalizamos el 
100% 5.000,00    (5.000,00)          -                      
OTROS MOVIMIENTOS
PATRIMONIO X2 17.000,00     -                   3.220,00      1.530,00         800,00           6.500,00       1.450,00           30.500,00           
CONTADOR GERENTE
EMPRESA CERAUTO CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 
 
2.1.2. Obligaciones Mensuales 
 
Todo contribuyente tienen obligaciones mensuales con el SRI, las cuales se debe 
reportar mensualmente más conocido como declaraciones, caso contrario se tendrá 
que pagar multas e intereses. 
 
Estas declaraciones se los realizan en unos formularios emitidos por el SRI los 
cuales son. 
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 Formulario 103, para declarar las retenciones en la fuente 
 Formulario 104, para declarar sobre el IVA y las retenciones del mismo. 
 
Desde Enero del 2006 el SRI emitió una nueva obligación mensual para las 
empresas, la cual se le conoce como ANEXOS TRANSACIONALES. Estas 
obligaciones mensuales se declaran de acuerdo al noveno dígito del RUC. A 
continuación una tabla respecto al día de declaración.  
 
CUADRO N° 09 TABLA DE DECLARACIÓN 
 
9no Digito del RUC 
Fecha máxima de 
recepción 
(mes subsiguiente al que 
corresponda la 
información) 
1 10 
2 12 
3 14 
4 16 
5 18 
6 20 
7 22 
8 24 
9 26 
0 28 
 
Se debe tener en cuenta que si uno de estos días cae en sábado, domingo o 
feriados se declarará en el primer día hábil. 
 
2.1.2.1. Declaración del Impuesto al Valor Agregado IVA 
 
El IVA es un valor agregado que se cobra en las facturas de ventas a los clientes, y 
el porcentaje hoy en día es el 12%.  
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Ejemplo: 
Un producto vale  $ 50,00 
IVA 12%               $   6,00 
Total de la factura $ 56,00 
 
Al finalizar el mes se debe sumar todos los montos de IVA cobrado a los clientes y 
este se declara al SRI. 
 
Como se mencionó anteriormente esta declaración se lo realiza mensualmente en el 
Formulario 104 si es empresa o persona natural obligada a llevar contabilidad y si es 
personas naturales no obliga a llevar contabilidad en el Formulario 104-A. 
 
En este formulario se registrará el IVA que se ha cobrado en las facturas de ventas y 
el IVA que se ha pagado en las facturas de compras. 
 
El IVA que se ha cobrado a los clientes se tiene que pagar al SRI, pero como 
también en las compra se ha pagado IVA, para saber qué valor real se bebe declarar 
se hace la diferencia entre IVA cobrado y el IVA pagado.  
 
Si en esta diferencia  da un valor negativo se obtiene crédito tributario ya que se 
supone que ha pagado más de lo que se ha cobrado el IVA.  
 
2.1.2.2. Retenciones del IVA 
 
Lo primordial es que se debe tener bien claro que el que compra retiene, existen 
diferentes porcentajes de retenciones del IVA, los cuales son: 
 30% 
 70% 
 100% 
 
El treinta por ciento (30%) se retiene en compras de bienes que pueden ser: 
 
El setenta por ciento (70%) en compras de servicios. 
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Y el cien por ciento (100%) se retiene a los profesionales que presten sus servicios, 
y se les conoce como honorarios profesionales, al realizar liquidación de compras, y 
a las personas naturales que no poseen RUC (albañiles, pintores)  
 
¿Quiénes retienen el IVA? 
 
 Los Contribuyentes Especiales 
 Las Empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad 
 
El SRI nombra a ciertas empresas como CONTRIBUYENTES ESPECIALES las 
cuales tiene el deber de retener siempre el IVA a todo tipo de empresas sean 
sociedades o personas naturales. 
 
Las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad de igual forma 
tiene la obligación de retener pero únicamente a las empresas o personas naturales 
no obligadas a llevar contabilidad. 
 
Hay que saber que no existe monto de retención del IVA, esto quiere decir que sea 
cual sea el valor que tenga la factura por IVA  se lo retiene. 
 
Las retenciones efectuadas se las declara en el Formulario 104 igual que el IVA y 
mensualmente. 
 
2.1.2.3. Retenciones en la Fuente 
 
Son retenciones que se realiza sobre el subtotal de la factura o sea del valor antes 
del IVA. 
 
Únicamente retienen las empresas y personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad. 
 
El monto de retención es de $50 en adelante siempre y cuando se haya comprado 
por primera vez a un proveedor durante un mes. Pero si la compra realizada es 
frecuente a un mismo proveedor no existe monto de retención en la fuente. 
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Vale informar que a las Instituciones sin fines de lucro no se les realiza la retención 
en la fuente ya que está retención representa un anticipo a la renta para las 
empresas retenidas  y como las Instituciones sin fines de lucro no tiene utilidad no 
hay necesidad de retener. 
 
Existen varios porcentajes y conceptos de retención en la fuente, que son los 
siguientes: 
CUADRO N° 10 TABLA DE PORCENTAJES 
CONCEPTO % DE 
RETENCIÓN 
Por compra de: 
  Bienes,  
 Servicio ( que no consten en los subsiguientes 
puntos)  
 
1% 
        2% 
 Por honorarios profesionales, comisiones y dietas a 
personas naturales;  
 Por remuneraciones a deportistas, entrenadores, 
cuerpo técnicos, árbitros y artistas residentes;  
 Por rendimientos financieros;  
 Por arrendamientos de bienes inmuebles de 
propiedad de sociedades. 
10% 
 
 
8% 
8% 
 
8% 
 Por regalías, derechos de autor, marcas patentes y 
similares 
 Por pagos realizados a notarios y registradores  de la 
propiedad o mercantiles; 
 Por arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad 
de personas naturales; 
 
8% 
 Por loterías, rifas, apuestas y similares 15% 
 Por honorarios pagados a extranjeros por servicios 
ocasionales; 
 Por pago de dividendos anticipados; 
10% 
 
 Por seguros y reaseguros ( del valor de la prima ) 1 /mil 
 
Estas retenciones se declaran en el Formulario 103 mensualmente, en el cual 
constan las bases imponibles con su respectivo valor de retención, y se las declara 
conjuntamente con el formulario 104 del IVA. 
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2.1.3. Obligaciones Anuales 
 
Otra de las obligaciones que tenemos con el SRI es la declaración del impuesto a la 
renta que se la realiza anualmente y el Anexo de Renta _RIG. 
 
2.1.3.1. Impuesto a la Renta 
 
De la utilidad antes de impuestos que obtenga la empresa durante un período 
económico (un año) se deberá  obtener el 23% y cancelar al SRI. 
 
Este 23% representa el impuesto a la Renta y se debe declarar en el Formulario 101. 
En este formulario se registra prácticamente El Estado De Resultados y el Balance 
General y por ende el 23% de impuesto a la renta. 
 
El impuesto a la Renta se puede declarar y pagar  hasta el mes abril del año 
subsiguiente al que corresponde la información de acuerdo al noveno dígito del 
RUC: 
 
 
        Noveno dígito                             Día máximo de pago 
1 10 de abril 
2 12 de abril 
3 14 de abril 
4 16 de abril 
5 18 de abril 
6 20 de abril 
7 22 de abril 
8 24 de abril 
9 26 de abril 
0                                             28 de abril 
FUENTE: Folletos emitidos por el  SRI 
 
Vale informar que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad también 
deben declarar impuesto a la renta basándose al porcentaje de un cuadro de bases 
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imponibles para el impuesto a la renta. A continuación se presente la siguiente tabla 
del 2011: 
 
CUADRO N° 11 TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA 
FRACCIÓN 
BÁSICA 
EXCESO  
HASTA 
IMPUESTO 
FRACCIÓN 
BÁSICA 
IMPUESTO 
FRACCIÓN 
EXCEDENTE 
0 
9.210 
11.730 
14.670 
17.610 
35.210 
52.810 
70.420 
93.890 
9.210 
11.730 
14.670 
17.610 
35.210 
52.810 
70.420 
93.890 
EN ADELANTE 
0 
0 
126 
420 
773 
3.413 
6.933 
11.335 
18.376 
 
0% 
5% 
10% 
12% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
 
FUENTE: Folletos emitidos por el  SRI 
 
Este cuadro también se lo utiliza para las declaraciones de los trabajadores en 
relación de dependencia. 
 
En caso de tener retenciones en la fuente, se resta del impuesto a la renta a pagar, 
ya que estas retenciones constituyen anticipos al impuesto a la renta.  
 
Las personas naturales si no pasan la base imponible no necesitan declarar el 
impuesto a la renta. 
 
La declaración y pago por parte de las personas naturales no obligadas a llevar 
contabilidad se lo realiza hasta el mes de marzo. Los días máximos de pago dentro 
del mes de marzo corresponde de acuerdo al noveno dígito del RUC. 
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2.1.4. Anexos Transaccionales 
 
Lo que actualmente preocupa tanto a los gerentes como a los contadores hoy por 
hoy es los famosos ANEXOS TRANSACCIONALES ya que de un rato a otro lo 
impusieron. 
 
El SRI  creó un software, exclusivamente para los anexos transaccionales, el cual 
ayudará para la generación y validación de los mismos. En este programa se debe 
registrar absolutamente todas las transacciones que realicen las empresas: ventas, 
compras, importaciones, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en 
general. 
 
La información que se declare  en el Formulario 104 y en el 103 de IVA y 
Retenciones en la fuente respectivamente, debe ser la misma  que se exponga en el 
Anexo Transaccional, mejor dicho deben cuadrar los anexos con las declaraciones. 
 
La información mensual del Anexo Transaccional se entregará en medio magnético, 
a través de un archivo de formato .xml en el SRI o también se podrá enviar por 
Internet. 
 
2.2. Factores externos 
 
2.2.1. Influencias macroeconómicas, 
 
Se puede considerar a las influencias macroeconómicas a los fenómenos o factores 
que influyen en la economía en forma colectiva, que se derivan del comportamiento 
y relaciones de los elementos del sector económicamente activo, del mundo 
empresarial, del estado, el producto, el empleo, para ello se analizan  
específicamente los siguientes factores: económico, social, tecnológico 
 
2.2.1.1. Factor económico 
 
La economía del país en donde se desarrollan las actividades y trabajos de la 
EMPRESA CERAUTO CIA. LTDA., deben ser tomadas muy en cuenta, ya que el 
comportamiento de estos factores pueden traer consigo ventajas o desventajas para 
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la empresa. Cabe señalar que también hay que tener en cuenta el acontecer 
internacional en relación a lo económico, ya que si bien es cierto la empresa está 
dentro del territorio ecuatoriano, pero Ecuador no está aislado del mundo, por ello, 
estamos también influenciados por la economía mundial y las repercusiones que trae 
a cada uno de los países. 
 
Se puede afirmar también que debido a las dificultades políticas, estructurales y 
sociales que ecuador ha vivido en estos años, su comportamiento económico nos 
indica una tendencia fluctuante “baja-alza” de precios de primera necesidad  y en 
algunos casos de producción. 
 
2.2.1.2. Factor social 
 
Una de las ventajas que tiene el brindar servicios de reparación automotriz es que 
genera fuentes de trabajo ya que en los últimos tiempos se ha reflejado un 9.1% de 
desempleo a nivel nacional, por lo que aumento a comparación de años anteriores 
debido a que las empresas no tienen demasiados ingresos para sustentar a la 
mayoría de personal. 
 
2.2.1.3. Factor tecnológico 
 
El avance tecnológico ha creado una gran relación, entre las empresas y la 
tecnología. Es por ello, que las empresas deben estar a la par con el desarrollo y 
avance, no solo de tecnología sino de conocimientos, lo cuales permiten a las 
empresas ser cada día más eficientes, eficaces y oportunas. CERAUTO CIA. LTDA. 
, se encuentra al margen de dichos desarrollos y se mantiene en constante 
actualización en equipos, herramientas, conocimientos. 
 
2.2.2. Influencias microeconómicas 
 
2.2.2.1. Cliente 
 
El sector más importante de CERAUTO es el cliente, el mayor número de clientes 
provienen de nuestro medio y son muy exigentes en la puntualidad y calidad. La 
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empresa tiene miras para ampliar su mercado y para entender mejor el papel del 
cliente es fundamental resaltar algunos aspectos. 
 
 Buena atención al cliente 
 Puntualidad, 
 Calidad 
 Repuestos originales 
 Personal con experiencia y altamente capacitado  
 
CERAUTO debe fortalecer en crear clientes satisfechos ya que ello significa una 
fuente constante de ingresos rentables, así como promotores del proceso del 
negocio.  
 
A continuación se detalla los principales clientes. 
 Ecuatoriano Suiza 
 Grupo el comercio 
 Ministerio de Justicia 
 Ministerio del ambiente 
 Seguros Oriente 
 Panamericana del Ecuador 
 Seguros Sucre 
 Cooperativa Urbanización Monjas 
 Petroecuador 
 Dicauto S.A. 
 Performance 
 Compañías de Seguros 
 
2.2.2.2. Proveedor 
 
Los proveedores pueden otorgar sus productos a crédito y con un buen 
financiamiento a corto y mediano plazo; pese a que los proveedores son fijos y 
antiguos el departamento de compras realiza periódicamente estudios comparativos 
para verificar que los precios sean razonables, por lo que se ha tomado la decisión 
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de reemplazar a algunos proveedores, para mantener a nuestros clientes 
satisfechos. 
A continuación se detalla algunos de los proveedores: 
 
 Automotores Continental 
 Importadora Tomebamba 
 Automotores y Anexos 
 Proauto 
 Recordmotor 
 Freisacar 
 Autorepuestos el Inca 
 Mitsujapan 
 Ponce Yepes 
 Teojama Comercial 
 Moyabaca 
 Hyundai 
 Performance 
 
2.2.2.3. Competencia 
 
La competencia está siempre a base de la calidad, en ningún momento es suficiente 
la protección del estado para garantizar la vida, la sobrevivencia de un negocio. 
Con estos aspectos la competencia microambiental de la empresa es a nivel 
interprovincial y nacional, pero a mayor frecuencia la competencia se mantiene.  
Entre los principales competidores se tiene: 
 
 Mecánicasúper freno 
 Bavarianauto 
 Asiauto 
 Serviauto 
 Autocenter 
 AGB GroupAutoiumpórt 
 
La  principal estrategia de ventas aplicada en la empresa es la de brindar a sus 
clientes un servicio de primera calidad y satisfacer en sus necesidades. 
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2.2.2.4. Precios 
 
El cliente se mantiene no solamente por la calidad del producto sino también por el 
precio y la seriedad en el cumplimiento de entrega, esto en el área de la 
administración del negocio y de los trabajadores, se considera que como máximo un 
15% de la calidad depende de los trabajadores y el 85% depende de la 
administración.  
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CAPITULO III 
 
3. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES APLICADO A 
LA EMPRESA “CERAUTO CIA. LTDA.” DEDICADA A LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 
 
3.1. PLAN DE CUENTAS 
 
No. 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
     
1 
 
1. 
 
ACTIVOS   
2 
 
1.01. 
 
ACTIVOS CORRIENTES   
3 
 
1.01.01. 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES   
4 
 
1.01.01.01 
 
CAJA   
5 
 
1.1.1.1.01.01 
 
CAJA GENERAL   
6 
 
1.1.1.1.01.02 
 
CAJA CHICA     
7 
 
1.01.01.02. 
 
BANCOS LOCALES   
8 
 
1.01.01.02.01 
 
BANCO PICHINCHA   
9 
 
1.01.02. 
 
ACTIVOS FINANCIEROS   
10 
 
1.01.02.01. 
 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES NO RELACIONADOS 
  
11 
 
1.01.02.01.01. 
 
CLIENTES LOCALES   
12 
 
1.01.02.01.01.01 
 
CLIENTES LOCALES   
13 
 
1.01.02.01.02. 
 
CLIENTES DEL EXTERIOR   
14 
 
1.01.02.01.02.01 
 
CLIENTES DEL EXTERIOR   
15 
 
1.01.02.02. 
 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR   
16 
 
1.01.02.02.01. 
 
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS   
17 
 
1.01.02.02.01.01 
 
ANTICIPO EMPLEADOS   
18 
 
1.01.02.02.01.02 
 
PRÉSTAMOS EMPLEADOS   
19 
 
1.01.02.03. 
 
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   
20 
 
1.01.02.03.01. 
 
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   
21 
 
1.01.03. 
 
INVENTARIOS   
22 
 
1.01.03.01. 
 
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   
23 
 
1.01.03.01.01.01 
 
PINTURA   
24 
 
1.01.03.01.01.02 
 
LACA 
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25 
 
1.01.03.01.01.03 
 
POLYESTER 
   
    
26 
 
1.01.03.01.01.04 
 
SINTÉTICA 
   
    
27 
 
1.01.03.01.02. 
 
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO   
28 
 
1.01.03.01.02.01 
 
PINTURA   
29 
 
1.01.03.01.02.02 
 
LACA 
    
    
30 
 
1.01.03.01.02.03 
 
POLYESTER 
   
    
31 
 
1.01.03.01.02.042 
 
SINTÉTICA 
   
    
32 
 
1.01.03.04. 
 
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   
33 
 
1.01.04.01. 
 
ANTICIPO A PROVEEDORES   
34 
 
1.01.04.01.01. 
 
ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES   
35 
 
1.01.04.01.01.01 
 
ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES   
36 
 
1.01.04.02. 
 
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   
37 
 
1.01.04.02.01. 
 
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   
38 
 
1.01.04.02.01.012 
 
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   
39 
 
1.01.04.03. 
 
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS   
40 
 
1.01.04.03.01. 
 
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS   
41 
 
1.01.04.03.01.01 
 
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS   
42 
 
1.01.05. 
 
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   
43 
 
1.01.05.01. 
 
CRÉDITO FISCAL   
44 
 
1.01.05.01.01. 
 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 
45 
 
1.01.05.01.01.01 
 
IVA COMPRAS   
46 
 
1.01.05.01.01.02 
 
IVA IMPORTACIONES   
47 
 
1.01.05.01.01.03 
 
RETENCIÓN 30% IVA   
48 
 
1.01.05.01.01.04 
 
RETENCIÓN 70% IVA   
49 
 
1.01.05.01.02. 
 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 
50 
 
1.01.05.01.02.01 
 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%   
51 
 
1.01.05.01.02.02 
 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%   
52 
 
1.01.05.01.03. 
 
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA   
53 
 
1.01.05.01.03.01 
 
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA   
54 
 
1.02. 
 
ACTIVO NO CORRIENTE   
55 
 
1.02.01.01 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   
56 
 
1.02.01.01.01.01 
 
EDIFICIOS   
57 
 
1.02.01.01.01.02 
 
MAQUINARIA    
58 
 
1.02.01.01.01.03 
 
VEHÍCULOS   
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59 
 
1.02.01.01.01.04 
 
EQUIPO DE OFICINA    
60 
 
1.02.01.01.01.05 
 
MUEBLES Y ENSERES     
61 
 
1.02.01.01.01.06 
 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN   
62 
 
1.02.01.02. 
 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, 
PLANTA Y E. 
  
63 
 
1.02.01.02.01.01 
 
DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIOS   
64 
 
1.02.01.06.02.02 
 
DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA   
65 
 
1.02.01.06.02.03 
 
DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULOS   
66 
 
1.02.01.06.02.04 
 
DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES   
67 
 
1.02.01.06.02.05 
 
DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN   
68 
 
1.02.03. 
 
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDAD, 
PLANTA Y E. 
  
69 
 
1.02.03.01.01 
 
DETERIORO ACUM. EDIFICIOS   
70 
 
1.02.03.01.02 
 
DETERIORO ACUM. MAQUINARIA   
71 
 
1.02.03.01.03 
 
DETERIORO ACUM. VEHÍCULOS   
72 
 
1.02.03.01.04 
 
DETERIORO ACUM. MUEBLES Y ENSERES   
73 
 
1.02.03.01.05 
 
DETERIORO ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN   
74 
 
1.02.04. 
 
ACTIVO INTANGIBLE   
75 
 
1.2.4.2. 
 
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , 
CUOTAS PATRI 
  
76 
 
1.02.04.02.01. 
 
MARCAS   
77 
 
1.02.04.04. 
 
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 
INTANGIBLE 
  
78 
 
1.02.04.04.01. 
 
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MARCAS   
79 
 
1.02.04.05. 
 
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO 
INTANGIBLE 
  
80 
 
1.02.04.05.01. 
 
(-) DETERIORO ACUMULADO DE MARCAS   
81 
 
1.02.07.06. 
 
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   
82 
 
1.2.7.6.01. 
 
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   
83 
 
2. 
 
PASIVOS   
84 
 
2.01 
 
PASIVO CORRIENTE   
85 
 
2.01.01 
 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   
86 
 
2.01.01.01. 
 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   
87 
 
2.01.02 
 
PROVEEDORES LOCALES   
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88 
 
2.01.02.01 
 
PROVEEDORES LOCALES   
89 
 
2.01.03 
 
PROVEEDORES DEL EXTERIOR   
90 
 
2.01.03.01 
 
PROVEEDORES DEL EXTERIOR   
91 
 
2.01.02. 
 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   
92 
 
2.01.02.01. 
 
INST. FINANCIERAS LOCALES   
93 
 
2.01.02.01.01 
 
PRÉSTAMOS   
94 
 
2.01.02.01.01.01 
 
PRÉSTAMOS POR PAGAR   
95 
 
2.01.03. 
 
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   
96 
 
2.01.03.01. 
 
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   
97 
 
2.01.03.01.01. 
 
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA   
98 
 
2.01.03.01.01.01 
 
IMPUESTOS POR PAGAR   
99 
 
2.01.03.01.01.02 
 
IVA EN VENTAS   
100 
 
2.01.03.01.01.03 
 
IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA 
  
101 
 
2.01.03.01.01.04 
 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%   
102 
 
2.01.03.01.01.05 
 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%   
103 
 
2.01.03.01.01.06 
 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 8% Y 10%   
104 
 
2.01.03.01.01.07 
 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 25%   
105 
 
2.01.03.01.01.08 
 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 0%   
106 
 
2.01.03.01.01.09 
 
RETENCIÓN 30% IVA EN COMPRAS   
107 
 
2.01.03.01.01.10 
 
RETENCIÓN 70% IVA SERVICIOS   
108 
 
2.01.03.01.01.11 
 
RETENCIÓN 100% SERVICIOS PROFESIONALES   
109 
 
2.01.03.01.01.12 
 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 
  
110 
 
2.01.03.01.02. 
 
CON EL IESS   
111 
 
2.01.03.01.02.01 
 
APORTES POR PAGAR (9.35%)   
112 
 
2.01.03.01.02.02 
 
APORTES POR PAGAR (12.15%)   
113 
 
2.01.03.01.02.03 
 
PREST. QUIROGRAFARIOS     
114 
 
2.01.03.01.03. 
 
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS   
115 
 
2.01.03.01.03.01 
 
SUELDOS POR PAGAR   
116 
 
2.01.03.01.03.02 
 
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR     
117 
 
2.01.03.01.03.03 
 
DÉCIMO TERCERO POR PAGAR   
118 
 
2.01.03.01.03.04 
 
DÉCIMO CUARTO POR PAGAR   
119 
 
2.01.03.01.03.05 
 
VACACIONES POR PAGAR   
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120 
 
2.01.03.01.03.06 
 
FONDOS DE RESERVA (PLANILLAS-ROLES)   
121 
 
2.01.03.01.04. 
 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR    
122 
 
2.01.03.01.04.01 
 
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   
123 
 
2.01.03.01.05. 
 
DIVIDENDOS POR PAGAR   
124 
 
2.01.03.01.05.01 
 
RIBADENEIRA CYNTHIA   
125 
 
2.01.03.01.05.02 
 
PÉREZ MARGARITA   
126 
 
2.01.04. 
 
OTROS PASIVOS FINANCIEROS   
127 
 
2.01.04.01. 
 
OTROS PASIVOS FINANCIEROS   
128 
 
2.01.04.01.01. 
 
TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVAS   
129 
 
2.01.04.01.01.001 
 
VISA BANCO PICHINCHA   
130 
 
2.01.05. 
 
ANTICIPOS DE CLIENTES   
131 
 
2.01.05.01. 
 
ANTICIPOS DE CLIENTES   
132 
 
2.01.05.01.01. 
 
ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES   
133 
 
2.01.05.01.01.01 
 
ANTICIPO CLIENTES NACIONALES   
134 
 
2.01.06. 
 
PROVISIONES POR PROVISIONES POR 
BENEFICIOS A EMPLE 
  
135 
 
2.01.06.01. 
 
JUBILACIÓN PATRONAL   
136 
 
2.01.06.01.01. 
 
JUBILACIÓN PATRONAL   
137 
 
2.01.06.01.01.01 
 
JUBILACIÓN PATRONAL   
138 
 
2.01.06.02. 
 
OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS   
139 
 
2.01.06.02.01. 
 
BONIFICACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO   
140 
 
2.01.06.02.01.01 
 
BONIFICACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO   
141 
 
2.01.06.02.02. 
 
BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO   
142 
 
2.01.06.02.02.01 
 
BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO   
143 
 
2.01.07. 
 
OTROS PASIVOS CORRIENTES   
144 
 
2.01.07.01 
 
OTROS PASIVOS CORRIENTES   
145 
 
2.01.07.01.01. 
 
OTROS PASIVOS CORRIENTES   
146 
 
2.01.07.01.01.01 
 
OTROS PASIVOS CORRIENTES   
147 
 
2.02. 
 
PASIVO NO CORRIENTE   
148 
 
2.02.01. 
 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   
149 
 
2.02.01.01. 
 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   
150 
 
2.02.01.01.01. 
 
PROVEEDORES LOCALES   
151 
 
2.02.01.01.01.01 
 
PROVEEDORES LOCALES   
152 
 
2.02.01.01.02. 
 
PROVEEDORES DEL EXTERIOR   
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153 
 
2.02.01.01.02.1 
 
PROVEEDORES DEL EXTERIOR   
154 
 
2.02.02. 
 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   
155 
 
2.02.02.01. 
 
INST. FINANCIERAS LOCALES   
156 
 
2.02.02.01.01. 
 
PRÉSTAMOS BANCARIOS   
157 
 
2.02.02.01.01.001 
 
PRESTAMOS BANCO PICHINCHA   
158 
 
2.02.04. 
 
OTROS PASIVOS FINANCIEROS   
159 
 
2.02.04.01. 
 
TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVAS   
160 
 
2.02.04.01.01. 
 
TARJETAS DE CRÉDITO CORPORATIVAS   
161 
 
2.02.04.01.01.01 
 
VISA BANCO PICHINCHA   
162 
 
2.02.05. 
 
ANTICIPOS DE CLIENTES   
163 
 
2.02.05.01.01.01 
 
CLIENTES NACIONALES   
164 
 
2.02.06. 
 
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR 
BENEFICIOS A  
  
165 
 
2.02.06.01. 
 
JUBILACIÓN PATRONAL   
166 
 
2.02.07. 
 
PASIVO DIFERIDO   
167 
 
2.02.07.01. 
 
INGRESOS DIFERIDOS   
168 
 
2.02.07.02. 
 
PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS   
169 
 
2.02.08.01.01.001 
 
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   
170 
 
3. 
 
PATRIMONIO NETO   
171 
 
3.01. 
 
CAPITAL   
172 
 
3.01.01. 
 
CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO   
173 
 
3.01.01.01.01.001 
 
CAPITAL SUSCRITO   
174 
 
3.1.1.1.01.002 
 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   
175 
 
3.02. 
 
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 
FUTURA CAPITALES 
  
176 
 
3.02.01. 
 
APORTE CAPIT. FUTURA   
177 
 
3.03. 
 
RESERVAS   
178 
 
3.03.01. 
 
RESERVAS LEGALES   
179 
 
3.03.01.01. 
 
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA   
180 
 
3.03.01.01.01. 
 
RESERVA DE CAPITAL   
181 
 
3.04. 
 
RESULTADOS ACUMULADOS   
182 
 
3.04.01 
 
GANANCIAS ACUMULADAS   
183 
 
3.04.01.01 
 
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES   
184 
 
3.04.01.02 
 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES     
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185 
 
3.04.01.03 
 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES     
186 
 
3.05 
 
GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO   
187 
 
3.05.01 
 
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO   
188 
 
4. 
 
INGRESOS   
189 
 
4.01. 
 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   
190 
 
4.01.01. 
 
VENTA DE SERVICIOS   
191 
 
4.01.01.01.01.01 
 
VENTAS DE SERVICIOS TARIFA 12%   
192 
 
4.01.01.01.01.02 
 
VENTAS DE SERVICIOS TARIFA 0%   
193 
 
4.01.02. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS   
194 
 
4.01.02.01.01.02 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TARIFA 12%   
195 
 
4.01.04.01.01. 
 
OTROS INGRESOS ORDINARIOS   
196 
 
4.01.04.01.01.01 
 
OTROS INGRESOS ORDINARIOS   
197 
 
4.01.03. 
 
(-) DESCUENTO EN VENTAS   
198 
 
4.01.04. 
 
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS   
199 
 
4.01.05. 
 
OTRAS CARGOS EN VENTAS   
200 
 
5. 
 
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN   
201 
 
5.01.01.01.01. 
 
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 
202 
 
5.01.01.01.01.01 
 
SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA   
203 
 
5.01.01.01.01.02 
 
SERVICIOS PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA   
204 
 
5.01.04. 
 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   
205 
 
5.01.04.01.01. 
 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA   
206 
 
5.01.04.01.01.01 
 
DEPRECIACIÓN  EDIFICIOS   
207 
 
5.01.04.01.01.02 
 
DEPRECIACIÓN  MAQUINARIA    
208 
 
5.01.04.01.01.03 
 
DEPRECIACIÓN  VEHÍCULOS   
209 
 
5.01.04.01.01.04 
 
DEPRECIACIÓN  MUEBLES Y ENSERES   
210 
 
5.01.04.01.01.05 
 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN   
211 
 
5.01.04.01.02. 
 
DETERIORO DE EQUIPO DE OFICINA   
212 
 
5.01.04.01.02.01 
 
DETERIORO EDIFICIOS   
213 
 
5.01.04.01.02.02 
 
DETERIORO MAQUINARIA   
214 
 
5.01.04.01.02.03 
 
DETERIORO VEHÍCULOS   
215 
 
5.01.04.01.02.04 
 
DETERIORO MUEBLES Y ENSERES   
216 
 
5.01.04.01.02.05 
 
DETERIORO EQUIPO DE COMPUTACIÓN   
217 
 
5.01.04.01.04. 
 
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE 
INVENTARIOS 
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218 
 
5.01.04.01.04.01 
 
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE 
INVENTARIOS 
  
219 
 
5.01.04.01.06. 
 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   
220 
 
5.01.04.01.06.01 
 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS Y 
MAQUINARIA 
  
221 
 
5.01.04.01.06.02 
 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHÍCULOS   
222 
 
5.01.04.01.06.03 
 
MANTENIMIENTO SISTEMAS     
223 
 
5.01.04.01.07. 
 
SUMINISTROS MATERIALES DE OFICINA   
224 
 
5.01.04.01.08. 
 
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA     
225 
 
5.01.04.01.09. 
 
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN   
226 
 
5.01.04.01.09.01 
 
MOVILIZACIÓN Y COMBUSTIBLE   
227 
 
5.01.04.01.09.02 
 
ALIMENTACIÓN   
228 
 
5.01.04.01.09.03 
 
HOSPEDAJE   
229 
 
5.01.04.01.09.04 
 
FLETES Y ENVÍOS DE MATERIAL   
230 
 
5.01.04.01.09.05 
 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   
231 
 
5.01.04.01.09.06 
 
OTROS CARGOS EN COMPRAS   
232 
 
5.01.04.01.09.07 
 
DESCUENTO EN COMPRAS   
233 
 
5.01.04.01.09.08 
 
AJUSTES DE INVENTARIO   
234 
 
5.01.04.01.09.09 
 
UNIFORMES PERSONAL PROYECTOS   
235 
 
5.02. 
 
GASTOS OPERACIONALES   
236 
 
5.02.01. 
 
GASTOS DE OPERACIÓN   
237 
 
5.02.01.01. 
 
GASTOS DE OPERACIÓN   
238 
 
5.02.01.01.01. 
 
SUELDOS Y SALARIOS    
239 
 
5.02.01.01.01.001 
 
SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONAL   
240 
 
5.02.01.01.02. 
 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL   
241 
 
5.02.01.01.02.01 
 
APORTE PATRONAL 12.15% OPERACIONAL   
242 
 
5.02.01.01.02.02 
 
FONDOS DE RESERVA OPERACIONAL   
243 
 
5.02.01.01.03. 
 
BENEFICIOS SOCIALES OPERACIONAL   
244 
 
5.02.01.01.03.01 
 
DÉCIMO TERCERO OPERACIONAL   
245 
 
5.02.01.01.03.02 
 
DÉCIMO CUARTO OPERACIONAL   
246 
 
5.02.01.01.03.03 
 
VACACIONES OPERACIONAL   
247 
 
5.02.01.01.05. 
 
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A P. NATURAL 
248 
 
5.02.01.01.05.01 
 
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS GO   
249 
 
5.02.01.01.08. 
 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   
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250 
 
5.02.01.01.08.01 
 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GO   
251 
 
5.02.01.01.09 
 
COMISIONES   
252 
 
5.02.01.01.09.01 
 
COMISIONES   
253 
 
5.02.01.01.010. 
 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   
254 
 
5.02.01.01.010.01 
 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   
255 
 
5.02.01.01.011 
 
COMBUSTIBLES   
256 
 
5.02.01.01.011.01 
 
COMBUSTIBLES GO   
257 
 
5.02.01.01.012 
 
LUBRICANTES   
258 
 
5.02.01.01.012.01 
 
LUBRICANTES GO   
259 
 
5.02.01.01.013 
 
TRANSPORTE   
260 
 
5.02.01.01.013.01 
 
TRANSPORTE  GO   
261 
 
5.02.01.01.014 
 
GASTOS DE GESTIÓN   
262 
 
5.02.01.01.014.01 
 
AGASAJO EMPLEADOS GO   
263 
 
5.02.01.01.014.02 
 
ATENCIÓN A CLIENTES Y TERCEROS   
264 
 
5.02.01.01.015 
 
GASTOS DE VIAJE GO   
265 
 
5.02.01.01.016 
 
MOVILIZACIÓN GO   
266 
 
5.02.01.01.017 
 
ALIMENTACIÓN GO   
267 
 
5.02.01.01.018 
 
HOSPEDAJE GO   
268 
 
5.02.01.02. 
 
OTROS GO   
269 
 
5.02.01.02.01 
 
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   
270 
 
5.02.01.02.01.01 
 
AGUA POTABLE GO   
271 
 
5.02.01.02.01.02 
 
ENERGÍA ELECTRICA GO   
272 
 
5.02.01.02.01.03 
 
TELEFONÍA FIJA GO   
273 
 
5.02.01.02.01.04 
 
TELEFONÍA CELULAR GO   
274 
 
5.02.01.02.01.05 
 
INTERNET GO   
275 
 
5.02.01.02.01.06 
 
DEPRECIACIONES   
276 
 
5.02.01.02.01.07 
 
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS   
277 
 
5.02.01.02.01.08 
 
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA   
278 
 
5.02.01.02.01.09 
 
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS   
279 
 
5.02.01.02.01.10 
 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES    
280 
 
5.02.01.02.01.11 
 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA     
281 
 
5.02.01.02.01.12 
 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN   
282 
 
5.02.01.02.01.12 
 
AMORTIZACIONES   
283 
 
5.02.01.02.01.13 
 
INTANGIBLES   
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284 
 
5.02.01.02.01.14 
 
OTROS ACTIVOS   
285 
 
5.02.01.02.01.15 
 
GASTO DETERIORO   
286 
 
5.02.01.02.01.16 
 
DETERIORO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    
287 
 
5.02.01.02.01.17 
 
DETERIORO OTROS ACTIVOS   
288 
 
5.02.01.02.01.18 
 
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE 
UTILIZACIÓN 
289 
 
5.02.01.02.01.19 
 
MANO DE OBRA   
290 
 
5.02.01.02.01.20 
 
MATERIALES   
291 
 
5.02.01.02.01.21 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN   
292 
 
5.02.01.02.01.22 
 
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN   
293 
 
5.02.01.02.01.23 
 
REPARACIONES Y ADECUACIONES GV   
294 
 
5.02.01.02.01.24 
 
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   
295 
 
5.02.01.02.01.25 
 
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS 
GV 
  
296 
 
5.02.01.03. 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS   
297 
 
5.02.01.03.01 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS   
298 
 
5.02.01.03.01.01 
 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES   
299 
 
5.02.01.03.01.02 
 
SUELDOS Y SALARIOS DPTO. ADMINISTRATIVO   
300 
 
5.02.01.03.01.03 
 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL   
301 
 
5.02.01.03.01.04 
 
APORTE PATRONAL 12.15% DPTO. 
ADMINISTRATIVO 
  
302 
 
5.02.01.03.01.05 
 
FONDOS DE RESERVA DPTO. ADMINISTRATIVO   
303 
 
5.02.01.03.01.06 
 
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   
304 
 
5.02.01.03.01.07 
 
DECIMO TERCERO DPTO. ADMINISTRATIVO   
305 
 
5.02.01.03.01.08 
 
DECIMO CUARTO DPTO. ADMINISTRATIVO   
306 
 
5.02.01.03.01.09 
 
VACACIONES DPTO. ADMINISTRATIVO   
307 
 
5.02.01.03.01.10 
 
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A 
PERSONAS NATURAL 
  
308 
 
5.02.01.03.01.11 
 
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS GA   
309 
 
5.02.01.03.01.12 
 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   
310 
 
5.02.01.03.01.13 
 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GA   
311 
 
5.02.01.03.01.14 
 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA   
312 
 
5.02.01.03.01.15 
 
COMISIONES   
313 
 
5.02.01.03.01.16 
 
COMISIONES   
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314 
 
5.02.01.03.01.17 
 
COMBUSTIBLES   
315 
 
5.02.01.03.01.18 
 
COMBUSTIBLES GA   
316 
 
5.02.01.03.01.19 
 
LUBRICANTES   
317 
 
5.02.01.03.01.20 
 
LUBRICANTES GA   
318 
 
5.02.01.03.01.21 
 
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   
319 
 
5.02.01.03.01.22 
 
SEGURO DE VEHÍCULO   
320 
 
5.02.01.03.01.23 
 
TRANSPORTE   
321 
 
5.02.01.03.01.24 
 
TRANSPORTE  GA   
322 
 
5.02.01.03.01.25 
 
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabaja   
323 
 
5.02.01.03.01.26 
 
AGASAJO EMPLEADOS GA   
324 
 
5.02.01.03.01.27 
 
GASTOS DE VIAJE   
325 
 
5.02.01.03.01.28 
 
MOVILIZACIÓN GA   
326 
 
5.02.01.03.01.29 
 
ALIMENTACIÓN GA   
327 
 
5.02.01.03.01.30 
 
HOSPEDAJE GA   
328 
 
5.02.01.03.01.31 
 
ARRIENDO TALLER 
   
    
329 
 
5.02.01.03.01.32 
 
COBRANZA Y MENSAJERÍA 
   
    
330 
 
5.02.01.03.01.33 
 
OTROS GASTOS   
331 
 
5.02.01.03.01.34 
 
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   
332 
 
5.02.01.03.01.35 
 
AGUA POTABLE GA   
333 
 
5.02.01.03.01.36 
 
ENERGÍAELÉCTRICA GA   
334 
 
5.02.01.03.01.37 
 
TELEFONÍA FIJA GA   
335 
 
5.02.01.03.01.38 
 
TELEFONÍA CELULAR GA   
336 
 
5.02.01.03.01.39 
 
INTERNET GA   
337 
 
5.02.01.03.01.40 
 
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
O MERCANT 
  
338 
 
5.02.01.03.01.41 
 
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
O MERCANT 
  
339 
 
5.02.01.03.01.42 
 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   
340 
 
5.02.01.03.01.43 
 
IMPUESTOS MUNICIPALES   
341 
 
5.02.01.03.01.44 
 
CONTRIBUCIONES CÁMARA DE LA PEQUEÑA 
INDUSTRIA (CAPEIPI) 
342 
 
5.02.01.03.01.45 
 
CONTRIBUCIONES SIC   
343 
 
5.02.01.03.01.46 
 
INTERÉS Y MULTAS   
344 
 
5.02.01.03.01.47 
 
DEPRECIACIONES   
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345 
 
5.02.01.03.01.48 
 
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS GA   
346 
 
5.02.01.03.01.49 
 
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA GA   
347 
 
5.02.01.03.01.50 
 
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS,    
348 
 
5.02.01.03.01.51 
 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES GA   
349 
 
5.02.01.03.01.52 
 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN GA   
350 
 
5.02.01.03.01.53 
 
AMORTIZACIONES   
351 
 
5.02.01.03.01.54 
 
INTANGIBLES   
352 
 
5.02.01.03.01.55 
 
OTROS ACTIVOS   
353 
 
5.02.01.04. 
 
GASTO DETERIORO   
354 
 
5.02.01.04.01 
 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    
355 
 
5.02.01.04.01.01 
 
INVENTARIOS   
356 
 
5.02.01.04.01.02 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS   
357 
 
5.02.01.04.01.03 
 
INTANGIBLES   
358 
 
5.02.01.04.01.04 
 
CUENTAS POR COBRAR   
359 
 
5.02.01.04.01.05 
 
OTROS ACTIVOS   
360 
 
5.02.01.04.01.06 
 
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE 
UTILIZACIÓN EN  
  
361 
 
5.02.01.05. 
 
OTROS GASTOS   
362 
 
5.02.01.05.01 
 
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN   
363 
 
5.02.01.05.01.01 
 
REPARACIONES Y ADECUACIONES GV   
364 
 
5.02.01.05.01.02 
 
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   
365 
 
5.02.01.05.01.03 
 
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS GV 
366 
 
5.02.01.05.01.04 
 
SUMINISTROS Y MATERIALES GA   
367 
 
5.02.01.05.01.05 
 
SUMINISTROS Y MATERIALES GA   
368 
 
5.02.01.06. 
 
GASTOS FINANCIEROS   
369 
 
5.02.01.06.01 
 
GASTOS FINANCIEROS   
370 
 
5.02.03.01.01.01 
 
INTERESES   
371 
 
5.02.03.01.01.02 
 
INTERESE S PRÉSTAMOS BANCARIOS   
372 
 
5.02.03.01.01.03 
 
COMISIONES   
373 
 
5.02.03.01.01.04 
 
COMISIONES BANCARIAS   
374 
 
5.02.03.01.01.05 
 
INTERESES TARJETAS DE CRÉDITO   
375 
 
5.03. 
 
GASTOS NO OPERACIONALES   
376 
 
5.03.01. 
 
GASTOS NO OPERACIONALES   
377 
 
5.03.01.01.01.998 
 
OTRAS CUENTAS POR AJUSTAR   
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378 
 
5.03.01.01.01.999 
 
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   
379 
 
6. 
   
GASTOS NO DEDUCIBLES 
     
380 
 
6.1 
   
MOVILIZACIÓN LOCAL NO DEDUCIBLE 
   
381 
 
6.2 
   
GASTOS DE GESTIÓN NO DEDUCIBLES 
   
382 
 
6.3 
   
MULTAS E INTERESES NO DEDUCIBLES 
   
383 
 
6.4 
   
RETENCIONES ASUMIDAS NO DEDUCIBLE 
   
384 
 
6.5 
   
COMBUSTIBLES NO DEDUCIBLES 
   
385 
 
6.7 
   
SUMINISTROS Y MATERIALES NO DEDUCIBLES 
   
386 
 
6.8 
   
CUENTAS INCOBRABLES NO DEDUCIBLES 
   
387 
 
6.9 
   
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 
   
 
3.1.1. Instructivo al plan de cuentas 
 
El plan de cuentas está dividido en cinco grupos, los cuales son: 
1. Activos 
2. Pasivos 
3. Patrimonio 
4. Ingresos 
5. Costos y Gastos 
 
Todos los activos tendrán como primer digito el número uno (1), de igual forma los 
pasivos serán reconocidos por el número dos (2) como primer digito, el patrimonio 
número tres (3), los ingresos número (4) y los costos y gastos se le identificara con 
el número cinco (5) como primer dígito. 
 
Las cuentas que se utilizarán en los asientos contables  se las identificarán por tener 
ocho (8) dígitos, por ejemplo: 11101002 CAJA CHICA, 52201002 HONORARIOS 
ABOGADO.  
 
11101001 CAJA GENERAL: Se debitará por las ventas al contado, y se acreditará 
por los depósitos; por tal razón esta cuenta prácticamente deberá reflejar saldo cero 
(0) ya que los depósitos se deben realizar diariamente.  
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11101002 CAJA CHICA: Se debitará al momento de crear el fondo de caja chica y 
cuando se aumente el mismo y se acreditará cuando haya disminución o cierre de la 
cuenta. 
 
11102001 o 11102002 BANCO PICHINCHA o PRODUBANCO: Se debitará por 
todos los depósitos realizados y las notas de crédito concedidos por el banco y se 
acreditará por todos los cheques girados y las notas de débito emitidas por el banco. 
 
31102003 APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN: Se acreditará en esta cuenta, el 
valor aportado por el socio con el concepto de futura capitalización; y se debitará 
cuando sea devuelto el monto de inversión por parte del socio. 
 
11206006 IVA EN COMPRAS:   Se debitará a esta cuenta por el IVA  pagado en 
bienes, servicios o activos fijos, y se acreditará al momento de realizar la respectiva 
declaración en el formulario SRI 104 del IVA, o sea cuando se vaya a realizar el 
pago del IVA cobrado. 
 
11201001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NN: El débito de estas cuentas 
estará dado por las ventas a crédito a cada uno de los clientes y se acreditará al 
momento de la cancelación de las mismas. 
 
11204001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS: Se debitará por los 
anticipos y préstamos a los trabajadores y se acreditará por los descuentos 
realizados por los anticipos y préstamos concedidos. 
 
En definitiva, todas las cuentas por cobrar se debitarán por las ventas a crédito o 
préstamos concedidos y se acreditarán al momento de la cancelación o cobró de 
dichas deudas. 
 
11301 INVENTARIOS: En la cuenta de inventarios se registrará en el débito al 
momento de la compra de mercadería y se acreditará al momento de registrar el 
costo de ventas y por pérdida de inventarios. 
 
21101 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: Se acreditará por las compras de 
bienes o servicios a crédito, y se debitará al momento de liquidarles. 
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Todas las cuentas por pagar o mejor dicho los pasivos, se acreditarán por todo lo 
que se debe y se debitarán cuando paguemos las respectivas cuentas. 
 
311 CAPITAL SOCIAL: Se acreditará cuando exista un aumento de capital y se 
debitará al momento de una disminución de capital. 
 
33102001 UTILIDAD DEL EJERCICIO: Se acreditará a esta cuenta el valor por 
utilidad que se haya obtenido en un período económico y se debitará por el envió a 
la cuenta “21106003 PARTICIPACIÓN UTILIDADES” 
 
Todas las cuentas de ingresos se acreditarán por el monto de las ventas de cada 
uno de los productos y por otros ingresos; y se acreditarán por el cierre de cuentas 
de gastos y rentas al finalizar un periodo económico. 
 
Las cuentas de costos se debitarán por el valor del inventario que se utilizó para la 
venta, y se  acredita por el cierre de cuentas de ingresos y gastos. 
 
Las cuentas de gastos se debitan por las compras  que se realicen y que no sean 
activos y se acreditan por el cierre de cuentas de ingresos y gastos. 
 
6 GASTOS NO DEDUCIBLES: Se debitará por todos los gastos que no estén 
respaldados con facturas o notas de venta autorizados por el SRI, y se acreditará  
cuando se realice la liquidación de compras y servicios al finalizar el semestre por el 
saldo que contraiga esta cuenta.   
 
3.2. REQUERIMIENTOS  
 
3.2.1. Sistema contable 
 
Se utilizará el programa CADILAC el mismo que ayudará a llevar la contabilidad de 
manera eficaz, confiable y objetiva para una buena toma de decisiones en el 
momento oportuno. 
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GRAFICO N° 01 SISTEMA CONTABLE 
. 
 
3.3. POLÍTICAS CONTABLES 
 
3.3.1. En compras 
 
 Se debe tener mínimo dos cotizaciones para realizar la orden de compra. 
 
 El bodeguero es la persona responsable de recibir la mercadería. 
 
 El asistente encargado de la facturación verificara si la factura esta emitida 
correctamente. 
 
 Faltando 5 días a la fecha de vencimiento se elaborará los respectivos 
comprobantes de egreso. 
 
 El pago a proveedores se harán los días miércoles de 3 a 5 de la tarde  
 
3.3.2. En ventas 
 
 Si el valor a cobrar es menor a $50 se recibirá solo en efectivo. 
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 Al momento de realizar el cobro es obligación de emitir su respectivo 
comprobante de ingreso de caja y entregar al cliente. 
 
 Si el pago es con tarjeta de crédito se le incrementará el diez porciento del 
valor total de la factura. 
 
 No se podrá prestar el servicio si no existe la respectiva orden de trabajo. 
 
3.3.3. En gastos 
 
 Las compras q no se exceda los $25,00 se cubrirá con caja chica. 
 
 Para pagos con caja chica debe existir el respectivo documento fuente 
 
 Todo gasto que se realice con cheque debe estar respaldado con su 
respectivo comprobante de egreso.  
 
 La reposición de caja chica se hará cuando se haya agotado el 75% del 
monto asignado,  
 
3.4. OTROS 
 
3.4.1. Conciliaciones bancarias 
 
Se obtendrá mensualmente las conciliaciones bancarias de cada uno de los bancos. 
Esto consiste en obtener el saldo real del banco, se realiza de la siguiente manera: 
restando al saldo en libros, las notas de débito y sumando las notas de crédito. 
Y al saldo del banco se le suma los depósitos en tránsito y se resta los cheques 
girados y no cobrados. 
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CUADRO  N° 12 CONCILIACIÓN BANCARIA 
 
 
 
. 
 
 
 
SALDO EN LIBROS 1000,00 
(-)  NOTAS DE DÉBITO BANCARIO (50,00) 
(+) NOTAS DE CRÉDITO BANCARIO 10,00 
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 960,00 
SALDO BANCARIO 1300,00 
(-)  CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (400,00) 
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 60,00 
SALDO EN LIBROS 960,00 
 
3.4.2. Depreciaciones 
 
Para obtener los valores por depreciaciones de manera objetiva se va a realizar un 
cuadro en una hoja electrónica de Excel, y de esta manera se puede llevar un 
control de duración de los activos fijos. 
El método a utilizarse es el de “LÍNEA RECTA”. Este método se refiere a que el valor 
del activo fijo se divide para la vida útil. 
 
Vida Útil de los activos fijos: 
 
Equipo de computación 3 AÑOS 
Vehículos 5 AÑOS 
Edificios 20 AÑOS 
Todos los demás activos fijos 10 AÑOS 
 
Fórmula: D= (VA-VR)/VU 
  
 
 
CONCILIACIÓN BANCARIA   
AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2011  
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CUADRO N° 13 DEPRECIACIONES 
  
 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN         
  
    
             
  VIDA UTIL= 3 AÑOS     ( 36 MESES  )        
             
             
  NOMBRE: COMPUTADOR PENTIUM 4  NOMBRE: 
MULTIFUNCIÓN BROTHER A 
TINTA 
  FECHA DE COMPRA: 01-ene-12  FECHA DE COMPRA: 01-mar-12   
  VALOR:  $ 2.000,00  VALOR:  $ 500,00   
             
  
$2.000 / 36 MESES  
=  $666,67 55,56   
$ 500 / 36 MESES  
=  13,89     
             
  FECHAS MESES 
MONTO DE 
DEPRECIACIÓN  FECHAS MESES 
MONTO DE 
DEPRECIACIÓN   
  31-dic-11 12 666,66  31-dic-11 10 138,87   
  31-dic-12 12 666,67  31-dic-12 12 166,68   
  31-dic-13 12 666,67  31-dic-13 12 166,68   
         31-dic-10   2 27,77   
                  
  TOTAL   2000,00  TOTAL   500,00   
                      
 
 
3.4.3. Roles de pago 
 
Se va a realizar los roles de pago mensualmente, tanto el rol general como el 
individual. 
 
En el rol general va a constar los siguientes rubros: 
 
1. Sueldo 
2. Valor por horas extras 50% 
3. Valor por horas extras 100% 
4. Fondos de reserva 
5. Otros ingresos 
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6. Subtotal 
7. Descuentos: 
 Minutos de atraso  
 Uniformes 
 Aporte IESS, 
 Préstamo IESS 
 Impuesto a la renta 
 Multas, 
 Anticipo quincenas 
 Otros descuentos 
8. Subtotal 
9. Líquido a recibir  
10. Firmas trabajadores 
11. Firmas de responsabilidad 
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NRO
.
CÓDIGO NOMBRE
FECHA DE 
INGRESO
SUELDO
HORAS 
EXTRAS 
50%
HORAS 
EXTRAS 
100%
FONDOS 
DE 
RESERVA
OTROS 
INGRESOS
SUBTOTAL
MINUT
OS DE 
ATRASO
UNIFOR
MES
APORTES 
IESS
PRESTA
MO IESS
IMPUES
TO 
RENTA
MULTAS
ANTICIPO 
QUINCEN
OTROS 
DESCUE
NTOS
SUBTOTAL
LIQUIDO 
RECIBIR
FIRMA 
RESPONSABILIDA
D
01 AS0001 ALOMOTO SEGUNDO 01/05/2011 00:00:00279,84 26,24 27,98 703,19 1037,25 -1,94 -96,98 -160,00 -258,92 778,33
02 BE0001 BENITEZ EDWIN 08/09/2008 00:00:0036 ,00 21,00 52,67 251,00 684,67 -2,00 -59,09 -180,00 -241,09 443,58
03 CM0002 CONDOR MARCELO 02/10/2009 00:00:0035 ,00 13,13 32,84 31,00 426,97 -9,97 -36,85 -2,00 -175,00 -223,82 203,15
04 CN0003 CORREA NELSON 01/10/2009 00:00:0035 ,00 19,69 34,14 40,00 443,83 -7,29 -38,31 -175,00 -220,60 223,23
05 EV0001 ESPINOZA MARCO 14/12/2009 00:00:005 9,82 16,48 45,59 21,50 593,39 -13,45 -51,15 -33,01 -263,70 -361,31 232,08
06 ER0001 ESPINOZA RAMIRO 12/10/2009 00:00:005 9,82 12,53 45,26 21,50 589,11 -14,16 -50,78 -23,50 -263,70 -352,14 236,97
07 FP0001 FAICAN PABLO 01/05/2008 00:00:00326,67 10,94 29,65 19,50 386,76 -10,21 -33,27 -22,19 -0,50 -175,00 -4,38 -245,55 141,21
08 GD0001 GARCIA DAYANARA 18/03/2011 00:00:0045 ,00 300,00 750,00 -70,13 -225,00 -295,13 454,87
09 GC0001 GUALLICHICO CARLOS 10/05/2011 00:00:003 ,00 10,00 98,00 408,00 -12,50 -38,15 -1,00 -150,00 -90,00 -291,65 116,35
10 FG0001 GUAMIALAMA FERNANDO01/05/2011 00:00:00262,86 11,90 274,76 -9,13 -25,69 -5,50 -135,96 -176,28 98,48
11 IL0001 IBARRA LUIS 01/05/2008 00:00:0035 ,00 19,69 32,43 19,50 421,62 -1,94 -36,39 -175,00 -213,33 208,29
12 MF0001 MONTENEGRO FREDDY13/06/2011 00:00:00257,75 3,33 261,08 -1,79 -24,41 -133,32 -159,52 101,56
13 DM0001 MUÑOZ JAIME 01/05/2011 00:00:00271,92 3,40 275,32 -1,79 -25,74 -0,50 -135,96 -25,00 -188,99 86,33
14 PM0001 PEREZ MARGARITA 25/05/2005 00:00:0010 ,00 580,73 5968,73 7549,46 -651,58 -1079,23 -500,00 -232,48 -2463,29 5086,17
15 AR0001 RAMOS AMAYA 09/03/2011 00:00:00264,13 264,13 -24,70 -136,62 -161,32 102,81
16 RC0001 RIBADENEIRA CINTHYA01/10/2005 00:00:001185,00 625,26 6318,17 8128,43 -701,55 -43,56 -1224,57 -592,50 -2562,18 5566,25
17 RM0001 RIBADENEIRA MICHAEL01/06/2005 00:00:001185,00 1250,85 13825,15 16261,00 -1403,45 -3555,22 -592,50 -140,00 -5691,17 10569,83
18 RM0002 RIBADENEIRA MIGUEL 01/12/2008 00:00:00264,00 22,00 286,00 -24,68 -24,68 261,32
19 SC0001 SANCHEZ CRISTIAN 01/05/2011 00:00:00279,84 26,24 11,66 380,00 697,74 -7,77 -65,24 -6,00 -160,00 -239,01 458,73
20 SC0002 SIMBAÑA CHRISTIAN 27/09/2011 00:00:003 ,00 300,00 -1,88 -12,67 -28,05 -2,00 -150,00 -194,60 105,40
21 SP0001 SIMBAÑA PEDRO 01/05/2008 00:00:0052 ,00 32,50 48,21 26,00 626,71 -1,62 -54,09 -14,74 -0,50 -300,00 -29,00 -399,95 226,76
22 SN0001 SOLIS NELSON 17/08/2011 00:00:006 ,00 300,00 900,00 -8,33 -84,15 -2,42 -10,50 -300,00 -3,19 -408,59 491,41
23 JT001 TAMBACO JOSE 01/05/2011 00:00:00271,92 23,79 295,71 -5,67 -27,65 -135,96 -169,28 126,43
24 VA0001 VILLACRES ALEX 23/05/2011 00:00:00259,95 6,79 50,00 316,74 -7,80 -29,30 -139,26 -22,24 -198,60 118,14
10708,52 226,65 70,64 2799,63 28373,24 42178,68 -119,24 -12,67 -3681,38 -137,00 -5861,44 -28,50 -5354,48 -546,29 -15741,00 26437,68
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3.4.4. Cuadro de provisiones 
 
Mensualmente se tiene que provisionar los beneficios adicionales a los trabajadores, 
los cuales son: 
 
 Décimo Tercero 
 Décimo Cuarto 
 Vacaciones 
 Fondos de Reserva 
 
El Décimo tercer sueldo y los fondos de reserva se obtiene dividiendo el total ganado 
por el trabajador para 12. 
 
Las vacaciones se dividen para 24 el total ganado. 
 
El décimo cuarto se obtiene dividiendo el salario mínimo vigente actual ($ 292) para 
365 días y multiplicado por los días que tenga el mes en el cual se va aprovisionar.  
De igual forma para una mejor obtención de estos valores, se realizará un cuadro en 
Excel por cada uno de estos beneficios, el cual también ayudará a saber el valor que 
se tendrá que cancelar a los trabajadores por dichos beneficios. 
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CUADRO N° 14 CUADRO DE PROVISIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
                        
  
 
DECIMO TERCER SUELDO                
  DEL 1 DE AGOSTO DEL 2010 AL 31 DE JULIO DEL 2011          
                    
                    
  NOMBRE 
AGO-
10 
SEP-
10 
OCT-
10 
NOV-
10 
DIC-
10 
ENE-
11 
FEB-
11 
MAR-
11 
ABR-
11 
MAY-
11 
JUN-
11 
JUL-
11 total ,/12   
  
ALOMOTO 
SEGUNDO    264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 22   
  
BENÍTEZ 
EDWIN   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 22    
  
 CONDOR 
MARCELO   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
22 
  
  
CORREA 
NELSON   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
22 
  
  
ESPINOSA 
RAMIRO   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
22 
  
  
ESPINOSA 
MARCO   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
22 
  
  
GUAMIALAMA 
FERNANDO   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
22 
  
  
GARCÍA 
DAYANARA   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
22 
  
  
IBARRA     
LUIS   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
22 
  
  
MONTENEGRO 
FREDDY   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
22 
  
  
MUÑOZ 
DANIEL   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
22 
  
  
RAMOS 
AMAYA   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
22 
  
  
SÁNCHEZ 
CRISTIAN   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
22 
  
  
SIMBAÑA 
PEDRO   264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
22 
  
  
VILLACRES 
ALEX    264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
22 
  
    3960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960 330   
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3.5. PROCESO CONTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Documentación Fuente 
Balance de 
Comprobación 
Jornalización 
Mayorización 
Balance de 
Comprobación Ajustado 
Ajustes 
Cierre de Libros 
Estado de 
Resultados 
Balance General 
Estado de Flujo de 
Efectivo 
Estado de Cambios 
en el Patrimonio 
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3.5.1. Documentación fuente 
 
Son todos aquellos documentos que sirven de respaldo de los movimientos 
económicos financieros que realiza la empresa. 
Dentro de los cuales constan: 
 
 Facturas de compras 
 Recibos de pagos efectuados 
 Facturas de ventas 
 Recibos por cobranzas 
 Comprobantes de ingreso de caja 
 Notas de Crédito 
 Notas de débito 
 Cheque 
 Orden de Compra 
 Orden de trabajo 
 Comprobantes de retención 
 Pagaré 
 Liquidación de compras 
 
3.5.2. Jornalización 
 
Se debe registrar en el módulo de Jornalización lo siguiente: 
 
 Las ventas 
 Las Compras 
 Comprobantes de ingreso 
 Comprobantes de egreso 
 Notas de débito y crédito bancarios 
 Roles de Pago 
 Cuadro de Provisiones 
 Depreciaciones  
 Y demás ajustes contables necesarios  
Para registrar todo esto se utilizará  el plan de cuentas. 
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Ventas 
CUADRO N° 15 COMPROBANTE DE FACTURA 
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Compras 
CUADRO N° 16 COMPROBANTE DE COMPRAS 
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Comprobante de Ingreso 
CUADRO N° 17 COMPROBANTE DE INGRESO 
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Comprobantes de egreso 
CUADRO N° 18 COMPROBANTE DE EGRESO 
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Rol de pagos 
CUADRO N° 19 COMPROBANTE ROL DE PAGOS 
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Provisiones 
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Depreciaciones 
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3.5.3. Mayorización 
 
CUENTA: CAJA    
SUB 
CUENTA: CAJA GENERAL    
     
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 
02/01/2012 SALDO INICIAL AL 02/01/2012     3000 
02/01/2012 
DEPÓSITO DINERO EXISTENTE EN 
CAJA   3000 0 
02/01/2012 VENTA DEL 02/01/2012 4725,95   4725,95 
03/01/2012 DEPÓSITO VENTA DEL 02/01/2012   4725,95 0 
03/01/2012 VENTA DEL 03/01/2012 7825,28   7825,28 
04/01/2012 DEPÓSITO VENTA DEL 03/01/2012   7825,28 0 
04/01/2012 VENTA DEL 04/01/2012 5987,52   5987,52 
04/01/2012 VENTA DE SERVICIO PINTURA 18,48   6006 
05/01/2012 DEPOSITO VENTA DEL 4/1/2012   6006 0 
05/01/2012 VENTA DEL 05/01/2012 9550,25   9550,25 
06/01/2012 DEPÓSITO VENTA DEL 05/01/2012   9550,25 0 
15/01/2012 VENTA DE ENDEREZADA 89,04   89,04 
16/01/2012 DEPÓSITO VENTA DE ENDEREZADA   89,04 0 
06/01/2012 VENTA DEL 06/06/2012 105000,00   105000 
07/01/2012 DEPÓSITO VENTA DEL 06/06/2012   105000,00 0 
        0 
  Suman 133196,52 136196,52   
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3.5.4. Balance de Comprobación Ajustado 
 
 
CERAUTO CIA. LTDA.  
BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO 
DEL 01 DE ENERO/12 AL 31 DE ENERO/12 
 
Nº CUENTA 
 SUMAS   SALDOS  
 DEBE   HABER   DEUDOR  
 
ACREEDOR  
1 CAJA GENERAL 
    
23.558,50  
   
23.558,50                  -                      -    
2 CAJA CHICA                  -                   -    
        
300,00                    -    
3 BANCOS 
    
44.527,25  
   
36.273,18  
   
41.254,07                    -    
4 CLIENTES 
    
10.312,50  
   
24.812,50  
   
37.825,00                    -    
5 ANTICIPO EMPLEADOS 
         
100,00  
        
100,00  
        
500,00                    -    
6 IMPUESTO RETENIDO 
         
545,95                  -    
     
9.998,95                    -    
7 ANTICIPO IMPUESTO RENTA                  -                   -    
   
11.483,11                    -    
8 INVENTARIOS 
      
7.100,00  
   
12.643,21  
     
7.956,79                    -    
9 SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO 
      
6.243,00  
        
376,39  
     
5.866,61                    -    
10 MUEBLES Y ENSERES                  -                   -    
     
4.757,34                    -    
11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN                  -                   -    
     
9.525,04                    -    
12 VEHÍCULOS                  -                   -    
   
30.867,00                    -    
13 EQUIPO DE OFICINA                  -                   -    
     
3.698,33                    -    
14 MAQUINARIA                  -                   -    
   
80.150,00                    -    
15 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES                  -    
          
39,65                  -    
       
1.784,01  
16 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN                  -    
        
264,58                  -    
       
3.439,59  
17 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS                  -    
        
514,45                  -    
       
6.173,40  
18 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA                  -    
          
30,82                  -    
          
770,49  
19 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                  -                     -    
          
523,25  
20 IMPUESTOS POR PAGAR 
      
1.250,00  
        
277,50                  -    
       
5.879,50  
21 APORTES POR PAGAR 
      
3.500,00  
     
1.716,13                  -    
       
6.739,26  
22 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   
     
1.108,34                  -    
     
16.093,75  
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 
      
1.265,00                    -    
     
65.359,79  
24 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 
      
5.114,55  
     
5.114,55                  -                      -    
25 CAPITAL PAGADO                  -                   -                    -    
     
39.400,00  
27 UTILIDAD AÑOS ANTERIORES                  -                   -                    -    
     
19.750,00  
  SUMAN 
  
147.503,49  
 
147.503,49  
 
272.736,41  
   
272.736,41  
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3.5.5. Estados Financieros 
 
Estado de resultados 
 
 
CERAUTO CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
      
 VENTAS    18.9792,00 
      
 PINTURA 72.732,00    
 ENDEREZADA 84.600,00    
 MECÁNICA 32.460,00    
      
( -- ) COSTO DE VENTAS    162.512,60 
       
 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    27.279,40 
      
( -- ) GASTOS OPERACIONALES    22.380,81 
      
 GASTOS DE OPERACIÓN  9.770,55   
      
 SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONAL 1.600,00    
 HORAS EXTRAS OPERACIONAL 75,04    
 APORTE PATRONAL OPERACIONAL 203,52    
 DÉCIMO TERCER SUELDO OPERACIONAL 139,60    
 DÉCIMO CUARTO SUELDO OPERACIONAL 113,36    
 VACACIONES OPERACIONAL 69,76    
 FONDOS DE RESERVA OPERACIONAL 139,60    
 DEPRECIACIONES  3.612,50    
 SEGURO CONTRA INCENDIO Y ROBO 2.507,64    
 MATERIALES DE ASEOY LIMPIEZA 125,00    
 REFRIGERIOS 40,00    
 FALTANTES TOMA FISICA DE INVENTARIOS 1.144,53    
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GASTOS ADMINISTRATIVOS  12.610,26   
      
 SERVICIOS CONTRATADOS 214,20    
 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 168,00    
 MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS 55,00    
 SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN 2.500,00    
 APORTE PATRONAL ADMINISTRACIÓN 303,75    
 DÉCIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACIÓN 208,32    
 DÉCIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACIÓN 113,36    
 VACACIONES ADMINISTRACIÓN 104,18    
 FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACIÓN 208,32    
 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD 150,00    
 SERVICIOS BÁSICOS 820,00    
 DEPRECIACIONES ADMINISTRACIÓN 7.479,17    
 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA ADMINISTRACIÓN 125,00    
 1% PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 160,96    
       
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE 15% 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES    4.898,59 
      
 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES    734,79 
       
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA 
RENTA    4.163,80 
      
 23% IMPUESTO A LA RENTA    1.040,95 
       
 UTILIDAD DEL EJERCICIO     3122,85 
      
 
 
 
 
  
 GERENTE          CONTADOR 
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Balance general 
 
CERAUTO CIA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
     
 ACTIVOS    
     
 CORRIENTES   53.149,42 
 CAJA CHICA  300,00  
 BANCOS  7.140,92  
 CRÉDITO TRIBUTARIO   18.532,46  
 ANTICIPO EMPLEADOS  5.654,00  
 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 16.096,04 15.899,08  
( -)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (196,96)   
 INVENTARIOS  2.436,59  
 SUMINISTROS DE OFICINA  40,00  
 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  3.146,37  
     
 NO CORRIENTES   105.608,33 
 EDIFICIO 120.000,00 57.000,00  
( -)  DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIO (63.000,00)   
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 11.500,00 5.583,33  
( -) 
DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN (5.916,67)   
 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.000,00 1.100,00  
( -)  
DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN (900,00)   
 EQUIPOS DE OFICINA 1.500,00 425,00  
( -) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA (1.075,00)   
 MAQUINARIA Y EQUIPO 35.000,00 18.250,00  
( - ) DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO  (16.750,00)   
 MUEBLES Y ENSERES 5.000,00 2.250,00  
( - ) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES (2.750,00)   
 VEHÍCULOS 40.000,00 21.000,00  
( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS (19.000,00)   
 TOTAL ACTIVOS   158.757,75 
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 PASIVOS    
     
 CORRIENTES   28.476,12 
     
 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR  1.608,58  
 IESS POR PAGAR  2.260,60  
 SUELDOS POR PAGAR  18.391,20  
 IMPUESTOS POR PAGAR  4.440,00  
 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  734,79  
 23% IMPUESTO A LA RENTA  1.040,95  
      
 TOTAL PASIVOS   28.476,12 
     
 PATRIMONIO   130.281,63 
 CAPITAL PAGADO  116.831,28  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑOS ANTERIORES  10.327,50  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO  3.122,85  
      
 TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO   158.757,75 
     
     
     
     
     
     
      
 
 
GERENTE 
 
CONTADOR   
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Estado de Flujo de Efectivo 
 
 
CERAUTO CIA. LTDA. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
       
método 
directo 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN      
        
(+) INGRESO DE EFECTIVO     201.371,00 
        
 VENTAS AL CONTADO      133.196,5    
 CLIENTES   6.729,10    
 TARJETAS DE CRÉDITO  61.445,38    
        
(-) EGRESOS DE EFECTIVO     206.730,08 
        
 PROVEEDORES  191.609,3    
 EMPLEADOS  6.439,65    
 IMPUESTOS   325,40    
 SUMINISTROS Y MATERIALES 632,50    
 IESS   937,40    
 SEGUROS   5.819,56    
 
MANTENIMIENTO SISTEMA DE 
SEGURIDAD 142,50    
 SERVICIOS BÁSICOS  823,70    
        
FONDOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  -5.359,08 
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ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
INGRESOS DE EFECTIVO 0,00  
VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0,00 
EGRESOS DE EFECTIVO 0,00  
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 0,00    
FONDOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0,00 
   
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     
INGRESO DE EFECTIVO 0,00 
PRESTAMOS BANCARIOS 0,00 
EGRESOS DE EFECTIVO 0,00 
PAGO PRÉSTAMOS BANCARIOS 0,00  
FONDOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0,00 
  
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO   -5.359,08 
 
 
CONCILIACIÓN   
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  3.122,85 
 
(+) GASTOS QUE NO SON DESEMBOLSOS  11.252,63 
Depreciaciones 11.091,67 
Provisión cuentas incobrables      160,96 
  
(-) OTROS INGRESOS  
(+) VARIACIONES DE CAPITAL DE TRABAJO(origen)  33.868,60 
DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR E INVENTARIO 16.965,64 
Cuentas por cobrar tarjetas de crédito 1.300,00 
3/1000 Anticipo a la Renta R/F 3.246,49 
Inventarios 12.419,15 
   
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR 16.902,96 
Beneficios sociales por Pagar 748,58 
IESS por pagar 323,18 
IVA cobrado por pagar 11.391,20 
Otros acreedores por pagar 4.440,00 
  
(-) VARIACIONES DE CAPITAL DE TRABAJO(aplicación)  49.603,16 
 
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR E INVENTARIOS 29.848,16 
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Inversiones a Corto Plazo 3.654,00 
IVA pagado en Bienes 9.672,11 
IVA presuntivo 1.119,68 
Crédito Tributario IVA 173,47 
Cuentas por Cobrar clientes 1.2496,04 
Materiales y suministros de Oficina 40,00 
Seguros Pagados por Anticipado 2.692,86 
 
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 19.755,00  
1% Retención en la Fuente por Pagar 80,00 
30% Retención IVA por Pagar 40,00 
Proveedores de  por Pagar 14.885,74 
15% Participación Trabajadores por Pagar 1.965,21 
25% Impuesto a la Renta por Pagar 2.784,05 
 
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS AÚN NO CANCELADOS  4.000,00 
 
FONDOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  -5359,08 
   
COMPROBACIÓN  
   
SALDO INICIAL 12.800,00 
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO -5.359,08 
 
SALDO FINAL 7.440,92  
 
 
 
 
----------------------------------- --------------------------------- 
GERENTE CONTADOR 
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Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
VARIACIONES CAPITAL APORTES RESERVA RESERVA RESERVA UTILIDADESUTILIDAD TOTAL
FUTURAS LEGAL FACULTATIVAESTATUTARIAEJERCICIOSDEL PATRIMONIO
CAPITALIZ ANTERIORESJERCICIO
PATRIMONIO AL 1-ENERO-07 116831,28 0 0 0 0 0 10327,50 127158,78
1. Las utilidades del ejercicio se
transfirieron a utilidades de ejerci-
cio anteriores 10327,50 -10327,50 0
2. Se incrementa el capital 0 0
3. Se registra la utilidad del ejerci-
cio 3122,85 3122,85
OTROS MOVIMIENTOS
PATRIMONIO AL 31-DIC-11 116831,28 0 0 0 0 10327,5 3122,85 130281,6
CONTADOR GERENTE
CERAUTO CIA.LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 
 
3.6. NORMATIVA LEGAL EN EL ECUADOR 
 
 
 
 
 
 
Mediante Resolución Nº SC.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006, publicada en el 
Registro Oficial Nº 348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de 
Compañías dispuso que sus controladas adopten  las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIFS” a partir de enero 1 de 2009. 
 
A su vez mediante Resolución Nº 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, 
publicada  en el Registro Oficial Nº 498 del 31 de diciembre de 2008, el 
Superintendente de Compañías estableció un cronograma de aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIFS” por parte de las 
compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 
Compañías determinado en tres grupos: 
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Primer grupo: 
(A partir del 1 de enero del 
 
Tipos de empresas: 
 Compañías y en los entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de 
Valores. 
 Compañías que ejercen actividades de auditoría externa. 
 
Periodo de transición: 
 
Deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos a partir del 
ejercicio 
 
Segundo grupo 
(A partir del 1 de enero del 2011) 
 
Tipos de empresas: 
 Activos totales iguales o superiores a US$4’000.000,00 con fecha de corte 31 
de diciembre del 2007. 
 Holding o tenedoras de acciones. 
 De economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya 
el Estado. 
 Sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, 
paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y las 
asociaciones. 
 
Periodo de transición: 
 
Deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos a partir del 
ejercicio económico Del año 2010 
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Tercer grupo 
(A partir del 1 de enero del 2012) 
 
Tipos de empresas: 
Las demás compañías no consideradas en los dos grupos anteriores. 
 
Periodo de transición: 
 
Estas empresas relacionadas al tercer grupo deberán elaborar y presentar sus 
estados financieros comparativos a partir del ejercicio económico del año 2011 
 
Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia 
de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las 
siguientes condiciones: 
 
a) Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DOLARES; 
b) Registren un valor bruto de Ventas Anuales inferior a CINCO MILLONES DE 
DOLARES; y, 
c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se 
tomara el promedio anual ponderado.  
 
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al 
periodo de transición. 
 
Se aplicará la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y 
presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero del 2012, todas aquellas 
compañías que cumplan las condiciones señaladas anteriormente. 
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Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman los grupos 
determinados en los numerales 1), 2) y 3) del Artículo Primero elaborarán 
obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del  2010 y marzo del 2011, en su 
orden, un cronograma de implementación de dicha disposición, el cual tendrá, al 
menos, lo siguiente: 
  
 Un plan de capacitación 
 El respectivo plan de implementación 
 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa 
 
Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios o accionistas, o 
por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos; o, por el 
apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades en el país.  
 
Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de 
transición, lo siguiente: 
 
(a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 
NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición. 
 
(b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el 
caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF. 
 
(c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo del 
2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC. 
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GRAFICO N° 02 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUÍA PARA ELABORAR EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LA 
COMPAÑÍAS QUE APLICAN NIIF PARA PYMES 
 
Nombre de la compañía:           Cerauto Centro de Reconstrucción Automotriz Cia. Ltda. 
Expediente:                                      153535 
Nombre del representante legal:  Cynthia Ribadeneira 
Domicilio legal:                              6 de Diciembre N44-100 y Río Coca 
Dirección:                                      6 de Diciembre N44-100 y Río Coca 
Lugar donde opera la compañía:     6 de Diciembre N44-100 y Río Coca 
Actividad principal:                       Mantenimiento de vehículos 
Actividades secundarias: 
Correo Electrónico:                        cribadeneira@cerauto.com.ec 
Teléfono:                                       2 259608 
Fecha:                                           27/octubre/2011 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
1.1. ADOPCIÓN DE NIIF SI NO 
  Cumplimiento obligatorio de las Resoluciones No. 08.G.DSC.010 del 20 
de noviembre de 2008, publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de 
diciembre del 2008 y No. SC.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de 
2011, publicada en el Registro Oficial No. 372 de 27 de los mismos mes 
y año: 
  
 TERCER GRUPO:    (2012-2011) X  
1.2. ADOPTA POR PRIMERA VEZ NIIF PARA PYMES (Sección 35.1) X  
1.3. MARCO CONCEPTUAL ANTERIOR ESTUVO BASADO EN NIIF 
COMPLETAS 
 X 
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1.4. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 1
1 
Por Junta de Socios o Accionistas X  
  Por Organismo facultado según estatutos  X 
  Fecha de aprobación: 28 de octubre del 2011 X  
 
 
 
2. PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
2.1. CAPACITACIÓN 
 Fecha  de inicio según cronograma aprobado: 07/noviembre/2011 
 Fecha efectiva  de inicio: 07/noviembre / 2011 
2.2. Responsable(s) que liderará(n) el proyecto (en las fases de capacitación e 
implementación), debe ser a nivel gerencial. 
 NOMBRE CARGO 
 Cynthia Ribadeneira Gerente General 
 Fernando Gonza Contador  
2.3. Instructor(es) contratado(s) para dictar la capacitación.  
 NOMBRE EXPERIENCIA GENERAL 
(AÑOS) 
EXPERIENCIA EN NIC/NIIF 
(AÑOS) 
 Ing. Sofía González 5 años 2 años 
2.4. Número de funcionarios a capacitarse: 2 
2.5. Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse:  
 NOMBRE DENOMINACION DEL CARGO  
  Cynthia Ribadeneira Gerente General 
Fernando Gonza Contador 
  
2.6. MENCIONAR LAS SECCIONES DE NIIF 
PARA PYMES A RECIBIR EN LA 
CAPACITACIÓN. 
 
FECHA DE 
INICIO 
HORAS DE 
DURACIÓN 
 
 
 
1 Pequeñas y medianas entidades 7-11-2011 10 horas 
2 Conceptos y principios generales  3 horas 
3 Presentación de estados financieros  3 horas 
4 Estado de situación financiera  2 horas 
5 Estado de resultado integral y estados de 
resultados 
 3 horas 
6 Estado de cambios en el patrimonio y 
estado de resultados y Ganancias 
acumuladas 
 4 horas 
7 Estado de flujos de efectivo  4 horas 
8 Notas a los estados financieros  3 horas 
10 Políticas contables, estimaciones y errores  10 horas 
11 Instrumentos Financieros Básicos  3 horas 
12 Otros temas relacionados con los 
instrumentos financieros 
 1 hora 
13 Inventarios  15 horas 
17 Propiedades, planta y equipo  3 horas 
21 Provisiones y contingencia  3 horas 
23 Ingresos de actividades ordinarias  1 hora 
25 Costos por préstamos  1 hora 
27 Deterioro del valor de los activos  3 horas 
28 Beneficios a los empleados  3 horas 
29 Impuesto a las ganancias  2 horas 
32 Hechos ocurridos después del periodo 
sobre el que se informa 
 2 horas 
33 Informaciones a revelar sobre partes 
relacionadas 
 2 horas 
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35 Transición a la NIIF para PYMES  10 horas 
Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de 
Entrenamiento aprobado, y otros comentarios: 
LAS DEMÁS SECCIONES QUE NO SON CONSIDERAS EN EL PLAN DE  
CAPACITACIÓN ES PORQUE NO SE APLICAN DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD  
ECONÓMICA DE LA EMPRESA Y A LA NORMATIVA DEL PAÍS 
 
2.7. En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC o NIIF PARA PYMES detallar la 
siguiente información: 
 Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación¹:  
 Nombre(s) de la(s) persona(s) capacitada (s)  
 
 
 
Nombre(s) de 
la(s) persona(s) 
capacitada (s) 
Cargo(os) 
de la(s) 
persona(s) 
capacita-
da (s) 
Fecha 
del 
certifi-
cado 
PROGRAMA 
RECIBIDO DE 
NIIF/NIC o NIIF 
PARA PYMES: 
SEMINARIOS Y 
TALLERES 
SEGÚN 
CERTIFICA-DO 
HORAS 
UTILI- 
ZADAS 
CAPACITA- 
CION EN 
LAS  
SIGUIEN 
TES NIIF 
\NIC 
NOMBRE 
DEL 
INSTRUC-
TOR 
       
       
       
Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en el 
plan original. 
 
 
¹El auditor externo no puede ser consultor ni asesor de la compañía cuyos estados 
financieros auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que deben 
contener los Informes de Auditoría Externa, Art.5 a). 
 
COMENTARIO: 
El personal  aún no está capacitado en NIIF. 
 
Describir el plan de capacitación subsecuente  luego de cumplir  el plan inicial de 
capacitación:    
 
La compañía ha planificado tener un proceso de capacitación continua durante el resto del 
año 2011 y 2012 a través de instructores internos y externos calificados. 
 
 
3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 
 
 
A. FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL 
 
Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de los 
principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión. 
 
 
  No 
iniciado 
Fecha de 
inicio 
Fecha 
estimada 
finalización 
Finalizado 
A.1 Diseño de un plan de trabajo 
para esta fase. 
 
07/11/2011 07/11/2011 
 
A.2. Estudio preliminar de 
diferencias entre políticas 
contables actualmente 
aplicadas por la compañía 
bajo  NEC y NIIF PARA 
PYMES. 
 
07/11/2011 07/11/2011 
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A.3. Mencionar los cumplimientos y exenciones en el periodo de transición, para su 
empresa (Sección 35, NIIF para PYMES) 
 Cumplimientos: En la adopción por primera vez de las 
NIIF para PYMES, una entidad no cambiará 
retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según 
su marco de formación financiera anterior para 
ninguna de las siguientes transacciones (Sección 35.9): 
SI NO 
 a) La baja de activos financieros y pasivos financieros  X 
 b) La contabilidad de coberturas  X 
 c) Estimaciones contables  X 
 d) Operaciones Discontinuadas  X 
 e) Medición de participaciones no controladas.  X 
 Exenciones una entidad utilizará una o más de las 
siguientes exenciones al preparar sus primeros estados 
financieros conforme a la NIIF para PYMES (Sección 
35.10) 
  
 a) Combinación de negocios.  X 
 b) Transacciones con pagos basados en acciones.   
 c) Contratos de seguro.  X 
 d) Valor razonable como costo atribuido. X  
 e) Revaloración como costo atribuido. X  
 f) Diferencias de conversión acumuladas.   
 g) Estados financieros separados.  X 
 h) Impuestos diferidos.  X 
 i) Acuerdos de concesión de servicios.  X 
 j) Actividades de extracción.  X 
 k) Acuerdos que contienen un arrendamiento.  X 
 l) Pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de 
propiedades, planta y equipo. 
 X 
A.4 Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan 
distintas alternativas en las NIIF para PYMES. 
1. Categorías de activos y pasivos financieros (Sección 11.41). 
2. Información a ser presentada en un solo estado de ingresos comprensivos o 
un estado individual de ingresos y un estado individual de ingresos 
comprensivos (Sección 5). 
3. Instrumentos Financieros: Señalar si ha escogido aplicar los requerimientos 
de las Secciones 11 y 122 o los principios de reconocimientos y mediación de 
la NIC 39 (Sección 11.2). 
4. Inversiones en asociadas: indicar la opción de contabilización utilizada 
(modelo del costo, de la participación o del valor razonable. (Sección 14.4). 
5. Inversiones en negocios conjuntos: Un participante de un negocio conjunto 
contabilizará su participación utilizando una de las siguientes opciones: 
modelo del costo, de la participación o del valor razonable (Sección 15.9). 
6. Otros. 
 
Se explicarán las razones por las que la empresa adoptó un determinado criterio 
contable: 
 
NO APLICA POR QUE RECIEN SE VA A APLICAR ESTA EN CURSO 
 
 
A.5 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos 
CAMBIOS RADICALES EN: PLAN DE CUENTAS; MÓDULOS: INVENTARIOS,  
ACTIVOS FIJOS, CARTERA, PROVEEDORES; IMPUESTOS; PATRIMONIO. 
 
A.6 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno. 
CAMBIOS RADICALES EN: PLAN DE CUENTAS; MÓDULOS: INVENTARIOS,  
ACTIVOS FIJOS, CARTERA, PROVEEDORES; IMPUESTOS; PATRIMONIO 
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A.7 Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización ) 
01/11/2011 
 
A.8. Participantes del diagnóstico:  
 1.- Personal de la empresa:  
 NOMBRE: CARGO: 
  Cynthia Ribadeneira Gerente General 
 Fernando Gonza Contador 
   
 2.- Personal externo: 
 Nombre: Sofía González 
 Profesión: Auditor Externo 
 
 
Comentarios y observaciones a la Fase 1: 
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B. FASE 2.-  EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSION DE 
POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE  NEC A NIIF: 
 
Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita 
identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de 
la normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a 
los sistemas de información financiera, procesos y estructura organizativa, acorde 
con su actividad empresarial. 
 
 
 
  EVALUACIÓN 
EFECTUADA 
IMPACTO EVALUACIÓN 
B.1. CONCEPTO SI NO EN 
CURSO 
NA 
 
ALTO 
 
MEDIO 
 
BAJO 
 
NULO 
 Reconocimiento y Medición: 
 Instrumentos Financieros 
Básicos (Sección 11) 
x       X 
 Otros temas Relacionados con 
Otros Instrumentos Financieros 
(Sección 12) 
x    
   X 
 Inventarios (Sección 13) x       X 
 Inversiones en Asociadas 
(Sección 14) 
   X    X 
 Inversiones en Negocios 
Conjuntos (Sección 15) 
   X    X 
 Propiedades de Inversión 
(Sección 16) 
   X    X 
 Propiedades, Plata y Equipo 
(Sección 17) 
X     X   
 Activos Intangibles distinto de la 
Plusvalía (Sección 18) 
   X    X 
 Combinaciones de Negocios y 
Plusvalía (Sección 19) 
   X    X 
 Arrendamientos (Sección 20) X       X 
 Provisiones y Contingencia 
(Sección 21) 
X       X 
 Pasivos y Patrimonio (Sección 
22) 
X       X 
 Ingreso de actividades 
ordinarias (Sección 23) 
X       X 
 Subvenciones del Gobierno 
(Sección 24) 
   X    X 
 Costos por préstamos (Sección 
25) 
x       X 
 Pagos basados en acciones 
(Sección 26) 
   X    X 
 Deterioro del valor de los activos 
(Sección 27) 
x     x   
 Beneficios a empleados (Sección 
28) 
X  
 
 
  x   
 Impuesto a las ganancias 
(Sección 29) 
X     x   
 Conversión de la Moneda 
Extranjera (Sección 31) 
   X    x 
 Hiperinflación (Sección 31)    X    x 
 Actividades especiales (Sección 
34) 
   X    x 
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 Presentación y revelación de estados financieros: 
 Adopción por primera vez de las 
NIIF para las PYMES (Sección 
35) 
X    
  X  
 Presentación de Estados 
Financieros (Sección 3) 
X      X  
 Estado de Situación Financiera 
(Sección 4) 
X      X  
 Estado de Resultado Integral y 
Estado de Resultados (Sección 
5) 
X    
  X  
 Estado de Cambios en el 
Patrimonio y Estado de 
Resultados y Ganancias 
Acumuladas (Sección 6) 
X    
   X 
 Estado de Flujos de Efectivo 
(Sección 7) 
X       X 
 Estados Financieros 
Consolidados y Separados  
(Sección 9) 
   X 
   X 
 Políticas contables, 
Estimaciones y Errores (Sección 
10) 
X    
  X  
 Hechos ocurridos después del 
periodo sobre el cual se informa 
(Sección 32) 
X    
   X 
 Información a revelar sobre 
partes relacionadas (Sección 33) 
   X    X 
 
 
  
 
 
  SI NO 
B.2. La compañía ha diseñado/modificado sobre lo siguiente: 
 - Políticas Contables X  
 - Estados Financieros X  
 - Reportes  X  
B.3. Aplicabilidad de los actuales reportes financieros  con relación 
a NIIF: 
 - ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la 
información financiera exigida? 
 x 
B.4. Desarrollo de ambientes de prueba para: 
 - Modificación de Sistemas  X  
 - Modificación de Procesos X  
B.5. Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales de 
revelaciones.  
X  
B.6. Evaluación de las diferencias: 
 - En los procesos de negocio  X  
 - En el rediseño de los sistemas.  X  
B.7. Realización de diseño tecnológico para implementar la 
información financiera bajo NIIF: 
 - Tipo de Programa o Sistemas X  
 - Existe Manual del diseño tecnológico  X 
B.8. Ha diseñado sistemas de control interno para evaluar 
cumplimiento de las NIIF 
 X 
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Describir los procedimientos del control interno utilizada en la compañía.  
 
La compañía en el transcurso del año 2011 y 2012 va  a trabajar sobre la evaluación del 
impacto de control interno por la adopción por primera vez de las NIIF para PYMES. 
 
 
 
C. FASE 3.-  IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES BAJO 
NEC Y NIIF  PARA LAS PYMES (EJERCICIO ECONÓMICO 2011, DE ACUERDO AL 
CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 DE 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2008 Y DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN LA RESOLUCIÓN 
No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 DE 12 DE ENERO DE 2011). 
 
Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y analizadas 
previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa. Así 
como incluirá los ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC a NIIF y los 
correspondientes estados financieros. 
 
 
 
  SI NO 
C.1. Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos, 
documentación de flujo de datos y procesos.  
 X 
C.2. Conciliaciones (1).  
- Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado  
bajo NEC  al patrimonio neto bajo  NIIF, al 1 de 
enero del 2011  del período de transición. 
 
 
 
 
X 
C.3. Cuenta con manual de control de calidad de la información 
financiera para que los estados financieros muestren una 
imagen fiel, razonable en su situación financiera, resultados 
de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el 
patrimonio de la empresa y las correspondientes 
revelaciones en notas  
 X 
 Explicar  cómo la transición, desde las NEC a las NIIF, ha 
afectado su situación financiera, resultados, cambio en el 
patrimonio y flujos de efectivo 
 X 
C.4. APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE PERIODO DE 
TRANSICIÓN: 
 Por Junta General de Socios o Accionistas X  
 Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)   
 Por Apoderado de entes extranjeros (Nombre)   
            Fecha de aprobación:  
 
 
(1) Al 31 de diciembredel 2011,  debenrealizarselasconciliacionesdelPatrimonio Neto y del 
Estado de Resultados Integrales, reportados de NEC  a NIIF y,  al 1 de enerodel 2012, los 
ajustes pertinentes debencontabilizarse; así, como debeexplicarsecualquier ajuste material 
al estado de flujos de efectivodel período de transición, si lohubiere.  
 
Lasconciliaciones se efectuarancon suficiente detalle para permitir a losusuarios 
(accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) lacomprensión de los ajustes 
significativos realizados enel balance y enel estado de resultados.  
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C5. Conciliaciones 
 
Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como para permitir a los 
usuarios la comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado de 
situación. 
 
Ver formato bajo NIIF adjunto.  A continuación se indica solo un esquema simplificado. 
 
 
COMPONENTES 
SALDOS NEC  
AL 
31/DIC/2010 
o 
1/ ENO/2011 
 
 
AJUSTES 
DEBITO /Y 
CREDIT0 
SALDOS NIIF  
AL  
1/ENERO/20
11 
EFECTO 
DE LA 
TRANSICI
ÒN A LAS 
NIIF 
(variación) 
% 
EXPLICACION 
REFERENCIA 
TECNICA Y 
DIVULGACIO 
NES 
Estado de Situación 
Financiera   
 
 
  
Activos       
Pasivos       
Patrimonio       
 
 
CONCILIACION DEL PATRIMONIO: 
 
PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO DEL 
2011 
 
                           XX 
Ajustes a valor razonable                          ( XX) 
Instrumentos de patrimonio                            XX 
Reconocimiento de ingresos                            XX 
Impuestos                            XX 
Costos capitalizados                          ( XX) 
Prestaciones sociales no consideradas                            XX 
Ajustes al goodwill o crédito mercantil                            XX 
Otros ajustes                          ( XX) 
PATRIMONIO NIIF AL 1 DE ENERO DEL 
2011 
                           XX 
 
 
Comentarios: 
 
1. En el caso de la compañía el período de transición es el ejercicio económico que 
terminará al 31 de diciembre del 2011, en tal circunstancia el último balance bajo NEC 
será al 31 de diciembre del 2011 (año de transición), se realizarán los ajustes respectivos 
a este balance con la finalidad de tener los estados financieros bajo NIIF al 01 de enero 
del 2012. 
 
2. En el caso de la Conciliación del Patrimonio, se tiene como plazo de presentación a la 
Superintendencia de Compañías, hasta el 30 de Noviembre del 2011, de acuerdo a la 
Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre del 2011. 
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3.7. OBLIGACIONES FORMALES 
 
3.7.1. Actualización del RUC 
 
El Registro Único de Contribuyentes se actualizará cada año o cuando existe algún 
cambio en la empresa, como puede ser la dirección, los teléfonos, el contador, 
actividad económica. 
Este trámite se lo realiza en las oficinas mismas del SRI, y lo hará el representante 
legal conjuntamente con el contador, o cualquier otra persona con una autorización 
del representante legal. 
 
3.7.2. Instructivo para efectuar retenciones tanto del IVA como en la fuente 
 
La retención en la fuente no es un impuesto, sino un cobro anticipado de un 
impuesto, que es el impuesto de renta (Retención fuente por renta), Impuesto a las 
ventas (Retención fuente por IVA). 
 
La retención en la fuente la practica la persona que hace el pago, es decir, el 
comprador, quien es conocido como agente retenedor. 
 
La retención fuente consiste en retener parte del valor de la venta, según la tarifa y 
el concepto sujeto a retención. 
 
La retención fuente por renta se la obtiene del subtotal (valor antes del IVA) y el 
valor de retención fuente por IVA se calculará del valor del IVA   
 
Ejemplo: La empresa CERAUTO compra un repuesto a la empresa PROAUTO por 
el valor de $100,00 más IVA entones la empresa CERAUTO solo le paga a la 
empresa PROAUTO $111,00 el restante de $1,00 los retiene por concepto de renta.              
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3.7.3. Emisión de comprobantes de retención en la fuente 
 
Los comprobantes de retención se realizará en el mismo momento que se realice la 
compra y se entregará máximo después de cinco días de la emisión del 
comprobante de venta (factura, liquidación de compras), como estipula la ley de 
régimen tributario interno. 
 
En el comprobante constará  
 
 Lugar y fecha de emisión 
 Nombre o razón social 
 Dirección 
 Teléfono 
 Tipo de comprobante de retención 
 RUC 
 Teléfono 
 Número de comprobante de venta 
 Base imponible 
 Tipo de retención 
 Porcentaje de retención 
 Valor de retención 
 Firmas de responsabilidad 
 
3.8. OBLIGACIONES MENSUALES 
 
La empresa realiza las declaraciones mensuales en el programa DIMM para luego 
subir a la página del SRI. 
Estas declaraciones se los realizan en los formularios del SRI los cuales son: 
 
 Formulario 103, para declarar las retenciones en la fuente 
 Formulario 104, para declarar sobre el IVA y las retenciones del mismo. 
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3.8.1. Declaración del impuesto al valor agregado IVA 
 
Se realizará la declaración mensual del impuesto al valor agregado; en el formulario 
104 del SRI. 
 
En este formulario se registrar el valor del IVA en ventas recaudado, como también 
el valor del IVA que se ha pagado. También se registra las retenciones del IVA que 
se han efectuado y las que nos han emitido. 
 
La diferencia entre el IVA cobrado y el IVA pagado dará como resultado un valor que 
se debe cancelar al SRI o un crédito tributario. 
 
En caso de que se obtenga crédito tributario, este servirá para la declaración del 
próximo mes, el cual ayudará a bajar el pago por concepto del IVA. 
 
3.8.2. Declaración de Retenciones 
 
En el formulario 103 del SRI se declarara todas las retenciones en la fuente que se 
han realizado durante un mes. 
 
En este formulario se registrará prácticamente todas las compras que ha realizado la 
empresa y de igual forma el pago a los empleados. 
 
No hay necesidad de que existan retenciones realizadas para emitir este formulario. 
Tanto el formulario 104 como el 103 se declararán aunque no tengan un valor a 
pagar. 
Estas obligaciones mensuales se declaran máximo hasta el 14 de cada mes de 
acuerdo al noveno dígito del RUC de la empresa CERAUTO.  
 
3.8.3. Reoc 
 
El REOC es el anexo de compras y retenciones de impuesto a la renta que se lo 
realizará mensualmente antes de las declaraciones.  
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Se registra el tipo de comprobante, la fecha de emisión, la autorización, la fecha de 
caducidad, y los valores que contengan el comprobante de venta. 
 
Se lo realizará en un formato de una hoja electrónica en EXCEL, luego de haber 
ingresado todas las transacciones en EXCEL se le baja al programa del SRI, se 
valida la información y se envía por Internet. Después de cuarenta y ocho horas el 
SRI confirma la validación real de dichas transacciones. 
 
3.9. OBLIGACIONES SEMESTRALES 
 
3.9.1. Anticipo Impuesto a la Renta 
 
El anticipo de impuesto a la renta se lo hará en el mes de junio, el cual es el 50% del 
impuesto a la renta que se pagó por el ejercicio económico del año anterior. 
 
Y si se ha obtenido pérdida no se hace anticipo a la renta. 
 
3.10. OBLIGACIONES ANUALES 
 
3.10.1. Impuesto a la Renta 
 
Si durante el periodo económico, que es un año, la empresa  ha obtenido utilidad, de 
esta se restará el 15% de participación de trabajadores y del resultado se sumará los 
gastos no deducibles y luego se obtendrá de dicho monto el 25% que es de 
impuesto a la renta. 
 
A este 25% se restará el anticipo que se realizó en junio y las retenciones en la 
fuente que nos fueron efectuadas y nos dará el valor a pagar al SRI. 
 
Esta obligación tributaria se la declarará en el formulario SRI 101., en el cual 
constará el balance general y el de resultados. 
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3.11. ANEXOS TRANSACCIONALES 
 
Todas las compras, las ventas, las importaciones, los comprobantes anulados se 
deben informar al SRI. Para lo cual existe un programa que el SRI lo obsequia a 
todas las empresas. 
 
En este se va a registrar el tipo de comprobante, la fecha de emisión, la autorización, 
la fecha de caducidad, y los valores que contengan el comprobante de venta. 
 
Es indispensable hacerlo antes de las declaraciones del IVA y de las retenciones, a 
pesar de que se puede enviar en el mes subsiguiente, para poder cuadrar con las 
mismas, ya que el SRI lo que busca con estos anexos es confirmar que lo que se 
declara es real. 
 
Se puede hacer un formato en una hoja electrónica en EXCEL, puesto que es de 
mayor facilidad para el ingreso de todas las transacciones y de fácil manipulación. 
Luego de haber terminado todo el ingreso de las transacciones en EXCEL se le baja 
al programa del SRI, se valida la información y se envía por Internet. Después de 
cuarenta y ocho horas el SRI confirma la validación real de dichas transacciones. 
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CAPÍTULO IV 
 
4. APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
4.1. TRANSACCIONES: 
 
POLÍTICAS COMERCIALES: 
 
 Los sueldos a los trabajadores se cancelan con cheques del Banco del 
Pichincha. 
 Todos los ingresos se registran en caja general, para posteriormente 
depositar en la cuenta del Banco Pichincha. 
 Todo pago se lo realizará mediante cheque cruzado y a nombre del 
beneficiario directo. 
 Crédito máximo otorgado a clientes 15 días 
 Los aportes del IESS, impuestos, servicios básicos, se cancelarán por 
intermedio del Banco del Pichincha mediante débito automático. 
 En las transferencias de bienes y/o servicios se cargará el 12% del IVA. 
 
INDICACIONES: 
 
 CERAUTO es compañía limitada por ende es obligada a llevar contabilidad. 
 Todas las empresas con las que opera CERAUTO son obligadas a llevar 
contabilidad. 
 Todas las retenciones se proceden  a cumplir con lo dispuesto en la ley de 
régimen tributario respecto al IVA 12 % y el impuesto a la renta 
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La empresa CERAUTO CIA. LTDA. presenta los siguientes datos el 31 de Diciembre 
del 2011: 
 
 
 
 
Caja chica            300,00  
Bancos       33.000,00  
Muebles y enseres         4.757,34  
Equipo de computación         9.525,04  
Proveedores       49.026,00  
Impuesto por pagar         6.852,00  
Clientes       52.325,00  
Provisión Incobrables            523,25  
Capital suscrito y pagado       39.400,00  
Reserva legal         2.500,00  
Préstamos por pagar       66.624,79  
Anticipo empleados            500,00  
Impuesto retenido         9.453,00  
Depreciación acumulada Equipo de computación         3.175,01  
Depreciación acumulada Vehículos         5.658,95  
Depreciación acumulada Equipos de oficina            739,67  
Depreciación acumulada Maquinaria       30.056,25  
Depreciación acumulada Muebles y enseres         1.744,36  
Anticipo Impuesto Renta       11.483,11  
Inventarios       13.500,00  
Utilidades años anteriores       19.750,00  
Aportes por pagar         8.523,13  
Vehículos       30.867,00  
Equipos de oficina         3.698,33  
Maquinaria       80.150,00  
Beneficios sociales por pagar       14.985,41  
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ENERO 03 Se paga el arriendo a la empresa INMOBILIARIA AMERICANA CIA. 
LTDA. el valor de $2.000,00 correspondiente al mes de enero con cheque 005293 
del banco del pichincha, el cual nos entrega la factura correspondiente. 
 
ENERO 03 Se compra materiales de oficina a la empresa SUPER PACO S.A. por un 
valor de $40,00, se paga con cheque 005294. 
 
ENERO 04 Se contrata los servicios de cobranzas a la empresa COBRAFACIL S.A. 
con el propósito de disminuir cuentas por cobrar, el mismo que se realiza un contrato 
en el que ese establece que se le pagará al final del mes el valor de $400,00 si 
cumple con el objetivo planteado. 
 
ENERO 04 Se compra a PINTURAS CÓNDOR CIA. LTDA. lo siguiente: 
40 galones de pintura sintética a $62,50 cada galón, 40 galones de pintura laca a 
$60,00 cada galón y 40 galones de pintura polyester a $55,00 cada galón nos 
conceden crédito de 15 días. 
 
ENERO 06 Se paga a la CAPEIPI por la cuota del año 2012 un valor de $224,00 con 
cheque 005299. 
 
ENERO 07 Se vende el servicio de pintura de 15 vehículos a la empresa DICAUTO 
CIA. LTDA. por un valor total de $5.985,00, el mismo que nos cancelan con cheque. 
Según orden de trabajo 0006728 se utiliza 40 galones de pintura Laca. 
 
ENERO 08 Se deposita a la cuenta de la empresa el dinero recaudado de la venta 
del 07/01/2012. 
 
ENERO 09 Se contrata un seguro contra incendio, accidentes de trabajo y robo por 
un año a la compañía SEGUROS EQUINOCCIAL.  
 
 Valor de la prima: $6.000,00 
 3.5% Superintendencia de Bancos: $ 210,00 
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 0.5%  Seguro Campesino: $ 30,00 
 Derecho de póliza: $ 3,00 
 IVA: $ 749,16  
 Se paga con cheque  005295 
 
ENERO 10 Se realiza anticipo al empleado Simbaña Christian por $100,00 con 
cheque 005296 a descontarle fin de mes. 
 
ENERO 10 Se vende servicio de pintura a 6 vehículos de la empresa BAVARIAN 
S.A. por el valor de $420,00 cada vehículo, se les concede crédito de 8 días. Según 
orden de trabajo 007845 se utiliza 15 galones de pintura polyester. 
 
ENERO 11 Se envía a la imprenta GOLDEN GRAFFIC CIA. LTDA. a realizar 6 block 
de factura  y 6 block de comprobantes de retención, por un valor de $200,00 cuya 
factura será cancelada en 15 días. 
 
ENERO 13 Se vende servicio de pintura de 4 vehículos a la aseguradora 
ECUATORIANO SUIZA S.A. por un valor de $1.250,00 el mismo que nos realiza una 
transferencia bancaria. Según orden de trabajo 006100 se utiliza 8 galones de 
pintura laca. 
 
ENERO 16 Se compra útiles de aseo y limpieza al SANTAMARÌA por un monto de 
$150.00, se cancela con cheque 005297. 
 
ENERO 17 Se paga al Tecnólogo Maza Christian $ 130.00 con cheque 005298, por 
mantenimiento del sistema contable. 
 
ENERO 18 Nos debitan los aportes del IESS de Noviembre y Diciembre del año 
2011 por un valor de 3.500,00. 
 
ENERO 19 Nos debitan los impuestos del mes de Diciembre 2011 por un valor de 
$1.250,00. 
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ENERO 21 La empresa BAVARIAN CIA. LTDA. nos cancela con cheque los 
servicios de pintura del 10 de enero. 
 
ENERO 21 Se deposita a la cuenta de la empresa el valor recaudado de la venta de 
10/01/2012. 
 
ENERO 22 Nos debita el banco pichincha la cuota 18 del préstamo otorgado por un 
valor de 1.300,00. 
 
ENERO 23 Se paga a la imprenta GOLDEN GRAFFIC CIA. LTDA. la factura por la 
elaboración de los 6 block de facturas y 6 block de retenciones con cheque del 
banco pichincha 005300. 
 
ENERO 24 Se realiza la respectiva reposición de caja chica por los siguientes gastos 
en el mes de enero/12: 
 
 Copias:                                        $7,00 
 Refrigerios socios, Empleados:  $40,00 
 Taxi gerente                            .  $25,00 
 Pasaje mensajero:                      $30.00  
 Combustible                               $40,00 
 Suministros de oficina           $40.00 
TOTAL           $182.00 
 
ENERO 24 Se vende el servicio de pintura de los 50 vehículos de la cooperativa de 
taxis URBANIZACIÓN MONJAS por un valor de $356.25 por vehículo, el mismo que 
nos cancelan el 60 % con cheque y la diferencia se les concede crédito a 5 días. 
Según orden de trabajo 007943 se utiliza 85 galones de pintura polyester y 68 
galones de pintura sintética. 
 
ENERO 24 Se registra las facturas de los servicios básicos: agua $150,00, luz 
$416,00 y teléfono $88,90. 
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ENERO 25 Se paga a varios proveedores el valor de $6.000,00 por crédito que nos 
han otorgado el año 2011, se les ha realizado transferencia bancarias. 
 
ENERO 26 Nos debitan los servicios básicos: agua $150.00, luz $416.00, teléfono 
$88.90. 
 
ENERO 27 Se paga a PINTURAS CÓNDOR CIA. LTDA. la compra realizada el 04 
de Enero 2012 con cheque 005306. 
 
ENERO 30  El empresa COBRAFACIL informa que ha recaudado durante el mes el 
valor de $14.500,00, todo lo recaudado ha sido en cheques, los mismos que son 
entregados a caja, por tal motivo se le cancela el valor acordado con cheque 
005904. 
 
ENERO 30 Se deposita a la cuenta de la empresa los cheques recibidos por 
COBRAFACIL del cobro a clientes. 
 
ENERO 30 La cooperativa Urbanización Monjas nos realiza una transferencia del 
40% del saldo pendiente. 
 
ENERO 30 Se registra el rol de pagos del mes de enero del 2012. 
 
ENERO 30 Se registra el cuadro de provisiones de los beneficios sociales. 
 
ENERO 31 Se cancela los sueldos y salarios a los trabajadores, correspondiente al 
mes de enero/2012.  
 
AJUSTES: 
 
ENERO 31 Se registra la respectiva depreciación de los activos fijos.  
 
ENERO 31 Se devenga el seguro pagado por anticipado. 
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CIERRE: 
 
ENERO 31 Se registra el cierre de las cuentas de ingresos y gastos. 
 
Se pide elaborar: 
 
 Libro diario. 
 Libro mayor. 
 Balance de comprobación ajustado. 
 Estados Financieros: 
 
 Estado de Resultados. 
 Balance General. 
 Flujo de Efectivo. 
 Cambios en el Patrimonio. 
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ACTIVOS
CORRIENTES 120.037,86    
CAJA CHICA 300,00      
BANCOS 33.000,00 
CLIENTES 52.325,00   51.801,75 
( -- ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (523,25)      
ANTICIPO EMPLEADOS 500,00      
IMPUESTO RETENIDO 9.453,00   
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 11.483,11 
INVENTARIOS 13.500,00 
NO CORRIENTES 87.623,47      
MUEBLES Y ENSERES 4.757,34    3.012,98   
( -- ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES (1.744,36)   
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 9.525,04    6.350,03   
( -- ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION(3.175,01)   
VEHÍCULOS 30.867,00   25.208,05 
( -- ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS (5.658,95)   
EQUIPO DE OFICINA 3.698,33    2.958,66   
( -- ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA (739,67)      
MAQUINARIA 80.150,00   50.093,75 
( -- ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA (30.056,25)  
TOTAL ACTIVOS 207.661,33    
PASIVOS
CORRIENTES 79.386,54      
PROVEEDORES 49.026,00 
IMPUESTOS POR PAGAR 6.852,00   
APORTES POR PAGAR 11.681,23 
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 11.827,31 
NO CORRIENTES 66.624,79      
PRÉSTAMOS POR PAGAR 66.624,79 
TOTAL PASIVOS 146.011,33    
PATRIMONIO 61.650,00      
CAPITAL PAGADO 39.400,00 
RESERVA LEGAL 2.500,00   
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES 19.750,00 
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO 207.661,33    
GERENTE CONTADOR
CERAUTO CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 01 DE ENERO DEL 2012
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FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
01/01/2012 1
CAJA CHICA 300,00         
Caja chica Srta. Proaño Lorena 300,00       
BANCOS 33.000,00   
Banco del Pichincha 33.000,00  
CLIENTES 52.325,00   
ANTICIPO EMPLEADOS 500,00         
IMPUESTO RETENIDO 9.453,00      
2% retención fuente a favor 9.453,00    
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 11.483,11   
INVENTARIOS 13.500,00   
Laca 5.580,00    
Polyester 4.968,00    
Sintética 2.952,00    
MUEBLES Y ENSERES 4.757,34      
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 9.525,04      
VEHÍCULOS 30.867,00   
EQUIPOS DE OFICINA 3.698,33      
MAQUINARIA 80.150,00   
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 523,25          
DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES 1.744,36      
DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.175,01      
DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULOS 5.658,95      
DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA 739,67          
DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA 30.056,25    
PROVEEDORES 49.026,00    
IMPUESTOS POR PAGAR 6.852,00      
APORTES POR PAGAR 11.681,23    
Aporte personal 9,35% por Pagar 3.750,66    
Aporte patronal 12,15% por Pagar 4.772,47    
Fondos de Reserva por Pagar 3.158,10    
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 11.827,31    
Décimo Tercer Sueldo por Pagar 7.396,15    
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 2.580,16    
Vacaciones por Pagar 1.851,00    
PRESTAMOS POR PAGAR 66.624,79    
Banco del Pichincha 66.624,79  
CAPITAL PAGADO 39.400,00    
RESERVA LEGAL 2.500,00      
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES 19.750,00    
P/R saldos iniciales al 01/01/2012
03/01/2012 2
ARRIENDO TALLERES Y OFICINAS 2.000,00      
Inmobiliaria Americana 2.000,00    
IVA EN COMPRAS 240,00         
BANCOS 2.080,00      
Banco del Pichincha 2.080,00    
8% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 160,00          
P/R arriendo mes de enero
03/01/2012 3
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 40,00           
Super Paco 40,00          
IVA EN COMPRAS 4,80              
BANCOS 44,40            
Banco del Pichincha 44,40          
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 0,40              
P/R compra suministros de oficina
Suman y Pasan….. 251.843,62 251.843,62  
CERAUTO CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2012
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FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen… 251.843,62 251.843,62  
04/01/2012 4
INVENTARIOS 7.100,00      
Laca 2.400,00    
Polyester 2.200,00    
Sintética 2.500,00    
IVA EN COMPRAS 852,00         
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 71,00            
PROVEEDORES 7.881,00      
P/R Compra pintura tres tipos fact 0045672
06/01/2012 5
CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 200,00         
Capeipi
IVA EN COMPRAS 24,00           
BANCOS 224,00          
Banco del Pichincha 224,00       
P/R registro factura  CAPEIPI 
07/01/2012 6
CAJA GENERAL 6.583,50      
IMPUESTO RETENIDO 119,70         
2% retención fuente a favor 119,70       
VENTAS 5.985,00      
Pintura 5.985,00    
IVA EN VENTAS 718,20          
P/R venta del 7/1/2012
08/01/2012 7
BANCOS 6.583,50      
Banco del Pichincha 6.583,50    
CAJA GENERAL 6.583,50      
P/R depósito venta del 7-1-2012
08/01/2012 8
COSTO DE VENTAS 2.520,00      
Costo de Ventas Pintura Laca 2.520,00    
INVENTARIOS 2.520,00      
Laca 2.520,00    
P/R el costo de ventas del 7-1-2012
09/01/2012 9
SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO 6.243,00      
Seguros Equinoccial 6.243,00    
IVA EN COMPRAS 749,16         
BANCOS 6.986,16      
Banco del Pichincha 6.986,16    
1/1000 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 6,00              
P/R el contrato de seguro
10/01/2012 10
ANTICIPO EMPLEADOS 100,00         
Sr. Simbaña Christian 100,00       
BANCOS 100,00          
Banco del Pichincha 100,00       
P/R anticipo empleado
10/01/2012 11
CLIENTES 2.475,00      
IMPUESTO RETENIDO 45,00           
2% retención fuente a favor 45,00          
VENTAS 2.250,00      
Pintura 2.250,00    
IVA EN VENTAS 270,00          
P/R venta del 10/1/2012
10/01/2012 12
COSTO DE VENTAS 814,55         
Costo de Venta Pintura Polyester 814,55       
INVENTARIOS 814,55          
Polyester 814,55       
P/R el costo de ventas del 7-1-2012
Suman y Pasan….. 286.253,03 286.253,03  
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FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen… 286.253,03 286.253,03  
11/01/2012 13
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 200,00         
Golden Graffic 200,00       
IVA EN COMPRAS 24,00           
PROVEDORES 222,00          
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2,00              
P/R compra suministros de oficina
13/01/2012 14
BANCOS 1.375,00      
Banco del Pichincha 1.375,00    
IMPUESTO RETENIDO 25,00           
2% retención fuente a favor 25,00          
VENTAS 1.250,00      
Pintura 1.250,00    
IVA EN VENTAS 150,00          
P/R venta del 13/1/2012
13/01/2012 15
COSTO DE VENTAS 480,00         
Costo de Venta Pintura Laca 480,00       
INVENTARIOS 480,00          
Laca 480,00       
P/R el costo de ventas del 13-1-2012
16/01/2012 16
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 150,00         
Santa María 150,00       
IVA EN COMPRAS 18,00           
BANCOS 166,50          
Banco del Pichincha
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1,50              
P/R compra suministros de oficina
17/01/2012 17
MANTENIMIENTO SISTEMAS 130,00         
Christian maza 130,00       
IVA EN COMPRAS 15,60           
BANCOS 117,00          
Banco del Pichincha 117,00       
10% R/F HONORARIOS PROFESIONALES 13,00            
100% RETENCIÓN IVA PROFESIONALES 15,60            
P/R pago al Tlgo Maza Cristian por mantenimiento sistema
18/01/2012 18
APORTES POR PAGAR 3.500,00      
Aporte personal 9,35% por Pagar 1.247,52    
Aporte patronal 12,15% por Pagar 2.252,48    
BANCOS 3.500,00      
Banco del Pichincha 3.500,00    
P/R débito aportes IESS nov y dic 2011
19/01/2012 19
IMPUESTOS POR PAGAR 1.250,00      
BANCOS 1.250,00      
Banco del Pichincha 1.250,00    
P/R débito impuestos dic/11
21/01/2012 20
CAJA GENERAL 2.475,00      
CLIENTES 2.475,00      
Bavarian S.A. 2.475,00    
P/R cobro de la venta  del 10/1/2012
Suman y Pasan….. 295.895,63 295.895,63    
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FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen… 295.895,63 295.895,63  
21/01/2012 21
BANCOS 2.475,00      
Banco del Pichincha 2.475,00    
CAJA GENERAL 2.475,00      
P/R depósito venta del 10-1-2012
22/01/2012 22
PRÉSTAMOS POR PAGAR 1.265,00      
Banco del Pichincha 1.265,00    
INTERESES BANCARIOS 35,00           
BANCOS 1.300,00      
Banco del Pichincha 1.300,00    
P/R débito prestamo bancario cuota 18
23/01/2012 23
PROVEEDORES 222,00         
Golden Graffic 222,00       
BANCOS 222,00          
Banco del Pichincha 222,00       
P/R pago Golden Grafficc
24/01/2012 24
REFRIGERIOS 40,00           
MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS 55,00           
COMBUSTIBLE 40,00           
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 47,00           
BANCOS 182,00          
Banco del Pichincha 182,00       
P/R reposición caja chica enero/12
24/01/2012 25
CLIENTES 7.837,50      
BANCOS 11.756,25   
Banco del Pichincha 11.756,25  
IMPUESTO RETENIDO 356,25         
2% retención fuente a favor 356,25       
VENTAS 17.812,50    
Pintura 17.812,50  
IVA EN VENTAS 2.137,50      
P/R venta del 24/1/2012
24/01/2012 26
COSTO DE VENTAS 8.828,66      
Costo de Venta Pintura Polyester 4.615,75    
Costo de Venta Pintura sintética 4.212,91    
INVENTARIOS 8.828,66      
Polyester 4.615,75    
Sintética 4.212,91    
P/R el costo de ventas del 24-1-2012
24/01/2012 27
SERVICIOS BÁSICOS 654,90         
Teléfono 88,90          
Luz Electrica 416,00       
Agua Potable 150,00       
IVA EN COMPRAS 10,67           
PROVEDORES 665,57          
CNT 99,57          
Empresa Electrica 416,00       
Empresa Metropolitana de Agua Potable 150,00       
P/R registro de los servicios básicos
25/01/2012 28
PROVEEDORES 6.000,00      
BANCOS 6.000,00      
Banco del Pichincha 6.000,00    
P/R pago a los proveedores del 2011
Suman y Pasan….. 335.518,86 335.518,86   
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FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen… 335.518,86 335.518,86  
26/01/2012 29
PROVEDORES 665,57         
CNT 99,57          
Empresa Electrica 416,00       
Empresa Metropolitana de Agua Potable 150,00       
BANCOS 665,57          
Banco del Pichincha 665,57       
P/R débito de los servicios basicos
27/01/2012 30
PROVEEDORES 7.881,00      
Pinturas Condor 7.881,00    
BANCOS 7.881,00      
Banco del Pichincha 7.881,00    
P/R pago de la compra del 04-1-12
30/01/2012 31
SERVICIOS CONTRATADOS 400,00         
Cobrafacil
IVA EN COMPRAS 48,00           
BANCOS 440,00          
Banco del Pichincha 440,00       
2% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 8,00              
P/R pago a la empresa de cobranzas
30/01/2012 32
CAJA GENERAL 14.500,00   
CLIENTES 14.500,00    
P/R cobro cartera
30/01/2012 33
BANCOS 14.500,00   
Banco del Pichincha 14.500,00  
CAJA GENERAL 14.500,00    
P/R depósito varios cheques de cartera COBRAFACIL
34
30/01/2012 BANCOS 7.837,50      
Banco del Pichincha 7.837,50    
CLIENTES 7.837,50      
P/R transferencia coop Urbanizacion Monjas
30/01/2012 35
SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONAL 1.824,00      
HORAS EXTRAS 50% OPERACIONAL 55,40           
HORAS EXTRAS 100% OPERACIONAL 9,00              
APORTE PATRONAL OPERACIONAL 299,31         
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN 3.864,00      
APORTE PATRONAL ADMINISTRACIÓN 399,61         
APORTES POR PAGAR 1.236,77      
Aporte personal 9,35% por Pagar 537,85       
Aporte patronal 12,15% por Pagar 698,92       
ANTICIPO EMPLEADOS 100,00          
Simbaña Cristian 100,00       
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 5.114,55      
P/R rol de pagos de enero 2012
Suman y Pasan….. 387.802,25 387.802,25    
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Vienen… 387.802,25 387.802,25  
36
30/01/2012 DÉCIMO TERCER SUELDO OPERACIONAL 157,37         
DÉCIMO CUARTO SUELDO OPERACIONAL 145,98         
VACACIONES OPERACIONAL 78,69           
FONDOS DE RESERVA OPERACIONAL 157,37         
DÉCIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACIÓN 321,99         
DÉCIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACIÓN 243,30         
VACACIONES ADMINISTRACIÓN 161,01         
FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACIÓN 321,99         
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.108,34      
Décimo tercer Sueldo por Pagar 479,36       
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 389,28       
Vacaciones por Pagar 239,70       
APORTES POR PAGAR 479,36          
fondos de Reserva por Pagar 479,36       
P/R cuadro de provisiones enero 2012
31/01/2012 37
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 5.114,55      
BANCOS 5.114,55      
Banco del Pichincha 5.114,55    
P/R pago sueldos a los empleados
31/01/2012 38
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 667,92         
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 264,58         
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 30,82           
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 39,65           
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 514,45         
DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA 667,92          
DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 264,58          
DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA 30,82            
DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES 39,65            
DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULOS 514,45          
P/R depreciación activos fijos enero 2012
31/01/2012 39
SEGURO CONTRA INCENDIO Y ROBO 376,39
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 376,39
Seguros Equinoccial 376,39
P/R devengamiento de seguro por los primeros 22 dias
40
8% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 160,00         
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 74,90           
2% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 8,00              
1/1000 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 6,00              
10% R/F HONORARIOS PROFESIONALES 13,00           
100% RETENCIÓN IVA PROFESIONALES 15,60           
IMPUESTOS POR PAGAR 277,50          
P/R declaración retención IVA y retención fuente
Suman y Pasan….. 396.675,81 396.675,81    
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Vienen… 396.675,81 396.675,81  
31/01/2012 41
VENTAS 27.297,50   
Venta Servicio Pintura 27.297,50  
COSTO DE VENTAS 12.643,21    
Costo de Venta Laca 3.000,00    
Costo de Venta Polyester 5.430,30    
Costo de Venta Sintética 4.212,91    
REFRIGERIOS 40,00            
SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONAL 1.824,00      
HORAS EXTRAS 50% OPERACIONAL 55,40            
HORAS EXTRAS 100% OPERACIONAL 9,00              
APORTE PATRONAL OPERACIONAL 299,31          
DÉCIMO TERCER SUELDO OPERACIONAL 157,37          
DÉCIMO CUARTO SUELDO OPERACIONAL 145,98          
VACACIONES OPERACIONAL 78,69            
FONDOS DE RESERVA OPERACIONAL 157,37          
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 667,92          
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 514,45          
ARRIENDO TALLERES Y OFICINAS 2.000,00      
SERVICIOS CONTRATADOS 400,00          
CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 200,00          
MANTENIMIENTO SISTEMAS 130,00          
INTERESES BANCARIOS 35,00            
MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS 55,00            
COMBUSTIBLE 40,00            
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN 3.864,00      
APORTE PATRONAL ADMINISTRACIÓN 399,61          
DÉCIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACIÓN 321,99          
DÉCIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACIÓN 243,30          
VACACIONES ADMINISTRACIÓN 161,01          
FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACIÓN 321,99          
SERVICIOS BÁSICOS 654,90          
Teléfono 88,90          
Luz Eléctrica 416,00       
Agua Potable 150,00       
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 264,58          
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 30,82            
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 39,65            
SEGURO CONTRA INCENDIO Y ROBO 376,39          
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 287,00          
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 150,00          
UTILIDAD DEL EJERCICIO 477,50          
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR 109,43          
23% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 142,63          
P/R cierre de ingresos y gastos
TOTAL 423.973,31 423.973,31    
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CUENTA: CAJA GENERAL
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
07/01/2012 VENTA DEL 07/01/2012 6.583,50    6.583,50    
08/01/2012 DEPÓSITO VENTA DEL 07/01 6.583,50     -            
21/01/2012 COBRO VENTA 10/01 2.475,00    2.475,00    
10/01/2012 DEPÓSITO VENTA DEL 10/01 2.475,00     -            
30/01/2012 COBRO CARTERA 14.500,00   14.500,00  
30/01/2012 DEPSITO CHEQUES COBRO CARTERA 14.500,00   -            
23.558,50   23.558,50   
CUENTA: CAJA CHICA
SUB CUENTA:Lorena Proaño
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/012012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 300,00      
CERAUTO CIA. LTDA.
MAYORES
 
CUENTA: BANCOS
SUB CUENTA:Banco del Pichincha
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 33.000,00  
03/01/2012 ARRIENDO MES DE ENERO 2.080,00     30.920,00  
03/01/2012 COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA 44,40         30.875,60  
08/01/2012 DEPÓSITO VENTA DEL 07/01 6.583,50    37.459,10  
09/01/2012 CONTRATO DE SEGURO 6.986,16     30.472,94  
10/01/2012 ANTICIPO EMPLEADO SIMBAÑA 100,00       30.372,94  
13/01/2012 TRANSFERENCIA VENTA DEL 13/01 1.375,00    31.747,94  
16/01/2012 COMPRA SUMINISTROS DE ASEO 166,50       31.581,44  
17/01/2012 MANTENIMIENTO SISTEMAS 117,00       31.464,44  
18/01/2012 DÉBITO APORTES IESS/11 3.500,00     27.964,44  
19/01/2012 DÉBITO IMPUESTOS 1.250,00     26.714,44  
20/01/2012 PAGO A LA CAPEIPI 224,00       26.490,44  
10/01/2012 DEPÓSITO VENTA DEL 10/01 2.475,00    28.965,44  
22/01/2012 DEBITO PRESTAMO BANCARIO 1.300,00     27.665,44  
23/01/2012 PAGO GOLDEN GRAFFIC 222,00       27.443,44  
24/01/2012 REPOSICIÓN CAJA CHICA 182,00       27.261,44  
24/01/2012 VENTA DEL 24/01 11.756,25   39.017,69  
25/01/2012 PAGO A PROVEEDORES 6.000,00     33.017,69  
26/01/2012 DÉBITO SERVICIOS BÁSICOS 665,57       32.352,12  
27/01/2012 PAGO COMPRA 04/01 7.881,00     24.471,12  
30/01/2012 PAGO A LA EMPRESA COBRANZAS 440,00       24.031,12  
30/01/2012 DEPÓSITO CHEQUES DE CARTERA 14.500,00   38.531,12  
30/01/2012 TRANSFERENCIA COOP MONJAS 7.837,50    46.368,62  
31/01/2012 PAGO SUELDOS EN/12 5.114,55     41.254,07  
44.527,25   36.273,18   
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CUENTA: CLIENTES
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 52.325,00  
10/01/2012 VENTA DEL 10/01/2012 2.475,00    54.800,00  
21/01/2012 COBRO VENTA 10/01 2.475,00     52.325,00  
24/01/2012 VENTA DEL 24/01 7.837,50    60.162,50  
30/01/2012 COBRO CARTERA 14.500,00   45.662,50  
30/01/2012 TRANSFERENCIA COOP MONJAS 7.837,50     37.825,00  
10.312,50   24.812,50   
CUENTA: ANTICIPO EMPLEADOS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 500,00      
10/01/2012 ANTICIPO EMPLEADO SIMBAÑA 100,00       600,00      
30/01/2012 ROL DE PAGOS EN/12 100,00       500,00      
100,00       100,00       
CUENTA: IMPUESTO RETENIDO
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 9.453,00    
07/01/2012 VENTA DEL 07/01/2012 119,70       9.572,70    
10/01/2012 VENTA DEL 10/01/2012 45,00         9.617,70    
13/01/2012 VENTA DEL 13/01/2012 25,00         9.642,70    
24/01/2012 VENTA DEL 24/0172012 356,25       9.998,95    
545,95       -             
CUENTA:
SUB CUENTA:2% retención fuente a favor
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 9.453,00    
07/01/2012 VENTA DEL 07/01/2012 119,70       9.572,70    
10/01/2012 VENTA DEL 10/01/2012 45,00         9.617,70    
13/01/2012 VENTA DEL 13/01/2012 25,00         9.642,70    
24/01/2012 VENTA DEL 24/01 356,25       9.998,95    
545,95       -             
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CUENTA: ANTICIPO IMPUESTO RENTA
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 11.483,11  
-            -             
CUENTA: INVENTARIOS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 13.500,00  
04/01/2012 COMPRA PINTURAS 7.100,00    20.600,00  
08/01/2012 COSTO DE VENTAS DEL 07/01 2.520,00     18.080,00  
11/01/2012 COSTO DE VENTAS DEL 10/01 814,55       17.265,45  
14/01/2012 COSTO DE VENTAS DEL 13/01 480,00       16.785,45  
24/01/2012 COSTO DE VENTAS DEL 24/01 8.828,66     7.956,79    
7.100,00    12.643,21   
CUENTA:
SUB CUENTA:Laca
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 5.580,00    
04/01/2012 COMPRA PINTURAS 2.400,00    7.980,00    
08/01/2012 COSTO DE VENTAS DEL 07/01 2.520,00     5.460,00    
14/01/2012 COSTO DE VENTAS DEL 13/01 480,00       4.980,00    
2.400,00    3.000,00     
CUENTA:
SUB CUENTA:Polyester
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 4.968,00    
04/01/2012 COMPRA PINTURAS 2.200,00    7.168,00    
11/01/2012 COSTO DE VENTAS DEL 10/01 814,55       6.353,45    
24/01/2012 COSTO DE VENTAS DEL 24/01 4.615,75     1.737,70    
2.200,00    5.430,30     
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CUENTA:
SUB CUENTA:Sintética
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 2.952,00    
04/01/2012 COMPRA PINTURAS 2.500,00    5.452,00    
24/01/2012 COSTO DE VENTAS DEL 24/0172012 4.212,91     1.239,09    
2.500,00    4.212,91     
CUENTA: SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
09/01/2012 CONTRATO DE SEGURO 6.243,00    6.243,00    
31/01/2012 DEVENGUE SEGURO 376,39       5.866,61    
6.243,00    376,39       
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 4.757,34    
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 9.525,04    
CUENTA: VEHÍCULOS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 30.867,00  
CUENTA: EQUIPO DE OFICINA
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 3.698,33    
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CUENTA: MAQUINARIA
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 80.150,00  
CUENTA: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 523,25      
-            -             
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 1.744,36    
31/01/2012 DEPRECIACIÓN ENERO/12 39,65         1.784,01    
-            39,65         
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 3.175,01    
31/01/2012 DEPRECIACIÓN ENERO/12 264,58       3.439,59    
-            264,58       
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 5.658,95    
31/01/2012 DEPRECIACIÓN ENERO/12 514,45       6.173,40    
-            514,45        
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CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 739,67      
31/01/2012 DEPRECIACIÓN ENERO/12 30,82         770,49      
-            30,82         
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 30.056,25  
31/01/2012 DEPRECIACIÓN ENERO/12 667,92       30.724,17  
-            667,92       
CUENTA: PROVEEDORES
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 49.026,00  
04/01/2012 COMPRA PINTURAS 7.881,00     56.907,00  
11/01/2012 COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA 222,00       57.129,00  
23/01/2012 PAGO GOLDEN GRAFFIC 222,00       56.907,00  
24/01/2012 REGISTRO SERVICIOS BASICOS 665,57       57.572,57  
25/01/2012 PAGO A PROVEEDORES 6.000,00    51.572,57  
26/01/2012 DEBITO SERVICIOS BASICOS 665,57       50.907,00  
27/01/2012 PAGO COMPRA 04/01 7.881,00    43.026,00  
14.768,57   8.768,57     
CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 14.985,41  
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 1.108,34     16.093,75  
-            1.108,34     
CUENTA:
SUB CUENTA:Décimo Tercer Sueldo por Pagar
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 7.396,15    
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 479,36       7.875,51    
-            479,36        
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CUENTA:
SUB CUENTA:Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 2.580,16    
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 389,28       2.969,44    
-            389,28       
CUENTA:
SUB CUENTA:Fondos de Reserva por Pagar
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 3.158,10    
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 479,36       3.637,46    
-            479,36       
CUENTA:
SUB CUENTA:Vacaciones por Pagar
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 1.851,00    
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 239,70       2.090,70    
-            239,70       
CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 6.852,00    
19/01/2012 DEBITO IMPUESTOS 1.250,00    5.602,00    
31/01/2012 DECLARACIÓN RETENCIONES 277,50       5.879,50    
1.250,00    277,50       
CUENTA: APORTES POR PAGAR
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 8.523,13    
18/01/2012 DÉBITO APORTES IESS/11 3.500,00    5.023,13    
30/01/2012 ROL DE PAGOS EN/12 1.236,77     6.259,90    
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 479,36       6.739,26    
3.500,00    1.716,13     
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CUENTA: Aporte personal 9.35% por Pagar
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 3.750,66    
18/01/2012 DÉBITO APORTES IESS/11 1.247,52    2.503,14    
30/01/2012 ROL DE PAGOS EN/12 537,85       3.040,99    
1.247,52    537,85       
CUENTA: Aporte patronal 12,15% por Pagar
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 4.772,47    
18/01/2012 DÉBITO APORTES IESS/11 2.252,48    2.519,99    
30/01/2012 ROL DE PAGOS EN/12 698,92       3.218,91    
2.252,48    698,92       
CUENTA: 8% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
03/01/2012 ARRIENDO MES DE ENERO 160,00       160,00      
31/01/2012 DECLARACIÓN RETENCIONES 160,00       -            
160,00       160,00       
CUENTA: 1% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
03/01/2012 COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA 0,40           0,40          
04/01/2012 COMPRA PINTURAS 71,00         71,40        
11/01/2012 COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA 2,00           73,40        
16/01/2012 COMPRA SUMINISTROS DE ASEO 1,50           74,90        
31/01/2012 DECLARACIÓN RETENCIONES 74,90         -            
74,90         74,90         
CUENTA: 2% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
04/01/2012 SERVICIOS CONTRATADOS 8,00           8,00          
31/01/2012 DECLARACIÓN RETENCIONES 8,00           -            
8,00           8,00           
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CUENTA: 1/1000 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
09/01/2012 CONTRATO DE SEGURO 6,00           6,00          
31/01/2012 DECLARACIÓN RETENCIONES 6,00           -            
6,00           6,00           
CUENTA: 10% R/F HONORARIOS PROFESIONALES
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
17/01/2012 MANTENIMIENTO SISTEMAS 13,00         13,00        
31/01/2012 DECLARACIÓN RETENCIONES 13,00         -            
13,00         13,00         
CUENTA: 100% RETENCIÓN IVA PROFESIONALES
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
17/01/2012 MANTENIMIENTO SISTEMAS 15,60         15,60        
31/01/2012 DECLARACIÓN RETENCIONES 15,60         -            
15,60         15,60         
CUENTA: PRÉSTAMOS POR PAGAR
SUB CUENTA:Banco Pichincha
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 66.624,79  
22/01/2012 DÉBITO PRESTAMO BANCARIO 1.265,00    65.359,79  
1.265,00    -             
CUENTA: IVA EN VENTAS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
07/01/2012 VENTA DEL 07/01/2012 718,20       718,20      
10/01/2012 VENTA DEL 10/01/2012 270,00       988,20      
13/01/2012 VENTA DEL 13/01/2012 150,00       1.138,20    
24/01/2012 VENTA DEL 24/01/2012 2.137,50     3.275,70    
-            3.275,70     
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CUENTA: CAPITAL PAGADO
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 39.400,00  
CUENTA: UTILIDAD AÑOS ANTERIORES
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 19.750,00  
-            -             
CUENTA: RESERVA LEGAL
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 SALDOS INICIALES 01/01/2012 -             2.500,00    
CUENTA: VENTAS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
07/01/2012 VENTA DEL 07/01/2012 5.985,00     5.985,00    
10/01/2012 VENTA DEL 10/01/2012 2.250,00     8.235,00    
13/01/2012 VENTA DEL 13/01/2012 1.250,00     9.485,00    
24/01/2012 VENTA DEL 24/01/2012 17.812,50   27.297,50  
-            27.297,50   
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 27.297,50   -            
CUENTA: COSTO DE VENTAS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
08/01/2012 COSTO DE VENTAS DEL 07/01 2.520,00    2.520,00    
11/01/2012 COSTO DE VENTAS DEL 10/01 814,55       3.334,55    
14/01/2012 COSTO DE VENTAS DEL 13/01 480,00       3.814,55    
24/01/2012 COSTO DE VENTAS DEL 24/01 8.828,66    12.643,21  
12.643,21   -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 12.643,21   -            
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CUENTA: INTERESES BANCARIOS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
22/01/2012 DÉBITO PRÉSTAMO BANCARIO 35,00         35,00        
35,00         -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 35,00         -            
CUENTA: REFRIGERIOS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
24/01/2012 REFRIGERIO REPOSICIÓN CAJA CHICA 40,00         40,00        
40,00         -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 40,00         -            
CUENTA: MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
24/01/2012 MOVILIZACIÓN REPOSICIÓN CAJA CHICA 55,00         55,00        
55,00         -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 55,00         -            
CUENTA: COMBUSTIBLE
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
24/01/2012 COMBUSTIBLE REPOSICIÓN CAJA CHICA 40,00         40,00        
40,00         -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 40,00         -            
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CUENTA: ARRIENDO TALLERES Y OFICINA
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
03/01/2012 ARRIENDO MES DE ENERO 2.000,00    2.000,00    
2.000,00    -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 2.000,00     -            
CUENTA: IVA EN COMPRAS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
03/01/2012 ARRIENDO MES DE ENERO 240,00       240,00      
03/01/2012 COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA 4,80           244,80      
04/01/2012 SERVICIOS CONTRATADOS 48,00         292,80      
04/01/2012 COMPRA PINTURA 852,00       1.144,80    
06/01/2012 REGISTRO FACTURA CAPEIPI 24,00         1.168,80    
09/01/2012 CONTRATO DE SEGURO 749,16       1.917,96    
11/01/2012 COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA 24,00         1.941,96    
16/01/2012 COMPRA SUMINISTROS DE ASEO 18,00         1.959,96    
17/01/2012 MANTENIMIENTO SISTEMAS 15,60         1.975,56    
24/01/2012 SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONO) 10,67         1.986,23    
1.986,23    -             
CUENTA: SERVICIOS CONTRATADOS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
04/01/2012 SERVICIOS CONTRATADOS COBRANZAS 400,00       400,00      
400,00       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 400,00       -            
CUENTA: CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
06/01/2012 REGISTRO FACTURA CAPEIPI 200,00       200,00      
200,00       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 200,00       -            
CUENTA: MANTENIMIENTO SISTEMAS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
17/01/2012 MANTENIMIENTO SISTEMAS 130,00       130,00      
130,00       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 130,00       -            
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CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONAL
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 ROL DE PAGOS EN/12 1.824,00    1.824,00    
1.824,00    -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 1.824,00     -            
CUENTA: HORAS EXTRAS 50% OPERACIONAL
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 ROL DE PAGOS EN/12 55,40         55,40        
55,40         -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 55,40         -            
CUENTA: HORAS EXTRAS 100% OPERACIONAL
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 ROL DE PAGOS EN/12 9,00           9,00          
9,00           -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 9,00           -            
CUENTA: APORTE PATRONAL OPERACIONAL
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 ROL DE PAGOS EN/12 299,31       299,31      
299,31       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 299,31      
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CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 ROL DE PAGOS EN/12 3.864,00    3.864,00    
3.864,00    -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 3.864,00     -            
CUENTA: APORTE PATRONAL ADMINISTRACION
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 ROL DE PAGOS EN/12 399,61       399,61      
399,61       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 399,61       -            
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 ROL DE PAGOS EN/12 5.114,55     5.114,55    
31/01/2012 PAGO SUELDOS 5.114,55    -            
5.114,55    5.114,55     
CUENTA: DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACIÓN
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 321,99       321,99      
321,99       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 321,99       -            
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CUENTA: FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACIÓN
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 321,99       321,99      
321,99       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 321,99       -            
CUENTA: DÉCIMO TERCER SUELDO OPERACIONAL
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 157,37       157,37      
157,37       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 157,37       -            
CUENTA: DÉCIMO CUARTO SUELDO OPERACIONAL
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 145,98       145,98      
145,98       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 145,98       -            
CUENTA: VACACIONES OPERACIONAL
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 78,69         78,69        
78,69         -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 78,69         -            
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CUENTA: DÉCIMO CUARTO SUELDO OPERACIONAL
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 145,98       145,98      
145,98       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 145,98       -            
CUENTA: VACACIONES OPERACIONAL
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 78,69         78,69        
78,69         -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 78,69         -            
CUENTA: FONDOS DE RESERVA OPERACIONAL
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
30/01/2012 PROVISIONES ENERO/12 157,37       157,37      
157,37       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 157,37       -            
CUENTA: SERVICIOS BÁSICOS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
24/01/2012 SERVICIOS BÁSICOS 654,90       654,90      
654,90       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 654,90       -            
CUENTA:
SUB CUENTA:Teléfono
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
24/01/2012 SERVICIOS BÁSICOS 88,90         88,90        
88,90         -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 88,90         -            
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CUENTA:
SUB CUENTA:Luz Eléctrica
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
24/01/2012 SERVICIOS BÁSICOS 416,00       416,00      
416,00       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 416,00       -            
CUENTA:
SUB CUENTA:Agua Potable
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
24/01/2012 SERVICIOS BÁSICOS 150,00       150,00      
150,00       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 150,00       -            
CUENTA: DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/01/2012 DEPRECIACIÓN ENERO/12 667,92       667,92      
667,92       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 667,92       -            
CUENTA: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/01/2012 DEPRECIACIÓN ENERO/12 264,58       264,58      
264,58       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 264,58       -            
CUENTA: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/01/2012 DEPRECIACIÓN ENERO/12 30,82         30,82        
30,82         -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 30,82         -            
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CUENTA: DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/01/2012 DEPRECIACIÓN ENERO/12 39,65         39,65        
39,65         -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 39,65         -            
CUENTA: DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/01/2012 DEPRECIACIÓN ENERO/12 514,45       514,45      
514,45       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 514,45       -            
CUENTA: SEGURO CONTRA INCENDIO Y ROBO
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31/01/2012 DEVENGUAMIENTO SEGURO 376,39       376,39      
376,39       -             
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 376,39       -            
CUENTA: SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
03/01/2012 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 40,00         40,00        
11/01/2012 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 200,00       240,00      
24/01/2012 SUMINISTROS REPOSICIÓN CAJA CHICA 47,00         287,00      
31/01/2012 287,00       
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 287,00       -            
CUENTA: SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
SUB CUENTA:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
16/01/2012 COMPRA SUMINISTROS DE LIMPIEZA 150,00       150,00      
31/01/2012 150,00       
CIERRE CUENTAS DE INGRESO Y GASTO 150,00       -             
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DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA GENERAL 23.558,50   23.558,50            -             -                     
2 CAJA CHICA -            -                      300,00        -                     
3 BANCOS 44.527,25   36.273,18            41.254,07   -                     
4 CLIENTES 10.312,50   24.812,50            37.825,00   -                     
5 ANTICIPO EMPLEADOS 100,00       100,00                 500,00        -                     
6 IMPUESTO RETENIDO 545,95       -                      9.998,95     -                     
7 ANTICIPO IMPUESTO RENTA -            -                      11.483,11   -                     
8 INVENTARIOS 7.100,00    12.643,21            7.956,79     -                     
9 SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO 6.243,00    376,39                 5.866,61     -                     
10 MUEBLES Y ENSERES -            -                      4.757,34     -                     
11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN -            -                      9.525,04     -                     
12 VEHÍCULOS -            -                      30.867,00   -                     
13 EQUIPO DE OFICINA -            -                      3.698,33     -                     
14 MAQUINARIA -            -                      80.150,00   -                     
15 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES -            39,65                  -             1.784,01             
16 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN -            264,58                 -             3.439,59             
17 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS -            514,45                 -             6.173,40             
18 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA -            30,82                  -             770,49                
19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA -            667,92                 -             30.724,17           
20 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -            -             523,25                
21 PROVEEDORES 14.768,57   8.768,57              -             43.026,00           
22 IMPUESTOS POR PAGAR 1.250,00    277,50                 -             5.879,50             
23 APORTES POR PAGAR 3.500,00    1.716,13              -             6.739,26             
24 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.108,34              -             16.093,75           
25 PRÉSTAMOS POR PAGAR 1.265,00    -             65.359,79           
26 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 5.114,55    5.114,55              -             -                     
27 CAPITAL PAGADO -            -                      -             39.400,00           
28 RESERVA LEGAL -            -                      -             2.500,00             
29 UTILIDAD AÑOS ANTERIORES -            -                      -             19.750,00           
30 VENTAS -            27.297,50            -             27.297,50           
31 IVA EN VENTAS -            3.275,70              -             3.275,70             
32 COSTO DE VENTAS 12.643,21   -                      12.643,21   -                     
33 ARRIENDO TALLERES Y OFICINA 2.000,00    -                      2.000,00     -                     
34 IVA EN COMPRAS 1.986,23    -                      1.986,23     -                     
35 SERVICIOS CONTRATADOS 400,00       -                      400,00        -                     
36 CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 200,00       -                      200,00        -                     
37 MANTENIMIENTO SISTEMAS 130,00       -                      130,00        -                     
38 INTERESES BANCARIOS 35,00         -                      35,00          -                     
39 REFRIGERIOS 40,00         -                      40,00          -                     
40 MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS 55,00         -                      55,00          -                     
41 COMBUSTIBLE 40,00         -                      40,00          -                     
42 SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONAL 1.824,00    -                      1.824,00     -                     
43 HORAS EXTRAS 50% OPERACIONAL 55,40         -                      55,40          -                     
44 HORAS EXTRAS 100% OPERACIONAL 9,00           -                      9,00           -                     
45 APORTE PATRONAL OPERACIONAL 299,31       -                      299,31        -                     
46 SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN 3.864,00    -                      3.864,00     -                     
47 APORTE PATRONAL ADMINISTRACIÓN 399,61       -                      399,61        -                     
48 DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACIÓN 321,99       -                      321,99        -                     
49 DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACIÓN 243,30       -                      243,30        -                     
50 VACACIONES ADMINISTRACIÓN 161,01       -                      161,01        -                     
51 FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACIÓN 321,99       -                      321,99        -                     
52 DÉCIMO TERCER SUELDO OPERACIONAL 157,37       -                      157,37        -                     
53 DÉCIMO CUARTO SUELDO OPERACIONAL 145,98       -                      145,98        -                     
54 VACACIONES OPERACIONAL 78,69         -                      78,69          -                     
55 FONDOS DE RESERVA OPERACIONAL 157,37       -                      157,37        -                     
56 SERVICIOS BÁSICOS 654,90       -                      654,90        -                     
57 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 667,92       -                      667,92        -                     
58 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 264,58       -                      264,58        -                     
59 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 30,82         -                      30,82          -                     
60 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 39,65         -                      39,65          -                     
61 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 514,45       -                      514,45        -                     
62 SEGURO CONTRA INCENDIO Y ROBO 376,39       -                      376,39        -                     
63 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 287,00       -                      287,00        -                     
64 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 150,00       -                      150,00        -                     
SUMAN 146.839,49 146.839,49          272.736,41  272.736,41          
SALDOS
CERAUTO CIA. LTDA. 
BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO
DEL 01 DE ENERO/12 AL 30 DE ENERO/12
SUMAS
CUENTANº
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VENTAS 27.297,50    
Venta Servicio Pintura 27.297,50    
( -- ) COSTO DE VENTAS 12.643,21    
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 14.654,29    
( -- ) GASTOS OPERACIONALES 13.924,73    
GASTOS DE OPERACIÓN 3.949,49     
REFRIGERIOS 40,00          
SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONAL 1.824,00     
HORAS EXTRAS 50% OPERACIONAL 55,40          
HORAS EXTRAS 100% OPERACIONAL 9,00            
APORTE PATRONAL OPERACIONAL 299,31        
DÉCIMO TERCER SUELDO OPERACIONAL 157,37        
DÉCIMO CUARTO SUELDO OPERACIONAL 145,98        
VACACIONES OPERACIONAL 78,69          
FONDOS DE RESERVA OPERACIONAL 157,37        
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 667,92        
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 514,45        
GASTOS ADMINISTRATIVOS 9.975,24     
ARRIENDO TALLERES Y OFICINA 2.000,00     
SERVICIOS CONTRATADOS 400,00        
CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 200,00        
MANTENIMIENTO SISTEMAS 130,00        
INTERESES BANCARIOS 35,00          
MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS 55,00          
COMBUSTIBLE 40,00          
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN 3.864,00     
APORTE PATRONAL ADMINISTRACIÓN 399,61        
DÉCIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACIÓN 321,99        
DÉCIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACIÓN 243,30        
VACACIONES ADMINISTRACIÓN 161,01        
FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACIÓN 321,99        
SERVICIOS BÁSICOS 654,90        
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 264,58        
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 30,82          
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 39,65          
SEGURO CONTRA INCENDIO Y ROBO 376,39        
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 287,00        
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 150,00        
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 729,56        
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 109,43        
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 620,13        
23% IMPUESTO A LA RENTA 142,63        
UTILIDAD DEL EJERCICIO 477,50        
CERAUTO CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2012
GERENTE                                      CONTADOR   
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ACTIVOS
CORRIENTES 116.647,51    
CAJA CHICA 300,00       
BANCOS 41.254,07   
CLIENTES 37.825,00       37.301,75   
( -- ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (523,25)           
ANTICIPO EMPLEADOS 500,00       
IMPUESTO RETENIDO 9.998,95    
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 11.483,11   
IVA EN COMPRAS 1.986,23    
INVENTARIOS 7.956,79    
SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO 5.866,61    
NO CORRIENTES 86.106,05      
MUEBLES Y ENSERES 4.757,34         2.973,33    
( -- ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES (1.784,01)        
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 9.525,04         6.085,45    
( -- ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN (3.439,59)        
VEHÍCULOS 30.867,00       24.693,60   
( -- ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS (6.173,40)        
EQUIPO DE OFICINA 3.698,33         2.927,84    
( -- ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA (770,49)           
MAQUINARIA 80.150,00       49.425,83   
( -- ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA (30.724,17)      
TOTAL ACTIVOS 202.753,56    
PASIVOS
CORRIENTES 75.266,27      
PROVEEDORES 43.026,00   
IMPUESTOS POR PAGAR 5.879,50    
APORTES POR PAGAR 6.739,26    
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 16.093,75   
IVA EN VENTAS 3.275,70    
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 109,43       
23% IMPUESTO A LA RENTA 142,63       
NO CORRIENTES 65.359,79      
PRÉSTAMOS POR PAGAR 65.359,79   
TOTAL PASIVOS 140.626,06    
PATRIMONIO 62.127,50      
CAPITAL PAGADO 39.400,00   
RESERVA LEGAL 2.500,00    
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES 19.750,00   
UTILIDAD DEL EJERCICIO 477,50       
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO 202.753,56    
GERENTE CONTADOR
CERAUTO CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2012
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CUENTAS 1 de enero de 2012 31 de enero de 2012
DEBE HABER
APLICACIÓN ORIGEN
CAJA Y EQUIVALENTES 33.300,00                      8.254,07    41.554,07                         
CLIENTES 52.325,00                      14.500,00      37.825,00                         
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (523,25)                          (523,25)                            
ANTICIPO EMPLEADOS 500,00                           500,00                             
IMPUESTO RETENIDO 9.453,00                        545,95      9.998,95                           
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 11.483,11                      11.483,11                         
IVA EN COMPRAS -                                1.986,23    1.986,23                           
INVENTARIOS 13.500,00                      5.543,21        7.956,79                           
SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO -                                5.866,61    5.866,61                           
MUEBLES Y ENSERES 4.757,34                        4.757,34                           
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES (1.744,36)                       (39,65)       (1.784,01)                          
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 9.525,04                        9.525,04                           
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN (3.175,01)                       (264,58)     (3.439,59)                          
VEHÍCULOS 30.867,00                      30.867,00                         
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS (5.658,95)                       (514,45)     (6.173,40)                          
EQUIPO DE OFICINA 3.698,33                        3.698,33                           
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA (739,67)                          (30,82)       (770,49)                            
MAQUINARIA 80.150,00                      80.150,00                         
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA (30.056,25)                     (667,92)     (30.724,17)                        
TOTAL ACTIVOS 207.661,33                     202.753,56                       
PROVEEDORES 49.026,00                      6.000,00    43.026,00                         
IMPUESTOS POR PAGAR 6.852,00                        972,50      5.879,50                           
APORTES POR PAGAR 11.681,23                      4.941,97    6.739,26                           
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 11.827,31                      4.266,44        16.093,75                         
IVA EN VENTAS -                                3.275,70        3.275,70                           
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -                                109,43           109,43                             
23% IMPUESTO A LA RENTA -                                142,63           142,63                             
PRÉSTAMOS POR PAGAR 66.624,79                      1.265,00    65.359,79                         
CAPITAL PAGADO 39.400,00                      39.400,00                         
RESERVA LEGAL 2.500,00                        2.500,00                           
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES 19.750,00                      19.750,00                         
UTILIDAD DEL EJERCICIO -                                477,50           477,50                             
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO 207.661,33                     28.314,91  28.314,91      202.753,56                       
CERAUTO CIA. LTDA.
HOJA DE TRABAJO PARA FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO/12 AL 31 DE ENERO/12
VARIACIONES TOTALES
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método directo
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
( + ) INGRESO DE EFECTIVO 44.527,25    
VENTAS AL CONTADO 30.027,25     
CLIENTES 14.500,00     
( - ) EGRESOS DE EFECTIVO 34.973,18    
PROVEEDORES 16.807,00     
EMPLEADOS 5.214,55       
IMPUESTOS 1.250,00       
SUMINISTROS Y MATERIALES 432,90          
APORTES 3.500,00       
SEGUROS 6.986,16       
MANTENIMIENTO SISTEMAS 117,00          
SERVICIOS BÁSICOS 665,57          
FONDOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9.554,07      
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
( + ) INGRESOS DE EFECTIVO -              
VENTA DE ACTIVOS FIJOS -               
( - ) EGRESOS DE EFECTIVO -              
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS -               
FONDOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -              
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
( + ) INGRESO DE EFECTIVO -              
PRÉSTAMOS BANCARIOS -               
( - ) EGRESOS DE EFECTIVO 1.300,00      
PAGO PRÉSTAMOS BANCARIOS 1.300,00       
FONDOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (1.300,00)     
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO 8.254,07      
CERAUTO CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2012
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CONCILIACIÓN
UTILIDAD DEL EJERCICIO 477,50         
( + ) GASTOS QUE NO SON DESEMBOLSOS 1.517,42      
Depreciaciones 1.517,42    
( - ) OTROS INGRESOS -              
(+) VARIACIONES DE CAPITAL DE TRABAJO(origen) 27.837,41    
DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR E INVENTARIO 20.043,21  
Inventarios 5.543,21    
Clientes 14.500,00   
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR 7.794,20    
Beneficios sociales por Pagar 4.266,44    
IVA en Ventas 3.275,70    
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 109,43       
23% IMPUESTO A LA RENTA 142,63       
( - ) VARIACIONES DE CAPITAL DE TRABAJO(aplicación) 21.578,26    
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR E INVENTARIOS 8.398,79    
Impuesto Retenido 545,95       
Iva en Compras 1.986,23    
Seguros Pagado por anticipado 5.866,61    
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 13.179,47  
Proveedores 6.000,00    
Impuestos por Pagar 972,50       
Aportes por Pagar 4.941,97    
Préstamos por Pagar 1.265,00    
( - ) ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS AUN NO CANCELADOS
FONDOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 8.254,07      
COMPROBACIÓN
SALDO INICIAL 33.300,00     
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO 8.254,07       
SALDO FINAL 41.554,07     
GERENTE CONTADOR
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VARIACIONES CAPITAL APORTES RESERVA RESERVA RESERVA UTILIDADES UTILIDAD TOTAL
FUTURAS LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA EJERCICIOS DEL PATRIMONIO
CAPITALIZA ANTERIORES EJERCICIO
PATRIMONIO AL 01-ENERO-12 39.400,00     -                2.500,00     -                -                19.750,00     -             61.650,00    
1. Las utilidades del ejercicio se
transfirieron a utilidades de ejerci-
cio anteriores -               -             -              
2. Se incrementa el capital -              -              
3. Se registra la utilidad del ejerci-
cio 477,50        477,50         
OTROS MOVIMIENTOS
PATRIMONIO AL 31-ENERO-12 39.400,00     -                2.500,00     -                -                19.750,00     477,50        62.127,50    
 GERENTE CONTADOR
CERAUTO CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2012
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VALOR 
Nº NOMBRES CARGO REMUNE TOTAL IESS ANTICIP TOTAL A FIRMAS APORTE
UNIFICA 50% 100% GANADO 9,35% DESCUEN RECIBIR PATRONAL
1 ALOMOTO SEGUNDO PINTOR 320,00     10,45      -     330,45     30,90    -      30,90   299,55         40,15          
2 SANCHEZ CRISTIAN PINTOR 320,00     10,45      -     330,45     30,90    -      30,90   299,55         40,15          
3 MUÑOZ DANIEL AYUDANTE DE PINTURA292,00     8,25       -     300,25     28,07    -      28,07   272,18         36,48          
4 GUAMIALAMA FERNANDO AYUDANTE DE PINTURA292,00     8,25       4,00   304,25     28,45    -      28,45   275,80         36,97          
5 SIMBAÑA PEDRO ENDEREZADOR 300,00     9,00       -     309,00     28,89    -      28,89   280,11         37,54          
6 CONDOR MARCELO MECANICO 300,00     9,00       5,00   314,00     29,36    -      29,36   284,64         38,15          
7 BENITEZ EDWIN ASESOR 1 340,00     -         -     340,00     31,79    -      31,79   308,21         41,31          
8 LUCERO JUAN CARLOS ASESOR 2 340,00     -         -     340,00     31,79    -      31,79   308,21         41,31          
9 SOLIS NELSON JEFE DE TALLER 400,00     -         -     400,00     37,40    -      37,40   362,60         48,60          
10 RAMOS AMAYA RECEPCIONISTA 292,00     -         -     292,00     27,30    -      27,30   264,70         35,48          
11 SIMBAÑA CRISTIAN ADQUISICIONES 300,00     -         -     300,00     28,05    100,00 128,05  171,95         36,45          
12 PULLUQUITIN LUIS MENSAJERO 292,00     -         -     292,00     27,30    -      27,30   264,70         35,48          
13 GUSÑAY OMAR ASISTENTE CONTABLE300,00     -         -     300,00     28,05    -      28,05   271,95         36,45          
14 RIBADENEIRA CYNTHIA GERENTE GENERAL 600,00     -         -     600,00     56,10    -      56,10   543,90         72,90          
15 RIBADENEIRA MICHAEL GERENTE OPERATIVO500,00     -         -     500,00     46,75    -      46,75   453,25         60,75          
16 CHAMBA LUIS CONTADOR 500,00     -         -     500,00     46,75    -      46,75   453,25         60,75          
SUMAN SUMAN 5.688,00  55,40      9,00   5.752,40  537,85  100,00 637,85  5.114,55      698,92         
OPERACIONAL 1.824,00  55,40      9,00   1.888,40  176,57  -      176,57  1.711,83      299,31         
ADMINISTRACION 3.864,00  -         -     3.864,00  361,28  100,00 461,28  3.402,72      399,61         
COMPROBACIÓN -          -         -     -          -        -      -       -              -              
INGRESOS DESCUENTOS
HORAS EXTRAS
CERAUTO CIA.LTDA.
ROL DE PAGOS
ENERO DEL 2012
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N. NOMBRES TOTAL 13ER 14TO VACACIONES FONDOS 
GANADO SUELDO SUELDO RESERVA
1 ALOMOTO SEGUNDO 330,45        27,54           24,33             13,77              27,54         
2 SANCHEZ CRISTIAN 330,45        27,54           24,33             13,77              27,54         
3 MUÑOZ DANIEL 300,25        25,02           24,33             12,51              25,02         
4 GUAMIALAMA FERNANDO 304,25        25,35           24,33             12,68              25,35         
5 SIMBAÑA PEDRO 309,00        25,75           24,33             12,88              25,75         
6 CONDOR MARCELO 314,00        26,17           24,33             13,08              26,17         
7 BENITEZ EDWIN 340,00        28,33           24,33             14,17              28,33         
8 LUCERO JUAN CARLOS 340,00        28,33           24,33             14,17              28,33         
9 SOLIS NELSON 400,00        33,33           24,33             16,67              33,33         
10 RAMOS AMAYA 292,00        24,33           24,33             12,17              24,33         
11 SIMBAÑA CRISTIAN 300,00        25,00           24,33             12,50              25,00         
12 PULLUQUITIN LUIS 292,00        24,33           24,33             12,17              24,33         
13 GUSÑAY OMAR 300,00        25,00           24,33             12,50              25,00         
14 RIBADENEIRA CYNTHIA 600,00        50,00           24,33             25,00              50,00         
15 RIBADENEIRA MICHAEL 500,00        41,67           24,33             20,83              41,67         
16 CHAMBA LUIS 500,00        41,67           24,33             20,83              41,67         
SUMAN 5.752,40     479,36         389,28           239,70             479,36       
OPERACIONAL 1.888,40     157,37         145,98           78,69              157,37       
ADMINISTRACION 3.864,00     321,99         243,30           161,01             321,99       
COMPROBACIÓN -             -               -                -                  -             
CERAUTO CIA.LTDA.
CUADRO DE PROVISIONES
ENERO DEL 2012
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EN GALONES
PRODUCTO: PINTURA LACA
CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL
01/01/2012 BALANCE GENERAL INICIAL 93 60,00    5.580,00  93 60,00      5.580,00  
04/01/2012 COMPRAS 40 60,00    2.400,00  133 60,00      7.980,00  
08/01/2012 VENTAS 42 60,00    2.520,00    91 60,00      5.460,00  
14/01/2012 VENTAS 8 60,00    480,00       83 60,00      4.980,00  
PRODUCTO: PINTURA POLYESTER
CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL
01/01/2012 BALANCE GENERAL INICIAL 92 54,00    4.968,00  92 54,00      4.968,00  
04/01/2012 COMPRA 40 55,00    2.200,00  132 54,30      7.168,00  
11/01/2012 VENTAS 15 54,30    814,55       117 54,30      6.353,45  
24/01/2012 VENTAS 85 54,30    4.615,75    32 54,30      1.737,70  
PRODUCTO: PINTURA SINTÉTICA
CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL
01/01/2012 BALANCE GENERAL INICIAL 48 61,50    2.952,00  48 61,50      2.952,00  
04/01/2012 COMPRA 40 62,50    2.500,00  88 61,95      5.452,00  
24/01/2012 VENTAS 68 61,95    4.212,91    20 61,95      1.239,09  
EXISTENCIA
EXISTENCIA
CERAUTO CIA. LTDA.
KARDEX
FECHA DETALLE
SALIDAS EXISTENCIAENTRADAS
SALIDAS
FECHA DETALLE
ENTRADAS
FECHA DETALLE
ENTRADAS
SALIDAS
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CAPÍTULO V 
 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
1. La aplicación de incorrectos procedimientos contables tenía como consecuencia 
el no poder establecer controles en detalle y tomar acciones correctivas. 
 
2. El no poseer procedimientos claros traía como consecuencia pérdida de tiempo 
lo que representaba para la empresa gastos innecesarios. 
 
3. El instalar el sistema contable CADILAC nos sirve como apoyo para el buen 
manejo del proceso contable y para las labores del contador. 
 
4. Los procedimientos contables nos ayuda a determinar resultados operacionales a 
final de un periodo, también nos permite realizar registro de las transacciones 
contables financieras en un momento oportuno de manera que se pueda emitir 
reportes minimizando riesgo y logrando una acertada toma de decisiones en 
beneficio de la empresa. 
 
5. La propuesta está acorde a la estructura y necesidad de la empresa ya que 
mediante esta propuesta se va obtener una mejor utilización del sistema contable 
y se podrá generar reportes oportunos y mantener la contabilidad al día con sus 
respectivos resultados. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 
1. Implantar la propuesta para que guíen la ejecución de las actividades que se 
realizan en la empresa permitiendo un adecuado registro, clasificación y análisis 
de la información para apoyar a la gerencia en la toma de decisiones y en su 
gestión administrativa. 
 
2. Manejar de la mejor manera el sistema contable que poseen aplicando 
procedimientos contables correctos para que puedan obtener información 
contable oportuna y confiable. 
 
3. Realizar los respectivos Estados Financieros de la manera indicada y 
presentarlos mensualmente para la toma de decisiones y de esta manera 
eliminar los limitantes para el desarrollo de la empresa. 
 
4. Tomar en cuenta la propuesta establecida para evitar pérdidas de tiempo, gastos 
innecesarios y poder generar informes oportunos en el momento que solicite el 
gerente. 
 
5. Ingresar diariamente a las páginas electrónicas del banco para consulta de 
movimientos y saldos para poder tener un buen manejo del efectivo. 
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ANEXO No. 1 MAPA DE UBICACIÓN DE CERAUTO RECONSTRUCCIÓN 
AUTOMOTRIZ 
 
 
 
 
  
  
 
ANEXO No. 2: VENTAS REPRESENTADAS GRÁFICAMENTE DEL AÑO 2011 DE 
CERAUTO CIA. LTDA. 
DATOS:  
VENTAS DE LA EMPRESA CERAUTO CIA. LTDA. 
MESES  AÑO 2011 
  
1º Trimestre 
ENERO 65.000,00 
  
218.000,00   
FEBRERO 75.000,00 
   
  
MARZO 78.000,00 
  
2º. Trimestre 
ABRIL 80.000,00 
  
238.000,00   
MAYO 63.000,00 
   
  
JUNIO 95.000,00 
  
3º Trimestre 
JULIO 111.000,00 
  
295.000,00   
AGOSTO 98.000,00 
   
  
SEPTIEMBRE 86.000,00 
  
4º Trimestre 
OCTUBRE 108.000,00 
  
348.000,00   
NOVIEMBRE 125.000,00 
   
  
DICIEMBRE 115.000,00 
   
  
TOTALES 1.099.000,00         
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GRAFICO Nº 02 VENTAS SEGUNDO TRIMESTRE 
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